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FERNANDO ANGELINI 
Coleotterofauna del Massiccio del Pollino (Basilicata-Calabria) 
(Coleoptera) 
Nella presente memoria riferisco sui risultati delle ricerche coleotterolo-
giche che ho condotto sul Massiccio del Pollino negli anni dal 1969 al 1985, 
rivolgendo particolare attenzione a microambienti poco o niente affatto consi-
derati da parte degli innumerevoli entomologi che hanno visitato tale complesso 
montuoso. Infatti il mio interesse si è anche rivolto all'habitat subcorticale di 
ceppaie e tronchi abbattuti, al legno marcescente, ai depositi di foglie morte 
nel sottobosco, ai carpofori fungini. 
Ciò ha fruttato il reperimento di 7 4 5 specie di Coleotteri nuove per il 
Pollino, di cui 251 sono nuove anche per la Basilicata o la Calabria e com-
prendono: a) 22 ·specie di particolare interesse perché finora note di singole 
Regioni della Penisola o delle Isole; b) 4 specie nuove per la fauna italiana ; 
c) l specie recentemente descritta altrove, nuova per la scienza. 
Onde tracciare un quadro complessivo della coleotterofauna del territorio 
in argomento, l'esposizione di detti reperti inediti viene qui integrata con quanto 
è già comparso in letteratura per un totale di 1.824 specie di 86 famiglie . Del 
Pollino erano già note , infatti, 1.079 specie, in gran parte (79 3 specie) ripor-
tate in specifici lavori pubblicati negli Annali dell'Istituto e Museo di Zoologia 
dell'Università di Napoli o segnalate da CoLONNELLI (1974) e, per il resto 
(286 specie), segnalate da vari Autori in oltre ottanta lavori di sistematica e/o 
corologia. 
Desidero porgere un vivo ringraziamento agli amici Dr. LUIGI DE MARZO 
(Istituto di Entomologia Agraria dell'Università di Bari) e Dr. FERNANDO 
MoNTEMURRO (Taranto), per la collaborazione nello svolgimento di alcune 
escursioni, ed inoltre tutti coloro che, attraverso la determinazione del mate-
Questo lavoro fa parte delle ricerche programmate e svolte dall'Istituto di Entomologia 
Agraria dell'Università di Bari sulla Coleotterofauna dell'Italia meridionale. È stato realizzato 
parzialmente con il contributo finanziario del Ministero Pubblica Istruzione, quota 60%. 
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riale, la revisione degli elenchi e l'invio di dati, riferimenti bibliografici e con-
sigli, mi hanno permesso di realizzare la presente nota: 
Sig. PIETRO ABBAZZI (Curculionidae), Dr. VITTORIO ALIQUÒ (Tenebrio-
nidae e Scarabaeidae), Dr. PAOLO AuDISIO (Silphidae, Cle?"idae, Nitidulidae e 
Rhizophagidae), Dr. R. BATTEN (Mordellidae), Dr. CLAUDE BESUCHET (Scyd-
maenidae, Ptiliidae e Pselaphidae), Dr. MAURIZIO BIONDI (Chrysomelidae: 
Alticini), Dr. MARCO BoLOGNA (Oedemeridae e Meloidae) , Sig. lTALO Buc-
CIARELLI (Carabidae, Catopidae , Pythidae e Anthicidae), Dr . RoBERTO CALDARA 
(Curculionidae), Dr. CLAUDIO CANEPARI (Coccinellidae), Dr. GIORGIO CASTE L-
LINI (Scydmaenidae e Pselaphidae), Dr. ENZO CoLONNELLI (Curculionidae), Dr. 
GIANFRANCO CuRLETTI (Buprestidae), Sig. MAURO DACCORDI (Chrysomelidae), 
Dr. MICHAEL D ARBY (Ptiliidae), Dr. SEBASTIAN ENDRODY-YOUNGA (Clambidae), 
Dr. F. EsPANOL (Anobiidae), Dr. SILVIO FAILLA (Buprestidae), Sig. GIORGIO 
FERRO (Hydrophilidae), Dr. GIULIO GARDINI (Tenebrionidae), Rev. Don Euo 
GENTILI (Hydrophilidae), Sig. CARLO GIUSTO (Apionidae ), Dr. ALFREDO 
GuGLIELMI (Elateridae), Dr. ZoLTAN KASZAB (Melandryidae), Dr. }ABLOKOFF 
KHNZORIAN (Erotilidae, Micetophagidae , Ptinidae), Prof. BERNARD KLAUSNITZER 
(Helodidae), Dr. D. G. H. HALSTEAD (Dermestidae), D r . PAVEL HozMAN 
(Staphylinidae), Dr. VLADIMIR KALIK (Dermestidae), D r. }OHNSON CoLIN 
(Ptiliidae, Cryptophagidae, Lathridiidae e Anobiidae), Sig. PIERINO LEo (Tene-
brionidae), Dr. CARLO LEONARDI (Chrysomelidae: Alticini), Dr. GIANFRANCO 
LIBERTI (Melyridae), Sig. ANDREA LIBERTI (Elateridae), Dr. GusTAV A. LOHSE 
(Cisidae e Anobiidae), Sig. FERDINANDO MAGINI (Cerambycidae), Sig . LUIGI 
MAGNANO (Curculionidae), Prof. GIORGIO MARCUZZI (Tenebrionidae), Dr. ALES-
SANDRO MASCAGNI (Heteroceridae), Dr. LUIGI MASUTTI (Scolytidae), Prof. 
ALESSANDRO MINELLI (Melyridae), Sig. VITTORIO MoNZINI (Carabidae), Sig. 
CARLO MoscARDINI (Cantharidae), Dr. HEINZ W. MucHE (Alleculidae), Dr. 
HANS MuHLE (Buprestidae), Dr. J. MuoNA (Staphylinidae, Eucnemidae e Me-
landryidae), Prof. MASSIMO OLMI (Dryopidae, Elmididae e Heteroceridae), 
Dr. GIUSEPPE OsELLA (Curculionidae), Dr. JosÉ CARLOS 0TERO (Cryptopha-
gidae), Sig. MAURIZIO P AVESI (Carabidae), Dr. CARLO P ESARINI (Curculionidae), 
Dr. HELIO PIEROTTI (Scarabaeidae), Dr. RICCARDO PITTINO (Scarabaeidae) , Dr. 
ROBERTO PoGGI (Pselaphidae), Dr. V. PUTHZ (Staphylinidae: Stenus), Dr. 
ENRICO RATTI (Cucujidae), Sig. SERGIO RIESE (Elateridae), Sig. VITTORIO RosA 
(Staphylinidae), Dr. WoLFGANG H. RucKER (Merophysiidae e Lathridiidae) , 
Sig. LIVIO TAMANINI (Scaphidiidae), Sig. MICHELE TEDES CHI (Coccinellidae) , 
Dr. PIERPAOLO VIENNA (Histeridae), Sig. MARCELLO ZAMPETTI (Bruchidae), 
Dr. ADRIANO ZANETTI (Staphylinidae), Sig. STEFANO ZoiA (Catopidae), Dr. 
W. WITTMER (Cantharidae: Malthinus e Malthodes). 
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MATERIALI E METODI 
Le raccolte sono state svolte nei mesi da aprile a ottobre degli anni dal 
1969 al 1985 nel corso di 15 escursioni della durata variabile da l a l O giorni . 
Limitatamente ai mesi primaverili, è stata esaminata la fauna floricola mentre 
in ogni periodo si sono raccolti Coleotteri micetofagi, corticicoli, coprofagi e 
della lettiera. Le tecniche adottate sono state: 
a) raccolta a vista e con vaglio sotto la corteccia di tronchi abbattuti e nel ter-
reno sottostante agli stessi, sfasciume di legno marcio, nei carpofori fungini 
di ogni consistenza, nello sterco di bovini; 
b) vaglio di foglie morte nel sotto bosco, carie di alberi, terriccio alla base di 
alberi e arbusti; 
c) retino per falcio su erbe e infiorescenze, nei prati o ai margini di boschi e 
torrenti; 
d) ombrello entomologico per alberi e arbusti; 
e) trappole con varie esche (carne, ossa, carpofori fungini). 
Il materiale è stato in gran parte sottoposto all'esame dei diversi specia-
listi, ma rimangono ancora da studiare una piccola parte di Corylophidae, 
Staphylinidae, Mycetophagidae ed Endomychidae e una gran parte di Helodidae, 
Throscidae e Phalacridae. 
Riguardo alla seguenza di esposizione dei reperti, si precisa che: per le 
famiglie ci si è basati sull'opera Die Kafer Mitteleuropas salvo a tener conto 
di fonti più recenti nei casi di smembramento (Dryopidae, Curculionidae) o 
riunificazione (Carabidae); nell'ambito di ciascuna famiglia, generi e specie 
sono stati disposti in ordine alfabetico, in mancanza di un apposito volume 
della « Fauna d'Italia », altrimenti si è adottata la sequenza stabilita dagli 
Autori di tali opere. 
Le specie vengono contraddistinte da un '" se nuove per la regione 
calabro-lucana, con 1d' se particolarmente interessanti, con 'Hd, se nuove per 
fauna italiana; quelle che risultano endemiche del Massiccio del Pollino o che 
hanno in esso il loro limite meridionale di diffusione, sono contraddistinte, 
rispettivamente, con i simboli (E) e (M). 
Se la specie è stata reperita in un solo esemplare ciò viene esplicitamente 
indicato, diversamente sono state usate le seguenti abbreviazioni: 
r. (raro) se reperita una sola volta in 2-5 esemplari; 
p.c. (poco comune) se reperita in più riprese ma in 2-5 esemplari; 
c. (comune) se reperita in più riprese ed in 6-15 esemplari; 
m.c. (molto comune) se reperita in più riprese ed in più di 15 esemplari. 
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ELENCO DELLE STAZIONI DI RACCOLTA 
Versante lucano (prov. Potenza): 
l. Terranova Pollino, m 800-1100, dintorni e Canale Duglia. 
2. Strada Terranova F.-Puglia, m 1000-1200. 
3. Acqua Tremola, m 1400. 
4. Duglia, m 1300-1400. 
5. Lago Ricciardule, m 1300. 
6. Piano delle Mandre, m 1400-1500. 
7. Cugno Ruggeri, m 1400-1500. 
8. Pantano Grande, m 1380. 
9. Lago della Duglia, m 1380. 
10 . Lago Fondo, m 1500. 
11. Cugno dell'Acero, m 1500-1600. 
12 . Fendici sud-est di Serra delle Ciavole, m 1900. 
13 . Fendici nord-ovest di Serra Dolcedorme, m 2000. 
14 . Canale di Malevento, m 1800-1850. 
15. Piano Pollino, m 1800. 
16. Piano Toscano. m 1800. 
17. Fontana di Rummo, m 1670. 
18. Mfl donna di Pollino, m 1570. 
19 . Colle dPll'Tmpiso, m 1570. 
20 . SPrra del Prete . nendici nord-est, m 1550-1600. 
21. Vacouarro, m 1450-1500. 
22. Vallonc:ello di Viggianello , m 1500-1650. 
23 . Colle Gaudolino, m 1680. 
24 . Timpa del Demonio, m 1300. 
7.5 . Cozzo di Visitone, m 1400. 
26 . Vallone e Piano Zanerna, m 1300-1550. 
27 . Serra del Prete, pendici ovest , m 1600. 
28 . Valle Malvento, m 1510-1590. 
29. Piano Ruggio, m 1510-1590. 
30 . Cozzo Dimoniello, m 1480. 
31. Pedarreto, m 1480. 
32. Fosso di Mauro, m 1500-1550. 
33. Coppola di Paola, pendici nord-est, m 1500-1700. 
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Fig. l - Ubicazione dei biotopi esaminati sul Massiccio del Pollino. I numeri si riferiscono 
all'elenco delle stazioni di raccolta. 
Versante calabro (prov. Cosenza): 
34. Coppola di Paola, pendici sud e vetta, m 1700-1910. 
35. Colle del Dragone, m 1600. 
36. Vallone della Caballa, m 1350-1450. 
37. Anticristo, m 1100-1300. 
38. Campotenese, m 950-980. 
CARABIDAE 
Cicindela campestris L.: MAGISTRETTI, 1955 a: Anticristo, r., VII. 
Cychrus italicus Bon.: MAGISTRETTI, 1955 a: l sub (C. italicus meridionalis 
Chaud.); Piano Pollino, l ex., VII; Piano Ruggio, r., VI. 
Carabus preslii ssp. neumeyeri Schaum: BRUNO, 1970: 52 {sub C. hortensis 
neumeyeri Schaum); 
Carabus convexus F.: GoBBI, 1973: 34 {sub C. convexus paganettii Born); 
Carabus lefebvrei ssp. bayardi Sol.: MAGISTRETTI, 1955 a: 3 {sub C. intricatus 
lefebvrei Dej .) ; 
Carabus violaceus ssp. picenus Villa: MAGISTRETTI, 1955 a: 51. 
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Carabus coriaceus L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 2 (sub C. coriaceus n. mediter-
raneus Born). 
Calosoma inquisitor L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; 
Calosoma sicophanta L.: MAGISTRETTI, 1965 : 58; Terranova P., l ex., VI. 
Leistus spinibarbis ssp. fiorii Lutsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; Terranova P., 
l ex., VI; Lago Fondo, r., VI; 
Leistus rufomarginatus Duft. *: Duglia, r., VI; 
Leistus fulvibarbis Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; Pantano Grande, r., VI. 
Nebria psammodes ssp. schreibersi Dej.: MAGISTRETTI , 1955 a: 4; Cugno Rug-
geri, r., VI; 
Nebria kratteri Dej.: BAunr, Prccrou & CAVANNA, 1882: 63; MAGISTRETTI, 
1955 a: 5; Duglia, c., VI-VIII; Valle Malvento, p .c. , VI; Piano Ruggio, 
c., VII; 
Nebria brevicollis F .: Vacquarro, r. , VI. 
Notiophilus pusillus Waterh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 82; 
Notiophilus aquaticus L.: BAuDI, Prccrou & CAVANNA, 1882: 63; MAGI-
STRETTI, 1955 a: 83; 
Notiophilus substriatus Waterh .: Terranova P., l ex., VI; 
Notiophilus geminatus Dej.: Terranova P., p.c ., VI-VII; 
Notiophilus rufipes Curt.: MAGISTRETTI, 1955 a: 5; Piano Ruggio, r., VII; 
Notiophilus biguttatus F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 5; Colle dell'Impiso, p.c., 
VI; Pedarreto, r., VI. 
Loricera pilicornis ssp. apennina Bin.*: Duglia, r., VI. 
Clivina fossor L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 6. 
Siagona europaea Dej.: Duglia, p.c., IX; Campotenese, l ex., VII. 
Asaphidon caraboides ssp. nebulosum Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Cugno 
Ruggeri, l ex., VII; 
Asaphidon rossii Schaum: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Terranova P., r ., VI ; 
Asaphidon stierlini Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; 
Asaphidon curtum Heyd.: Terranova P., l ex., VI. 
Bembidion lampros Herbst: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Acqua Tremola, r., VI; 
Bembidion puntulatum ssp. obscuripes Miill .: Piano Ruggio, l ex., VIII; 
Bembidion bipunctatum ssp. pyritosum Rossi : MAGI STRETTI, 1955 a: 7; Pan-
tano Grande, r., VII; 
Bembidion geniculatum Heer.: MAGISTRETTI, 1955 a: 7; 
Bembidion bugnioni Dan.: MAGISTRETTI , 1955 a: 7; Duglia, l ex ., VIII; 
Bembidion nitidulum Marsh.'~: Fosso di Mauro, r ., VI; 
Bembidion dalmatinum ssp . latinum Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; 
Bembidion gudenzii Neri: Duglia, l ex., IX; 
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Bembidion praeustum ssp. fauveli Ganglb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; Duglia, 
l ex., IX, leg . e col!. MoNTEMURRO; 
Bembidion italicum De Monte: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; 
Bembidion occidentale Mi.i.ll.: Duglia, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VII; 
Bembidion andreae ssp. bualei Duv.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; 
Bembidion hypocrita Dej.: MAGISTRETTI, 195_5 a: 9; 
Bembidion eques ssp. nobile Rottbg.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Vacquarro, l 
ex., VI; Valle Malvento, l ex., VII; 
Bembidion decorum ssp. ticinense Meyer: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; (M); 
Bembidion jaqueti ssp. apenninum De Monte: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; (M); 
Bembidion genei ssp. illigeri Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Acqua Tremola, 
r., VI; 
Bembidion callosum Kust.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Vallone Zaperna, l ex., 
VI; Colle del Dragone, r., VI-VII; 
Bembidion latiplaga Chaud.: Piano Ruggio, l ex., VIII; 
Bembidion escherichi ssp. paganettii Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 7; 
Bembidion luigionii Miill.*: Duglia, r., IX, leg. e col!. MoNTEMURRO. 
Tachys sexstriatus Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9. 
Tachyta nana Gyll.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Duglia, l ex., IX; (M). 
Perileptus areolatus Creutz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10. 
Trechus angelae Magr.: MAGRINI, 1984: 247-258; (E); 
Trechus quadristriatus Schrk.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Duglia, r., VIII; 
Trechus obtusus spp. lucanus Foc .: FocARILE, 1949: 71; MAGISTRETTI, 1955 a: 
10; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, p.c., VI-VII; 
Trechus schatzmayri Foc.: FocARILE, 1949: 73; MAGISTRETTI, 1955 a: 10; 
Duglia, p.c., VIII-IX; (E). 
Chlaenius spoliatus Rossi: MAGISTRETTI, 1965: 249; Lago Fondo, l ex., VI; 
Chlaenius velutinus Duft.: Campotenese, l ex., VI; 
Chlaenius vestitus Payk. : Duglia, r., IX; Vacquarro, l ex., VI; 
Chlaenius chrysocephalus Rossi: MAGISTRETTI, 1965: 256. 
Badister bipustulatus F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Campotenese, r., VI. 
Licinus silphoides Rossi: BAUDI, PrcciOLI & CAVANNA, 1882: 64; MAGISTRETTI, 
1955 a: 11; Duglia, r., VI-VII; 
Licinus italicus Puel.: MAGISTRETTI, 1955 a: 262; Piano Ruggio, l ex., VI; 
(M); 
Licinus cassideus F.: GoBBI, 1973: 34; (M). 
Amblystomus levantinus Reitt."': Duglia, r., VI; Cugno Ruggeri, l ex., VI; 
Amblystomus metallescens Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 12. 
Carterus dama ssp. gilvipes La Brul.: MAGISTRETTI, 1955 a: 12. 
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Ditomus clypeatus Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 12. 
Acinopus picipes 01.: MAGISTRETTI, 1955 a : 12; Piano Ruggio, l ex., VII; 
Acinopus megacephalus Rossi: Campotenese, r., VII. 
Ophonus sabulicola ssp. columbinus Germ.*: Piano Ruggio, r., VII; 
Ophonus cordatus Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; (M); 
Ophonus melleti ssp. zigzag Costa: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; 
Ophonus azureus ssp. supremus Schaub.: Terranova P., r., VI; Campotenese, 
l ex., VII. 
Harpalus pubescens Miill.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Colle del Dragone, r., 
VII; 
Harpalus aeneus F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Anticristo, r., VI; 
Harpalus oblitus Dej.: MAGISTRETTI, 1965: 291; Terranova P., l ex., V; 
Harpalus distinguendus Duft.: MAGISTRETTI, 1969: 198; Duglia, r., VI; 
Harpalus dimidiatus Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Duglia, l ex., V; 
Harpalus serripes Quens.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; 
Harpalus rubripes Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; Valle Malvento, l ex., 
VI; Pedarreto, r., VI-VII; 
Harpalus sulphuripes ssp. decolor Schaub.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; Vac-
quarro, r., VI; Anticristo, c., VII; 
Harpalus honestus Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; (M); 
Harpalus rufitarsis ssp. decipiens Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; 
Harpalus attenuatus Steph.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Pedarreto, l ex., VI; 
Harpalus impressus ssp. latianus Schaub.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Terra-
nova P., l ex., VI; Campotenese, l ex., VII; 
Harpalus tardus Panz.: Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Pedarreto, l ex., VI. 
Parophonus maculicornis Duft.: Cugno dell'Acero, l ex., VI. 
Trichotichnus nitens Heer: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Vacquarro, l ex., VI; 
Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, l ex., VIII; Colle del Dragone, 
r., VII. 
Stenolophus teutonus Schrk.: Piano Ruggio, l ex., VII; Anticristo, r ., VII; 
Stenolophus abdominalis Gené: Terranova P. , l ex., V; (M). 
Egadroma marginata Dej .: Piano Ruggio, l ex ., VIII. 
Acupalpus dorsalis F.: Campotenese, l ex ., VII. 
Scybalicus oblongiusculus Dej.: Valle Malvento, l ex., VI. 
Anisodactylus binotatus F.: Terranova P ., l ex., VI; Acqua Tremola, r., VI. 
Amara ovata F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; 
Amara aenea Deg.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; 
Amara eurynota Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; 
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Amara familiaris Duft. : MAGISTRETTI, 1969: 203; Piano Ruggio, r., VI; 
Amara anthobia Villa: MAGISTRETTI, 1955 a: 16; Duglia, r ., VIII; Valle Mal-
vento, r., VI; Piano Ruggio, c., VII; 
Amara lucida Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16; 
Amara praetermissa Sahlb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 156; (M); 
Amara apricaria Payk.: BAuDI, Prccrou & CAVANNA, 1882: 65 (sub. Brady-
tus apricarius Payk.) ; MAGISTRETTI, 1955 a: 16; 
Amara aulica Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16; Valle Malvento, r., VIII; An-
ticristo, l ex., VII; 
Amara sicula Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16. 
Zabrus tenebroides Goeze: Duglia, r., VI; Valle Malvento, l ex ., VI; 
Zabrus costai Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 17; (M). 
Stomis pumicatus Panz.: Madonna di Pollino, l ex., VI; Valle Malvento, p .c., 
VI-VII. 
Poecilus cupreus ssp. calabrus Flach.: Cugno dell 'Acero, l ex., VII; 
Poecilus angustatus Duf.: MAGISTRETTI, 1955 a: 18. 
Pterosticus niger Schall.: Terranova P., l ex., VI; 
Pterosticus nigrita F.: MAGISTRTETI, 1955 a: 19; Terranova P., r., V; Duglia, 
c., VIII; Piano Ruggio, r., VI-VII; 
Pterosticus strenuus Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 19 ; 
Pterosticus unctulatus ssp. apenninus Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 19; Piano 
Pollino, r., VII; Colle dell 'Impiso, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano 
Ruggio, c., VI-VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII; 
Pterosticus melas ssp. italicus Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; molto comune 
ovunque, V-IX; 
Pterosticus cristatus ssp. picipes Chaud.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; Duglia, l 
ex., IX; Valle Malvento, l ex., VIII; 
Pterosticus bicolor ssp. amorei Ganglb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; molto co-
mune ovunque, V-IX. 
Abax ater ssp. curtulus Fairm.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; Terranova P., r., VI. 
Percus bilineatus Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 21; Duglia, l ex., IX; Coppola 
di Paola, pendici nord-est, l ex., VI; (M). 
Platyderus canaliculatus ssp. jannonei Bin.: MAGISTRETTI, 1955 a: 21; Cugno 
dell'Acero, l ex., VII. 
Calathus montivagus Dej .: MAGISTRETTI, 1955 a: 25; Duglia, r., IX; pendici 
sud-est di Serra delle Ciavole, r., VI; Canale di Malevento, l ex., VI; An-
ticristo, l ex., VI; Campotenese, m.c., VI-VIII; 
Calathus fracassii Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 24 (sub C. luctuosus fracassii 
Heyd.); Vacquarro, l ex., VI; 
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Calathus sirentensis D'Am.: MAGISTRETTI, 1955 a: 24; (M); 
Calathus fuscipes ssp. latus Serv.: MAGISTRETTI, 1955 a: 25; molto comune 
ovunque, VI-X; 
Calathus mollis Marsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26; Valle Malvento, l ex., VI; 
Piano Ruggio, l ex., VII; 
Calathus melanocephalus L.: BAUDI, PrcciOLI & CAVANNA, 1882: 65; MAGI-
STRETTI, 1955 a: 26; Duglia, r., VI-VII; 
Calathus piceus Marsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26; Valle Malvento, p.c., VIII; 
Piano Ruggio, l ex., VI; Anticristo, l ex., VII. 
Laemosthenes venustus Dej.'": Anticristo, l ex., VI. 
Synuchus nivalis Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26. 
Odontonyx glabricollis Germ.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26 (sub Olisthopus gla-
bricollis Germ.). 
Agonum marginatum L.: Anticristo, p.c., VIII; 
Agonum viridicupreum Goeze: MAGISTRETTI, 1969: 213; Terranova P., c., V; 
Agonum muelleri ssp. unicolor Leoni: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Colle del Dra-
gone, l ex., VII. 
Anchus ruficornis Goeze 7': Duglia, l ex., VIII; Anticristo, r., VIII. 
Anchomenus dorsalis Pont.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27. 
Lebia cyanocephala L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Fosso Mauro, l ex., VI; 
Lebia humeralis Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Piano Ruggio, r., VI; 
Lebia cruxminor ssp. nigripes Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Timpa del De-
monio, l ex., VI; Fosso Mauro, l ex., VI; Anticristo, r., VII; 
Lebia trimaculata VilU: Duglia, r., VIII; Fosso Mauro, p.c., VI; 
Lebia marginata Fourcr.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28; Piano Toscano, l ex., VI; 
Valle Malvento, l ex., VI; Vacquaro, c., VI; 
Lebia scapularis Fourcr.: Terranova P., l ex., VI. 
Demetrias atricapillus L.: Piano Ruggio, c., VI-VII; Campotenese, l ex., VII. 
Dromius linearis 01.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28; 
Dromius agilis F.: GoBBI, 1973: 34; (M); 
Dromius quadrimaculatus L.'': Duglia, l ex., IX; Campotenese, c., VII; (M). 
Philorhizus quadrisignatus Dej.: Campotenese, r., VII; 
Philorhizus melanocephalus Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28; Campotenese, r., 
VII; 
Philorhizus crucifer Luc.: Duglia, l ex., VIII; Anticristo, l ex., VI. 
Microlestes maurus Sturm *: Duglia, r., VIII. 
Lionychus quadrillum Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28. 
Cymindis axillaris ssp. distinguenda Chaud.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28 (sub 
C. axillaris F.); Colle del Dragone, l ex., VI; 
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Cymindis scapularis ssp. etrusca Bassi : MAGISTRETTI, 1955 a: 29; Terranova 
P., l ex ., VI; Pedarreto, l ex., VII. 
Brachynus sclopeta F . ~' : Piano Ruggio, l ex ., VII; 
Brachynus explodens Duft .: MAGISTRETTI, 1955 a : 29; 
Brachynus crepitans L. : MAGISTRETTI , 1955 a: 29. 
Clinidium canaliculatum Costa: GoBBI , 1973 : 33; Duglia , p.c., VI-VII . 
HALIPLIDA E 
Haliplus obliquus F.: L. Ricciardule, r., VI; 
Haliplus ruficollis Deg.: ANGELINI, 1978: 75 ; L. Ricciardule, c., VI-VII. 
HYGROBIIDA E 
Hygrobia tarda Herbst : Terranova P ., r., VI. 
DYTISCIDAE 
Bidessus minutzsszmus Germ.: Terranova P ., c., VI ; Anticristo, r ., VI. 
Guignotus pusillus F.: SANFILIPPO, 1955 : l; Campotenese, c., VI-VII. 
Hygrotus inaequalis F .: ANGELINI, 1978 : 115; Duglia, r. , VII; L. Ricciardule, 
c., VII; Piano Ruggio , c., VIII; Anticristo, r., VI. 
Hydroporus pubescens Gyll.: BERTRAND, 1956: 6; L. Ricciardule, p .c. , VII; 
Anticristo, r ., VI-VII; 
Hydroporus pubescens ssp. habelmanni Wehn. : SANFILIPPO, 1955: 2; 
Hydroporus planus F.: ANGELINI, 1982: 62; Terranova P., r., VI; L. Ricciar-
dule, r., VII; 
Hydroporus discretus Fairm.: SANFILIPPO, 1955: 2; Piano Pollino, p.c. , VII; 
Anticristo, r ., VII; 
Hydroporus analis Aubé: ANGELINI, 1978 : 85 ; 
Hydroporus palustris L.: FocARILE, 1960 a: 68; L. Ricciardule, c., VI-IX; 
Duglia, c ., VI-VII; 
Hydroporus tessellatus Drap.: SANFILIPPO, 1955: 2; BERTRAND, 1956: 2; 
Duglia, r ., VI; Piano Pollino, r., VII; 
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Hydroporus nzgrzta F.: Terranova P., p.c., VI; Piano Pollino, r., VII; 
Hydroporus obsoletus Aubé: SANFILIPPO, 1955: 2; BERTRAND, 1956: 3; Ter-
ranova P., r., VI; 
Hydroporus memnonius Nicol.: SANFILIPPO, 1955: 2; L. Ricciardule, c. , VII; 
Piano Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI. 
Graptodytes varius Aubé: ANGELINI, 1982: 71; Terranova P., l ex ., VII; L. 
Ricciardule, l ex., VII; 
Graptodytes concinnus Steph.: ANGELINI, 1978: 115 (sub G. flavipes 01.); L. 
Ricciardule, r., VII; Campotenese, c., VI-VII. 
Porhydrus lineatus F.: ANGELINI, 1978: 88; L. Ricciardule, r. , VII. 
Scarodytes halensis F.: BERTRAND, 1956: 3; 
Scarodytes rufjoi Frane.: ANGELINI, 1978: 89; Duglia, r., VII. 
Deronectes delarouzei Duv.: ANGELINI, 1978: 96; Duglia, r., VII; Cugno Acero, 
l ex., VIII; Vacquarro, r., VI; 
Deronectes moestus Fairm.: BERTRAND, 1956: 3. 
Potamonectes griseostriatus Deg.: ANGELINI, 1978: 97; Duglia, r., VII; 
Potamonectes sansi Aubé: BERTRAND, 1956: 3. 
Noterus clavicornis Deg.: L. Ricciardule, c., VI-VII; L. Fondo, p.c., VI. 
Laccophilus minutus L.: SANFILIPPO, 19 55: l; L. Ricciardule, r., VII; Piano 
Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI-VII. 
Agabus didymus 01.: SANFILIPPO, 1955: 3; BERTRAND, 1956: 5; L. Ricciar-
dule, c., VII; Vacquarro, c., VI; 
Agabus biguttatus 01.: SANFILIPPO, 1955 : 3; BERTRAND, 1956: 4; Duglia, c., 
VI-VII; Vacquarro, c., VI-VII; 
Agabus biguttatus f. nitidus F.: SANFILIPPO, 1955: 3; 
Agabus guttatus Payk.: ANGELINI, 1978: 101; Duglia, r., VII; 
Agabus bipustulatus L.: SANFILIPPO, 1955: 3; BERTRAND, 1956: 4; L. Ric-
ciardule, p.c., VII; 
Agabus paludosus F.: L. Ricciardule, r., VI; 
Agabus nebulosus Forst.: SANFILIPPO, 1955: 3; 
Agabus chalconotus Panz.: ANGELINI, 1978: 102; L. Ricciardule, c., VII. 
llybius ater Deg.: ANGELINI, 1978: 103; L. Ricciardule, l ex., VII; 
llybius fuliginosus F.: Lago Ricciardule, r., VI. 
Colymbetes fuscus L.: Terranova P., p.c., VI. 
Acilius sulcatus L. : SANFILIPPO, 19 55: 3. 
Dytiscus marginalis L.: ANGELINI, 1978: 115; L. Ricciardule, r., VII; Duglia, 
l ex., VI. 
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GYRINIDAE 
Aulonogyrus striatus F.: SANFILIPPO, 1955: 4. 
Gyrinus substriatus Steph.: SANFILIPPO, 1955: 4; BERTRAND, 1956: 5; L. Ric-
ciardule, p.c., VII; Vacquarro, r., VI-VII. 
HYDROPHILIDAE 
Anacaena bipustulata Marsh.: Fontana di Rummo, r., V; Valle della Caballa, 
r., VI; 
Anacaena globulus Payk.: Duglia, r., V-IX; Vacquarro, l ex., VI; Valle della 
Caballa, p.c., VI; 
Anacaena limbata F.: Lago Fondo, r., VI. 
Berosus signaticollis Sharp: Lago Ricciardule, r., V-VII; Lago Fonfo, 1., VI. 
Cercyon haemorrhoidalis F.: Vacquarro, c., VI-IX; Colle Gaudolino, l ex., VI; 
Piano Ruggio, c., V-X; 
Cercyon quisquilius 1.~': Piano Pollino, r., VII; Piano Zaperna, c., V-VII; 
Cercyon unipunctatus 1.'" : Vacquarro, c., VI-VIII; Colle Gaudolino, l ex., VII. 
Coelostoma orbiculare F.: Piano Zaperna, p.c., VI. 
Cryptopleurum minutum F.: Timpa del Demonio, c., VII; Cozzo di Visitone, 
c., VII. 
Elophorus aquaticus ssp. italus Kuw.: Piano Ruggio, p.c., VI; 
Elophorus asperatus Rey: CHIESA, 1959: 96; (M); 
Elophorus brevipalpis Bed.: Piano Zaperna, l ex., VII; 
Elophorus discrepans Rey: CHIESA, 1959: 98; (M); 
Elòphorus erichsoni Bach.: CHIESA, 1959: 102; 
Elophorus glacialis Villa: CHIESA, 1959: 86; (M); 
Elophorus granularis Et.: Valloncello di Viggianello, r., VII; 
Elophorus maritimus Rey: Lago Ricciardule, c., V-VIII; Lago Fondo, r., VI-
VII; Piano Pollino, c., VI; 
Elophorus minutus F.~': Duglia, c., VI; Lago Ricciardule, c., VI; 
Elophorus rufipes Bosch.: CHIESA, 1959: 79; 
Elophorus viridicollis Steph.: Piano Pollino, r., VII; Piano Ruggio, c., V-VII; 
Pedarreto, r., VI. 
Helochares lividus Forst.: Vacquarro, c., V-X. 
Hydraena devillei Ganglb.H: Vacquarro, c., VI-VII; Valle della Caballa, l ex., 
VI; nota di Liguria, Piemonte, Emilia, Toscana, I. Elba (CHIESA, 1959: 
65); 
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Hydraena imperatrix Knisch.: CHIESA, 1959 : 41; 
Hydraena riparia Kug.*: Duglia, p.c., VII; Lago Ricciardule, r., V-VII; 
Hydraena truncata ssp. falzonii Pretner: CHIESA, 1959 : 57. 
Hydrobius fuscipes L.: Vacquarro, c., V-VIII. 
Hydrochus angustatus ssp. flavipennis Ki.ist .: Piano Pollino, l ex., VII; 
Hydrochus grandicollis Kiesw.: Lago Fondo, r., V-VII. 
Laccobius obscuratus Rottbg.: GENTILI & CHIESA, 197 5: 139; 
Laccobius neapolitanus Rottbg.: GENTILI & CHIESA, 1975: 146. 
Limnebius furcatus Baudi: Valle della Caballa, l ex., VI; 
Limnebius nitiduloides Baudi ,.,: Fontana di Rummo, r ., V-VII; Valloncello di 
Viggianello, r., VI; 
Limnebius papposus Muls.,.': Lago Ricciardule, c., V-VI; Lago Fondo, c., VI. 
Megasternum boletophagum Marsh.,.': Piano Toscano, r., VI. 
Ochtebius difficilis Muls.,.': Duglia, r., V-VI; Piano Ruggio, r., VI; 
Ochtebius ragusai Kuw.: Duglia; l ex., VI. 
Philydrus quadripunctatus Herbst: Valloncello di Viggianello, l ex., X. 
Sphaeridium bipustulatum F.: Colle Gaudolino, c., VI-VII; Piano Ruggio, c., 
VI-VIII; 
Sphaeridium scarabaeoides L.: Vacquarro, c., V-VIII; 
Sphaeridium substriatum Fald.: Piano Zaperna, r. , VI; Piano Ruggio, c., VI-
VII. 
HISTERIDAE 
Plegaderus dissectus Er.: VIENNA, 1980: 80 ; Vacquarro, l ex., VI. 
Abraeus granulum Er.,.': Valle Malvento, l ex., VIII; 
Abraeus globosus Hoffm.: Coppola di Paola, versante sud, p.c., VII. 
Saprinus detersus Ili.: VrENNA, 1980: 138; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Saprinus semistriatus Scriba: Mi.iLLER, 1955: l; 
Saprinus subnitescens Bickh.: VIENNA, 1971: 255; probabilmente vanno rife-
riti a questa specie gli exx. citati da Mi.iLLER (l.c.) sub S. semistriatus 
Scriba; 
Saprinus furvus Er.: Mi.iLLER, 1955: l; Terranova P., r., VI; 
Saprinus acuminatus F.: Mi.iLLER, 1955: 2 (sub S. subnitidus Marsh.); 
Saprinus tenuistrius ssp. sparsutus Solsky: Mi.iLLER, 1955: 2. 
Saprinus calatravensis Fuente: Mi.iLLER, 1955: 2 (sub S. angoranus Bickh.); 
Saprinus politus Brahm.: Mi.iLLER, 1955: 3; Vacquarro, r., VII; 
Saprinus veris. immundus Gyll.: Mi.iLLER, 1955: 3; 
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Saprinus incognitus Dahl.: VIENNA, 1971: 279; Piano Ruggio, l ex., VII. 
Kissister minimus Aubé: Duglia, r ., V; Piano delle Mandre, r ., VI. 
Carcinops pumilio Er.: Piano Ruggio, r., VII. 
Platylomalus complanatus Panz.: Duglia, r., VII . 
Paromalus flavicornis Herbst: MùLLER, 1955: 3; Colle dell'Impiso, c., VI; 
Valle Malvento, c., VIII; 
Paromalus parallelepipedus Herbst: VIENNA, 1980: 227; Terranova, P., r., IX. 
Epierus comptus Ill.: Duglia, r., IX; Pantano Grande, l ex., VI; 
Epierus italicus Payk .: Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI-VII. 
Onthophilus striatus Forst.: Duglia, r., V-VII; Cugno Ruggeri, l ex., VI. 
Pachylister inaequalis 01.: MùLLER, 1955: 4 {sub Hister inaequalis 01.); Vac-
quarro, r., VII. 
Hister quadrimaculatus L. : MùLLER, 1955 : 5; Piano Ruggio, r., VI-VII; 
Hister teter Truqui "': Piano Ruggio, l ex., VII; 
Hister uncinatus Ill .: MùLLER, 1955 : 5; Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino, 
r ., VII. 
Margarinotus succicola Thoms.: MùLLER, 1955: 5 (sub Hister striola Sahlb .); 
Margarinotus purpurascens Herbst: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; 
Margarinotus neglectus Germ.: MùLLER, 1955: 6 (sub Hister neglectus Germ.); 
Duglia, r., VII, leg. MoNTEMURRO; 
Margarinotus ventralis Marsh.: MùLLER, 1955: 6 (sub Hister ventralis Marsh.); 
Margarinotus ignobilis Marsh.-'': Campotenese, l ex., VI; (M); 
Margarinotus stigmosus Marsh.*: Campotenese, l ex., VI. 
Atholus duodecimstriatus Schrnk.: MùLLER, 1955: 6 (sub Hister duodecim-
striatus Schrnk.). 
Platysoma frontale Payk.: MùLLER, 1955: 4; Coppola di Paola, r., VII; 
Platysoma compressum Herbst: MùLLER, 1955 : 4 . 
Cylister oblongus F. : Anticristo, l ex., VII; Campotenese, r., VI-VII. 
Hetaerius ferrugineus 01.: Campotenese, l ex., VII. 
SILPHIDAE 
Ablattaria laevigata F.: TAMANINI, 1955: 18; Terranova P., r ., VI-VII. 
Aclypea undata Miill.*: Duglia, l ex., VII; Colle del Dragone, l ex., VII. 
Necrophorus interruptus Steph.: TAMANINI, 1955: 17; Coppola di Paola, pen-
dici nord-est, m.c., VII. 
Silpha olivieri Bedel: TAMANINI, 1955 : 18; Valloncello di Viggianello, l ex ., 
VI; 
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Silpha tristis Ill.: TAMANINI, 1955: 18. 
Thanatophilus rugosus ssp. tubercolosus Dep.: TAMANINI, 1955: 18; Coppola 
di Paola, pendici nord-est, c., VI-VII; Colle del Dragone, c., VII. 
Xylodrepa quadripunctata Schreb.1': Duglia, r., VI; Campotef'.ese, r., VI. 
LEPTINIDAE 
Leptinus testaceus Miill.: Piano Ruggio, r., VII; vaglio in nido di topo sotto 
un tronco abbattuto. 
CATOPIDAE 
Anemadus strigosus ssp. pollinensis Tam.: TAMANINI, 1955: l; Colle del Dra-
gone, r., VII; Valle Malvento, c., VI; (E). 
Bathysciola (Salfìa) ruffoi Tam.: TAMANINI, 1955: 6; (E). 
Catops fuliginosus f. inermis Jeannel: TAMANINI, 1955: 4; Valle Malvento, c., 
VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII; 
Catops kirbyi Spence 1': Vacquarro, l ex., VII; noto di Trentino A. Adige, 
Toscana, Lazio, Abruzzo (LUIGIONI, 1929: 334); 
Catops nigricans Spence: Colle del Dragone, r., VI; 
Catops tristis Panz.~': Piano Ruggio, l ex., VII; (M). 
Choleva cisteloides Frol.: TAMANINI, 1955: 4; Serra del Prete, pendici ovest, 
l ex., VI. 
Nargus badius Sturm: Colle Gaudolino, c., VII; Valle Malvento, l ex., VIII; 
Piano Ruggio, c., V-VIII; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; Colle 
del Dragone, p.c., V-VII; 
Nargus velox Spence: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI-VIII; Valle Mal-
vento, r., VIII; Colle del Dragone, c., V-VIII; 
Nargus wilkini Spence *: Vacquarro, l ex., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VIII. 
Sciodrepoides watsoni Spence: Fontana Rummo, l ex., VII. 
COLONIDAE 
Colon griseum Czwal.: TAMANINI, 1955: 11. 
LEIODIDAE 
Agaricophagus cephalotes Schmidt: Duglia, l ex., VIII; Coppola di Paola, 
pendici nord-est, l ex., VII; (M). 
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Leiodes badia Sturm: Piano Ruggio, l ex., VI; 
Leiodes longipes Schmidt *: Piano Ruggio, r ., VI; LUIGIONI (1929: 344) lo 
cita del Veneto sub L. curta Fairm.; (M); 
Leiodes polita Marsh.: Piano Ruggio, l ex., VIII. 
Anisotoma castanea Herbst 7': Duglia, r., VI; Colle del Dragone, p.c., VII; 
Anisotoma glabra F.: TAMANINI, 1955: 12; Colle del Dragone, r., VII; 
Anisotoma humeralis F. 1' Duglia, p.c ., VI; 
Anisotoma orbicularis Herbst *: Duglia, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VII. 
Amphycillis globus F.: TAMANINI, 1955: 12; Piano Ruggio, r., VI-VII. 
Agathidium badium Er.: Vacquarro, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VII; 
Agathidium italicum Hlisn.'~: Duglia, l ex., IX; Vacquarro, p.c., VI-VII; Piano 
Ruggio, c., VII-VIII; (M); 
Agathidium mandibulare Sturm 1': Duglia, p.c., IX; Cugno Ruggeri, r., VII; 
Colle Gaudolino, r., VII; Piano Ruggio , ec., VII; 
Agathidium marginatum Sturm 1': Valle Malvento, l ex ., VI; noto di App. 
Ligure, Piemonte, Trentina A. Adige (LurGIONI, 1929: 347); 
Agathidium montemurroi Ang. & Dmz.H 1': Duglia, r., IX; specie nuova per 
la scienza descritta su exx. del Pollino e di altre località italiane ed estere 
(ANGELINI & DE MARZO, 1985: 172); 
Agathidium nigrinum Sturm 1': Piano Ruggio, p.c., VI; 
Agathidium nigripenne F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI-VII; 
Agathidium nudum Rampe: M. Pollino, l ex ., VII, coll. Mus . Milano; 
Agathidium obenbergeri Hlisn.: Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino , p.c., VII; 
Colle del Dragone, p.c., VI; 
Agathidium pisanum Bris.: ScHATZMAYR, 1943: 96; Terranova P., c., V-VII; 
Piano Ruggio, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c. , VIII; 
Colle del Dragone, r., VI-VII; 
Agathidium plagiatum Gyll.: Duglia, p.c., IV; 
Agathidium rotundatum ssp . paganettii Reitt. 1': Valle Malvento, c. , VIII; Piano 
Ruggio, c., VII-VIII; 
Agathidium seminulum L'~: Duglia, c., VIII; Timpa del Demonio, p.c., VI. 
CLAMBIDAE 
Clambus pallidulus Reitt.1': Colle Gaudolino, r., VII; Piano Ruggio, r., VI; 
LurGIONI (1929: 349) lo segnala di Sardegna, ENDRODY-YouNGA (1960: 
278) anche di I. Elba, Toscana, Calabria, Sicilia. 
Loricaster testaceus ssp. pumilus Reitt. 1': Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 
c., VI-VIII. 
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SCYDMAENIDAE 
Cephennium apicale Reitt.1': Piano Ruggio, l ex., VII. 
Euthicomus conicicollis Fairm.1': Serra del Prete, pendici nord-est, l ex., VII; 
noto nel Lazio (LurGIONI, 1929: 316); (M). 
Mastigus heydeni Rottbg.: BoRDONI &. CASTELLINI, 1973: 312; Terranova P., 
r., VI-VII; 
Mastigus pilifer Kr.: BoRDONI &. CASTELLINI, 1973: 314; Terranova Pollino, 
c., V-IX. 
Microscydmus nanus Shaum ,., : Terranova P., l ex., VII; (M). 
Neuraphes angulatus Mi.ill. &. Kunze 1d ' : Piano Ruggio, l ex., VII; noto di 
Piemonte, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria (LurGIONI, 1929: 319); 
Neuraphes planiceps Reitt. 1': Colle del Dragone, l ex., VI. 
Scydmaenus hellwigi Herbst: Coppola di Paola, pendici no;:d-est, c., VII. 
Stenichnus egregius Holdh.*: Piano Ruggio, l ex., VI, leg. MoNTEMURRO. 
CORYLOPHIDAE 
Sacium nanum Muls.*: Campotenese, l ex., VII. 
Sericoderus revelierei Reitt.'<: Campotenese, p.c., VI-VII. 
PTILJIDAE 
Acrotrichis montandoni Allib.: Duglia, l ex., VIII; 
Acrotrichis sitkaensis Motsch. ( = fratercula auct.) H*: Terranova P., l ex., 
16.VI.l985; specie nuova per la fauna italiana; SuNDT (in Die Ki:ifer Mitt., 
1971 : 342) ne definisce «poco chiara» (Verbreitung noch unklar) la dif-
fusione in Europa, sub fratercula Rossk.); (M). 
Ptenidium laevigatum Er.: Duglia, c., VIII; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, 
r., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; 
Ptenidium turgidum Thoms.: Duglia, c., VIII; LurGIONI (1929: 1016) lo in-
serisce nel capitolo « specie dubbie »; ANGELINI &. MoNTEMURRO ( 1986: 
in stampa) lo indicano di Policoro; (M). 
Pterix suturalis Heer 1': Piano Ruggio, l ex., VII. 
Ptiliolum marginatum Aubé 1<1': Terranova P., l ex., VII; noto di Liguria, 
Piemonte e Sicilia (LurGIONI, 1929: 352); 
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Ptiliolum schwarzi Flach *"': Terranova P., l ex., VII; noto di Piemonte, 
Toscana e Lazio (LUIGIONI, 1929: 353); (M). 
SCAPHIDIIDAE 
Scaphidium quadrimaculatum 01.: TAMANINI, 1955: 12; Coppola di Paola, 
pendici sud, r ., VI-VII. 
Scaphium immaculatum 01. : Acqua Tremola, r., VI. 
Scaphosoma boleti Panz.: Piano Ruggio, l ex., VII; (M); 
Scaphosoma boreale Lundbl.: LOBL, 1970 : 77 4; 
Scaphosoma italicum Tam.: TAMANINI, 1955: 15; Terranova P., c., V-IX; Du-
glia, r., IX; Vacquarro, c., VI-VIII; Valle Malvento, c., VI-VIII; Piano 
Ruggio, c., V-VIII; Anticristo, c., VI-VII; 
Scaphosoma subalpinum Reitt. : TAMANINI , 1955: 13; Piano Ruggio , l ex., VII. 
ST APHYLINIDAE 
Acrolocha amabilis Heer: ZANETTI, 1978 : 548; Duglia , r ., IX; (M) . 
Acrotona sordida Marsh.: Valle Malvento, l ex., VII. 
Aleochara albovillosa Bernh.: Colle Gaudolino, l ex., VII; 
Aleochara bipustulata L.: GRIDELLI, 1956 a: 29; Anticristo, r., VII; 
Aleochara curtula Goeze: Colle Gaudolino, r., VII ; 
Aleochara intricata Mannh. : GRIDELLI , 1956 a: 29; Coppola di Paola, pendici 
sud, r., VII; 
Aleochara ripicola Rey '~ : Duglia, l ex., VII; 
Aleochara sparsa Heer '~: Piano Ruggio, l ex ., VII; 
Aleochara tristis Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 29 . 
Amphicroum canaliculatum Er.: GRIDELLI, 1956 a: 6 (sub A. albanicum Bernh . 
sensu ScHEERPELTZ). 
Anotylus inustus Gravh.: GRIDELLI , 1956 a: 8 (sub Oxytelus inustus Gravh.) ; 
Piano Ruggio, r., VII-VIII; 
Anotylus nitidulus Gravh.: Colle del Dragone, l ex., VI; 
Anotylus rugosus F.: Duglia, r., VIII; 
Anotylus sculpturatus Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 8 (sub Oxytelus sculptura-
tus Gravh .). 
Anthophagus alpestris ssp. kochi Bern.;"'': Vallone Zaperna, 2 exx., VI; Valle 
Malvento, 2 exx., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; (M) ; 
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Anthophagus bicornis Block: KocH, 1934: 146; 
Anthophagus fauveli ssp. caprai Koch: GRIDELLI, 1956 a: 8; Duglia, l ex., 
VIII; Piano Ruggio, r., VI; 
Anthophagus torretassoi ssp. pollinensis Koch: KocH, 1934: 188; GRIDELLI, 
1956 a: 7; Vacquarro, p .c., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 
c., VI; Coppola di Paola, pendici sud-est, r., I; Anticristo, l ex., VI; (E). 
Arpedium platyophthalmum Koch: KocH, 1937: 84; (E). 
Astilbus italicus Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 28. 
Atheta britanniae S.B.: Valle Malvento, l ex., VIII; 
Atheta castanoptera Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 26; 
Atheta fulvipennis Muls. & Rey: GRIDELLI, 1956 a: 26; 
Atheta hygrotopora Kr.: ScHEERPELTZ, 1956: 24; GRIDEL!..I, 1956 a: 26 (sub 
Atheta sal fii Scheerp .); 
Atheta leonhardi Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 27; 
Atheta longiuscula Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 27; 
Atheta pallidicornis Thoms .: Valle Malvento, l ex., VIII; 
Atheta pollinensis Scheerp.: ScHEERPELTZ, 1956: 26; GRDELLI, 1956 a: 27; 
(E); 
Atheta rey Kiesw.: GRIDELLI, 1956 a: 27; 
Atheta sulcifrons Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 26. 
Autalia ? impressa 01.: Pantano Grande, l ex., VI. 
Baptolinus affinis Payk.: BAuDr, Prccrou & CAVANNA, 1882: 68; GRIDELLI, 
1956 a: 11; molto comune ovunque, sotto cortecce, IV-X. 
Bledius fossor Er.: Campotenese, l ex., VII. 
Bolitobius exoletus Er .: Duglia, p.c., IX; 
Bolitobius lunulatus L.: GRIDELLI, 1956 a: 22; Duglia, r., IX; Valle Malvento, 
c., VIII; 
Bolitobius thoracicus F.: Cugno Ruggeri , r., VI-VIII. 
Bolitochara lucida Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 25; Valle Malvento, l ex., VIII; 
Bolitochara obliqua Er.: GRIDELLI, 1956 a: 25; Valle Mah-ento, c., VIII. 
Bryocharis inclinans Gravh.''"'': Valle Malvento, l ex., VI; noto di A. Marit-
time, App. Emiliano e Toscano, Lazio (LurGIONI, 1929: 245). 
Bryoporus rufus Er.: GRIDELLI, 1956 a: 22; Piano Ruggio, r., VI. 
Caloderina hierosolymitana Saulcy: GRIDELLI, 1956 a: 24 . 
Crataraea suturalis Mannh.*: Cozzo di Visitone, r., VI. 
Creophilus maxillosus L.: GRIDELLI, 1956 a: 18; TerranovJ P. , l ex., VI. 
Deleaster dichrous Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 8; Duglia, r., VIII, leg. DE 
MARZO. 
Deliphrosoma platyophthalmum Koch: KocH, 1937: 233; GRIDELLI, 1956 a: 
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6 (sub Arpedium platyophthalmum Koch); ZANETTI, 1978: 175-181; (M). 
Euryusa optabilis Heer *: Acqua Tremola, r., VI. 
Eusphalerum bargaglii Luze: GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub Anthobium sorbi Gyll.); 
ZANETTI, 1982: 124; Vallone Zaperna, l ex., VI; (M); 
Eusphalerum baudii Fiori: GRIDELLI, 1956 a: 3 (sub Anthobium baudii Fiori); 
Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r ., VI; 
Eusphalerum bivittatum Epp.'~ 1': Piano Ruggio, l ex., VII; 
Eusphalerum cribellum Fauv.: GRIDELLI, 1956 a : 4 (sub Antobium cribellum 
Fauv.); 
Eusphalerum rectangulum Fauv.''': Valle Malvento, l ex., VI; 
Eusphalerum ru/Joi Scheerp .: ScHEERPELTZ, 1956: 3; GRIDELLI, 1956 a: 4 
(sub Anthobium ru/Joi Scheerp.); ZANETTI, 1982 : 134; Duglia, l ex., V, 
leg. MoNTEMURRO; Piano Ruggio, l ex., VI; (M); 
Eusphalerum schatzmayri Koch: KocH, 1938: 138; GRIDELLI, 1956 a: 5 (sub 
Anthobium schatzmayri Koch); ScHEERPELTZ (1956) e GRIDELLI (1956 a: 
5) citano questa specie anche sub Anthobium alutaceum Scheerp .; (E); 
Eusphalerum signatum ssp. angulatum Luze: GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub An-
thobium signatum Mark.); ZANETTI, 1982: 136; Vacquarro, r., VI; Piano 
Ruggio, l ex., VI; 
Eusphalerum stussineri Bernh.: ZANETTI, 1982: 131; Vacquarro, r ., VI; Valle 
Malvento, l ex., VI; Piano Ruggio, r., VI. 
Gabruis doderoi Grid.: Duglia, r., VIII; 
Gabrius nigritulus Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 15; Duglia, l ex ., VIII; 
Gabrius sexualis Smet.: PoRTA, 1959: 79 (sec. GRIDELL), 1956 a: 15, nota l, 
potrebbe trattarsi del G. pennatus Sharp); (M); 
Gabrius splendidulus Gravh.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 15. 
Gyrohypnus angustatus Steph.: Pedarreto, l ex., VII; 
Gyrohypnus fracticornis Miill.: Pantano Grande, r., VI; 
Gyrohypnus punctulatus Payk. : GRIDELLI, 1956 a: 11. 
Gyrophaena congrua Er.: GRIDELLI, 1956 a: 24. 
Habrocerus capillaricornis Gravh.: Madonna di Pollino, p.c., VII; Piano Ruggio, 
r., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VI. 
Retethops ? dissimilis Gravh .: Campotenese, l ex ., VI'. 
Lathrimaeum atrocephalum Gyll.*: Piano Pollino, l ex., VIII, leg. DE MARzo; 
Lathrimaeum melanocephalum Ill.: Vacquarro, r., VI. 
Lathrobium multipunctum Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 10; Duglia, r ., IX; Colle 
dell'Impiso, r., VI. 
Leptusa kochiana Bernh.: BERNHAUER, 1936: 245; GRIDELLI, 1956 a: 24; (E); 
Leptusa pollinensis Pace: PAcE, 1977 : 161; (E); 
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Leptusa pulchella Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 24; Vacquarro, l ex., VI; Cop-
pola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII . 
Lesteva luctuosa Fauv.: GRIDELLI, 1956 a: 7 (sub Lesteva graeca Scheerp. sensu 
ScHEERPEL TZ); 
Lesteva monticola Kiesw.: Vacquarro, r., VI; Vallone Zaperna, r., VI 
Leucoparyphus silphoides L.: Campotenese, l ex., VI. 
Liogluta nitidula Kr . ~': Valle Malvento, l ex., VI; (M). 
Medon apicalis Kr.: Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII. 
Meotica exilis Er. : GRIDELLI, 1956 a: 28. 
Metopsia clipeata Miill.: Duglia, p.c. , VIII, leg. DE MARZO. 
Micropeplus latus Hampe H~': Duglia, l ex., VIII, le g. DE MARZO; specie 
nuova per la fauna italiana. 
Mycetoporus brucki Pand.: GRIDELLI , 1956 a: 21; 
Mycetoporus ? longulus Mannh.~d<: Valle Malvento, l ex., VI; A. Marittime, 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentina A. Adige, Toscana (LUIGIONI, 
1929: 241); (M); 
Mycetoporus mulsanti Ganglb. : GRIDELLI, 1956 a: 21; 
Mycetoporus pollinensis Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 16; GRIDELLI, 1956 a: 
21; (E); 
Mycetoporus punctus Gyll.: Piano Ruggio , l ex. , VI; 
Mycetoporus rufescens Steph . ~': Valle Malvento, l ex., VIII. 
Ocalea pollinensis Scheerp.: ScHEERPELTZ, 1956: 16; GRIDELLI, 1956 a: 28; 
(E) . 
Ocypus compressus Marsh.: GRIDELLI, 1956 a: 17; Campotenese, r., VI; 
Ocypus confusus Baudi: GRIDELLI, 1956 a: 17; 
Ocypus globulifer Geoffr. : Cugno dell'Acero, l ex., VII; 
Ocypus italicus Arag.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68; GRIDELLI, 
1956 a: 16 (sub Staphylinus italicus Arag.); Duglia, r., IX; Anticristo, l 
ex., VI; 
Ocypus olens Miill.: Canale Màlvento, r., VII; Colle del Dragone, p.c., VI-VII; 
Ocypus ophthalmicus Scop.: GRIDELLI, 1956 a: 16 (sub Staphylinus ophthal-
micus Scop.); Colle del Dragone, r., VI; 
Ocypus picipennis aprutianus Miill.:GRIDELLI, 1956 a: 17; 
Ocypus simils F. : GRIDELLI, 1956 a: 16 (sub Staphylinus similis F.); Terra-
nova P., r., IX. 
Omalium excavatum Steph .: GRIDELLI, 1956 a: 5; Vallone Zaperna, l ex., VI; 
Omalium rivulare Payk.: Timpa del Demonio, l ex., VI. 
Ontholestes murinus L.: GRIDELLI, 1956 a: 18; Duglia, c., VI-VIII; Vacquarro, 
c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, p .c. , VI. 
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Othius laeviusculus Steph.: Lago Fondo, l ex., VII; Valle Malvento, r., VI; 
Othius lapidicola Steph.*: Valle Malvento, l ex., VIII; Coppola di Paola, pen-
dici sud, r., VII. 
Oxypoda alternans Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 29; Valle Malvento, c., VIII; 
Oxypoda formosa Er.: GRIDELLI, 1956 a: 29; 
Oxypoda lividipennis Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 28; 
Oxypoda umbrata Gyll .: GRIDELLI, 1956 a: 28. 
Oxyporus rufus L.: Piano Ruggio, l ex., VI. 
Oxytelus piceus L.: Campotenese, r., VI. 
Paederus baudii Fairm.1': Lago Ricciardule, l ex., VII ; 
Paederus rubrothoracicus Goeze: Duglia, p.c., VI-VII; Fontana Rummo, r., VI; 
Vacquarro, p.c., VI-VII; Valloncello di Viggianello, p.c., VII. 
Phalacrolinus glaber Nordm. 1' : Coppola di Paola, pendici sud, r ., VII. 
Philonthus aeneus Rossi: BAunr, Prccrou & CAVANNA, 1882: 68 ; 
Philonthus atratus Gravh.: Duglia, l ex., VI; 
Philonthus cognatus Steph.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 13; (sub 
P. fuscipennis Mannh.); PACE & ZANETTI, 1977: 293; Valle Malvento, 
r., VIII; Piano Ruggio, c., VI; Fosso Mauro, r., VII; 
Philonthus coprophilus Jarr.*: Cugno Ruggeri, l ex., VII; 
Philonthus coruscus Gravh .: SMF.TANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 12; PACE 
& ZANETTI, 1977: 250; 
Philonthus ebeninus Gravh.: BAUDI, Prccrou & CAVANNA, 1882: 68; 
Philonthus decorus Gravh.: SMETANA, 1954: 40; PACE & ZANETTI, 1977: 292; 
Piano Ruggio, l ex., VI; 
Philonthus fenestratus Fauv.1': Campotenese, l ex., VI; 
Philonthus frigidus Kiesw.: GRIDELLI, 1956 a: 14; PACE & ZANETTI, 1977 : 
294; Vacquarro, l ex., VII; 
Philonthus fumarius Gravh .: SMETANA, 1954 : 40; 
Philonthus intermedius Boisd. & Lac.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 
12; PACE & ZANETTI, 1977: 288; Serra del Prete, pendici ovest, r., VII; 
Philonthus jurgans Tott.: GRIDELLI, 1956 a: 14; PACE & ZANETTI, 1977: 296 ; 
Campotenese, l ex., VII; 
Philonthus laminatus Creutz.: Cugno dell'Acero, r., ·vn; 
Philonthus nitidicollis Boisd. & Lac.: GRIDELLI, 1956 a: 14 (sub P. concinnus 
Gravh.); PACE & ZANETTI, 1977: 291; molto comune ovunque, V-X; 
Philonthus ochropus Gravh.: PACE & ZANETTI, 1977: 291; Vallone Zaperna, 
r., VI; 
Philonthus politus L.: Pedarreto, r., X; 
Philonthus rectangulus Sharp: Anticristo, p.c., VI-VII; Campotenese, r., VI; 
Philonthus rigidicornis Gravh.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 15 
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(sub P. fimetarius Gravh.); PACE & ZANETTI, 1977: 296; Duglia, l ex., 
IX; Vallone Zaperna, r., VI; 
Philonthus sordidus Gravh.: SMETANA, 1954: 40; 
Philonthus varians Payk.: Cozzo di Visitone, l ex., X. 
Phloeonomus pusillus Gravh.*: Cugno Ruggeri, l ex., VI. 
Phloeopora angustiformis Baudi ,., : Anticristo, l ex., VI. 
Phyllodrepa floralis Payk.: Vallone Zaperna, l ex., V; Valle Malvento, l ex., 
VI; 
Phyllodrepa melanocep.hala ssp. pollinensis Scheerp. : ScHEERPELTZ, 1956: 8; 
GRIDELLI, 1956 a: 5; specie citata da tali Autori anche sub Phyllodrepa 
rufotestacea Scheerp. 
Platystethus nitens Sahlb.: Vacquarro, r., VI ; Piano Ruggio, l ex., VI. 
Proteinus atomarius Er.: Duglia p.c. , IX; Pantano Grande, r., VI; 
Proteinus brachypterus F.: Duglia, c., IX; Cugno Ruggeri, r ., IX; Lago Fondo, 
c., IX; Cugno dell'Acero, c., IX; Piano Ruggio, r., VII. 
Pseudopsis sulcata Newm.'~: Valle Malvento, l ex., VIII; Piano Ruggio, l ex., 
VIII. 
Quedius abietum Kiesw.: Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII; Colle 
del Dragone, r., VII; 
Quedius aspromontanus Bernh.: Campotenese, l ex., VI; 
Quedius boops Gravh.: Valle Malvento, p.c ., VIII; 
Quedius bruttius Zan.: ZANETTI, 1977: 309; Duglia, l ex., VIII; Piano Rug-
gio, l ex., VII; 
Quedius cinctus Payk.: BAuDI, Prccrou & CAVANNA, 1882: 67 {sub Q. impres-
sus Panz.); GRIDELLI, 1956 a: 20; Pantano Grande, l ex., IX; 
Quedius collaris italicus Grid.: GRIDELLI, 1956 a: 21; Vacquarro, l ex., VI; 
Quedius cruentus 01.: GRIDELLI, 1956 a: 19; Duglia, r., IX; Pendici sud-est 
di Serra delle Ciavole, l ex., VII; Valle Malvento, p.c., VI; Anticristo, 
r., VI-VII; 
Quedius curtus Er.: GRIDELLI, 1956 a: 18; 
Quedius dubius Heer *: Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VI; noto 
di Alpi, App. Toscano e Abruzzese (LUIGIONI, 1929: 237); 
Quedius fulgidus F.: BAuDI, PrcciOu & CAVANNA, 1882: 67; 
Quedius latialis Grid.*: Duglia, l ex., VI ; Canale di Malevento, l ex., VII; 
Valle Malvento, l ex ., VI; 
Quedius latinus Grid.: GRIDELLI, 1956 a: 19; molto comune ovunque, V-IX; 
Quedius mesomelinus silensis Fiori: GRIDELLI, 1956 a: 19 (sub Q. mesome-
linus Marsh.); Duglia, c., IX; Piano Pollino, p.c., VIII; 
Quedius nemoralis Baudi: GRIDELLI, 1956 a: 20; Colle Gaudolino, r., VII; 
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Timpa del Demonio, l ex., VI; Valle Malvento, l ex., VIII; Coppola di 
Paola, pendici nord-est, c., VI-VIII; 
Quedius nigrocoeruleus Fauv.: Duglia, l ex., VIII; Colle dell 'Impiso, r ., VII; 
Piano Zaperna, r., VI; 
Quedius oblitteratus Er.: Acqua Tremola, r ., VI; Duglia, l ex., IX; Canale 
di Malevento, c., VI; Valle Malvento, r., VII; Piano Ruggio , c., VI ; 
Quedius obscuripennis Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 20; Vacquarro, p.c., IV; 
Valle Malvento, r ., VIII; Anticristo, r., VIII; Campotenese, r., VII; 
Quedius ochripennis Mén.: GRIDELLI, 1956 a: 19; Piano Pollino, r., VII; 
Valle Malvento, l ex., VI ; Piano Ruggio, c., VI-VII; Pedarreto, c., VI; 
Quedius ochropterus Er.: BAuDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882 : 67; Piano Rug-
gio, r., VI; 
Quedius paradisianus Heer '~ : Valle Malvento, l ex., VIII; (M); 
Quedius picipes Mannh .: BAunr, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67; 
Quedius scintillans Gravh.: Valloncello di Viggianello, l ex., VII; 
Quedius semiaeneus Steph.: Colle Gaudolino, r., VII; Valle Malvento, l ex., 
VIII; 
Quedius tristis Gravh.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882 : 67; GRIDELLI, 
1956 a: 20; 
Quedius ventralis Arag.~' : Duglia, l ex., VIII. 
Sepedophilus lusitanicum Ham.: Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII; 
Anticristo, r ., VI-VII; 
Sepedophilus bipustulatum Gravh.: Piano Ruggio, l ex., VI. 
Sipalia focarilei Scheerp.: ScHEERPELTZ, 1956: 18 ; GRIDELLI, 1956 a: 26; (E); 
Sipalia tamaninii Scheerp.: ScHEERPELTZ, 1956: 21; GRIDELLI, 1956 a: 26; 
(E). 
Stenus aceris Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 8; Campotenese, r. , VI-VII; 
Stenus asphaltinus Er.: Vacquarro, l ex., VI; Valle Malvento, r., VI; 
Stenus assequens Rey: Vallone di Zaperna, l ex. , VI; 
Stenus binaghii Puthz: a questa specie vanno molto probabilmente riferiti gli 
exx. citati da KocH (1937: 86) sub S. ganglbaueri Bernh.; GRIDELLI, 
(1956 a: 10) si limitò a riportare la citazione di KocH; 
Stenus caligicola Puthz: Duglia, r ., VIII; 
Stenus cordatus Gravh.: Duglia, c., IX; Pantano Grande, l ex., VI; Fontana 
Rummo, r., VII; Vacquarro, r., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI; 
Stenus elegans Rosh .: Vallone Zaperna, c., VI ; Valle Malvento, p.c., VI; An-
ticristo, r., VI-VII; 
Stenus hospes Heer: GRIDELLI, 1956 a: 9; Lago Fondo, l ex. , VI; 
Stenus juno Payk.: Cugno Ruggeri, l ex. , VII; Vacquarro , r. , VI; 
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Stenus ochropus Kiesw.: Fontana Rummo, l ex., VII; 
Stenus ossium Steph.1': Valle Malvento, l ex., VI; 
Stenus picipes Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 10; Vallone Zaperna, l ex., VI; 
Piano Ruggio, r ., VI-VII; Campotenese, l ex., VII ; 
Stenus subaeneus Er.: GRIDELLI, 1956 a: 9; Duglia, r., VIII; Valle Malvento, 
c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII; Anticristo, l ex., VI; 
Stenus umbricus Baudi -~: Piano delle Mandre, l ex., VI. 
Tachinus humeralis Gravh.;' : Duglia, c., IX; Pantano Grande, c., VI; Piano 
Toscano, r., VI; Madonna di Pollino, r., VI; Cozzo Dimoniello, Fosso 
Mauro, l ex., VII; 
Tachinus marginellus F.: Canale di Malevento, l ex., VII; 
Tachinus subterraneus L.: Serra delle Ciavole, pendici sud-est, l ex., VI; Piano 
Ruggio, l ex., VI. 
Tachyporus chrysomelinus L.: Fontana Rummo, l ex. , VII; Vacquarro, r., VI-
VII; Vallone Zaperna, c., VI; 
Tachyporus hypnorum F.: GRIDELLI, 1956 a: 23; Madonna di Pollino, l ex., 
VIII; Vallocello di Viggianello, r., VI; Piano Ruggio, l ex., VII; 
Tachyporus macropterus Steph. : GRIDELLI, 1956 a: 22; 
Tachyporus nitidulus F.: GRIDELLI, 1956 a: 22; molto comune ovunque, V-X; 
Tachyporus solutus Er.: GRIDELLI, 1956 a: 23; Cugno dell 'Acero, l ex., VII. 
Tachyusa objecta Rey 1': Campotenese, l ex., VII. 
Trichophya pilicornis Gyll.*: Vallone Zaperna, l ex., VI. 
Xantholinus apenninicola Steel.: GRIDELLI, 1956 a: 11 (sub X. raffrayi Dev.); 
Piano Toscano, l ex., VI; 
Xantholinus jarrigei Coiff. : Colle del Dragone, l ex., VI. 
Xylodromus affinis Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 6; 
Xylodromus depressus Gravh.*: Piano Pollino, l ex., VIII, leg. DE MARZO. 
PSELAPHIDAE 
Batrisodes adnexus Hampe: Colle del Dragone, l ex., VII; Coppola di Paola, 
pendici nord-est, l ex., VII; 
Batrisodes venustus Reichb.: PoGGI, 1984 : 90; Duglia, l ex., VIII; Piano Rug-
gio, l ex., VIII. 
Biploporus bicolor ssp. meridionalis Megg.: MEGGIOLARO, 1966: 163; 
Biploporus ultimus Guill.·~*: Duglia, r., VIII; noto di Corsica (LUIGIONI, 1929: 
302); (M) . 
Brachygluta appennina Saulcy: MEGGIOLARO, 1960: 83; 
Brachygluta helferi Schmd. & Goeb.: Piano Zaperna, c., VII; Valle Malvento, 
c., VI; 
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Brachygluta ragusae Saulcy: Duglia, l ex., VII; 
Brachygluta schueppeli Aubé: Serra del Prete, pendici nord-est, l ex., VII; 
Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VI. 
Bryaxis curtisi ssp. orientalis Kar. 1': Piano Ruggio, l ex., VI; 
Bryaxis fiorianus Reitt.'~: Piano Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI; Valle 
Malvento, c., VI; Colle del Dragone, r., VI; 
Bryaxis italicus Baudi: Duglia, c., VIII; Pantano Grande, r., VI; Vacquarro, 
p.c., VII; Valle Malvento, c., VI; 
Bryaxis paganettii Blattny : Duglia, c., VI-IX; Colle Gaudolino, r ., VII; Valle 
Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; 
Bryaxis pedator m. calabricus Reitt.: Vacquarro, l ex., VI; Timpa del Demonio, 
r ., VII; 
Bryaxis picteti ssp. meridionalis Mach.: MEGGIOLARO, 1960: 81 (sub Arcopagus 
picteti Tourn .); Duglia, r., IX; Cozzo di Visitone, r., VI. 
Euplectus brunneus Grimm.: Duglia, p.c., VIII; Cugno Ruggeri, r., VI; 
Euplectus karsteni Reichb.: Duglia, c., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-
est, r., VI-VIII; (M); 
Euplectus kirbyi ssp. hummleri Reitt. : Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino, l 
ex., VII; Piano Ruggio, r ., VII. 
LYCIDAE 
Lygistopterus anorachilus Rag.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 2; Duglia, p.c., VI-
VIII; Piano Ruggio, l ex., VII; Coppola di Paola, pendici sud, l ex. , VII; 
Lygistopterus sanguineus L.: PARDO-ALCAIDE, 1961: l. 
Platycis minuta F.: GoBBI, 1973 : 36. 
Pyropterus nigroruber Deg.: Serra Dolcedorme, pendici nord-ovest, c., VII; 
Piano Pollino, l ex., VIII; Piano Toscano, r., VI; Piano Ruggio, p.c., 
VIII; Coppola di Paola, pendici sud, l ex., VII. 
LAMPYRIDAE 
Phausis splendidula L.: WITTMER, 1935: 72. 
Lampyris noctiluca v. bellieri Reiche: WITTMER, 1935: 72; Duglia, r., VI-VII . 
Luciola italica L.: WITTMER, 1935: 72. 
CANTHARIDAE 
Cantharis decipiens Baudi 1': Duglia, r., VI; Vacquarro, c., Vl; 
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Cantharis falzonii Fiori: MoscARDINI, 1968: 72; Valle Malvento, l ex., VI; 
Cantharis fulvicollis F.: WITTMER, 1935: 74; MoscARDINI, 1968: 66; Piano 
Toscano, l ex., VI; 
Cantharis fusca L.: WITTMER, 1935: 72; MoscARDINI, 1968: 55; Vacquarro, 
r ., VI-VII; Colle dell'Impiso, r., VII; 
Cantharis haemorrhoidalis F.: MosCARDINI, 1968: 80; Duglia, p .c., VI; Timpa 
del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI; 
Fosso Mauro, p.c., VI; 
Cantharis italica Fiori: WITTMER, 1935: 72; MosCARDINI, 1968: 71; Vac-
quarro, r., VI; Timpa del Demonio, l ex., VI-VII; Valle Malvento, p.c ., 
VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, l ex., VII; 
Cantharis livida f . sicula Bourg.: Timpa del Demonio, c., VI; Vallone Zaperna, 
c., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; Colle del Dragone, r., VI; Anticristo, 
r., VI; 
Cantharis lucens Mosc.: WITTMER, 1935: 72 (sub C. erichsoni Bach); MoscAR-
DINI, 1968: 55; 
Cantharis merula Mosc.: MoscARDINI, 1968: 59; Madonna di Pollino, l ex., 
VI; Vacquarro, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI; 
Cantharis nigricans f. immaculata Schil. '": Cozzo di Visitone, l ex., VI; Piano 
Ruggio, r., VI; 
Cantharis obscura ab . mario Baudi: WITTMER, 1935: 72; 
Cantharis paganettii Flach.: Duglia, l ex., VI; 
Cantharis pallida Goeze: MoscARDINI, 1968: 79; 
Cantharis pellucida f. reuterbergi Reitt. : Duglia, l ex. , VI; 
Cantharis peninsularis Fiori: Cugno dell'Acero, l ex ., VI; Vacquarro, l ex., 
VI, leg. MoNTEMURRO; 
Cantharis rustica L.: MoscARDINI, 1968: 56; Vallone Zaperna, r., VI; Timpa 
del Demonio, p.c., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI; 
Cantharis torretassoi Wittm.: WITTMER, 1935: 72; MosCARDINI, 1968: 80; 
Cantharis violacea Payk.: MoscARDINI, 1968: 53; Vacquarro, r ., VI; Colle del-
dell'Impiso, l ex., VI. 
Cratosilis denticollis Schumm.: Piano Ruggio , l ex., VII; 
Cratosilis laeta f. discolor Baudi *: Piano Ruggio, c., VI; 
Cratosilis sicula Marsh.: MoscARDINI, 1968: 88; pendici sud-est di Serra delle 
Ciavole, l ex., VI; Piano Ruggio, r., VI. 
Podabrus procerulus Kiesw.: Cozzo di Visitone, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; 
Pedarreto, p.c., VI. 
Rhagonycha banatica Rosh.: WITTMER, 1935: 74 (citazione e dato non ripreso 
da MoscARDINI, 1968, l.c.); 
Rhagonycha femoralis Brullé: Canale di Malevento, r., VII; Vacquarro, l ex ., 
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VI; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, l ex., VI; Piano Ruggio , 
c., VI; 
Rhagonycha fulva Scop.: MoscARDINI, 1958 : 85; Anticristo, c., VII; Campo-
tenese, r., VII; 
Rhagonycha lignosa Miill.: WrTTMER, 1935: 74; MosCARDINI, 1968: 87; 
Vacquarro, r., VI; Valle Zaperna, c., VI ; Valle Malvento, r. , VI; Anti-
cristo, c., VI-VII; 
Rhagonycha lutea Mull.: MoscARDINI, 1968: 86; 
Rhagonycha nigrosuta Fiori: MoscARDINI, 1968: 83; Lago Fondo, r., VI; 
Timpa del Demonio, l ex., VII; Vallone Zaperna, c. , VI; Valle Malvento , 
p.c., VI-VII. 
Malthinus balteatus Suffr.: WrTTMER, 1935: 74; Anticristo, l ex ., VI; 
Malthinus devillei Ab.: WrTTMER, 1935: 74; (M); 
Malthinus flaveolus Payk.: WrTTMER, 1935: 74; 
Malthinus insignipes Pie: WrTTMER, 1935: 74; (M); 
Malthinus striatulus Marsh.: WrTTMER, 1935: 74 ; (M). 
Malthodes facetus Kiesw.: WrTTMER, 1935: 74 ; 
Malthodes hexacanthus Kiesw.: WrTTMER, 1935: 74; (M); 
Malthodes parthenias Kiesw.: WrTTMER, 1935: 74; 
Malthodes solarii Pie: WrTTMER, 1935: 74; 
Malthodes sparthifer Kiesw.: WrTTMER, 1935 : 74; (M). 
DRYLIDAE 
Drylus flavescens 01.: Cozzo di Visitone, r., VI ; Valle Malvento, l ex., VI; 
Cozzo Dimoniello, l ex., VI; Pedarreto, p.c., VI-VIII. 
MELYRIDAE 
Anthocomus coccineus Schall.: Duglia, l ex., VI. 
Attalus amictus Er.: P ARDO-ALCAlDE, 1961: 5; 
Attalus analis Panz.: WrTTMER, 1935: 74; Piano Ruggio, r ., VII; 
Attalus nourricheli Cast.: WrTTMER, 1935: 74; Duglia, c., VIII. 
Axinotarsus italicus Escal.: P ARDO-ALCAlDE, 1961: 5; 
Axinotarsus ruficollis 01.: WrTTMER, 1935: 74; Valle Malvento, r., VII; An-
ticristo, p.c., VII. 
Charopus docilis Kiesw.: WITTMER, 1935 : 74; 
Charopus pallipes 01.*: Anticristo, p.c., VI. 
Colotes maculatus Cast.: Piano Ruggio, l ex., VI; Anticristo, r., VII. 
Cyrtosus ovalis Cast.: WITTMER, 1935: 74; PARDO-ALCAIDE, 1961: 7. 
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Ebaeus ater Kiesw.: WrTTMER, 1935: 74; (M). 
Hypebaeus flavipes F.: WrTTMER, 1935: 74; (M). 
Malachius aeneus L.: Terranova P., l ex., VI; 
Malachius arnaizi Pardo-Alc.: FocARILE, 1975: 30; (M); 
Malachius australis Rey: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6; 
Malachius bipustulatus L.: P ARDo-ALCAlDE, 1961: 5; 
Malachius calabrus Ab.: Valle Malvento, r., VI; 
Malachius falcifer Ab.: P ARDO-ALCAlDE, 1961: 6; 
Malachius italicus Pardo-Alc.: PARDO-ALCAIDE, 1967: 97-104; 
Malachius lusitanicus ab. australis Rey: WrTTMER, 1935: 74; Cozzo di Visi-
tane, r., VI; 
Malachius parilis Er.: WrTTMER, 1935: 74; PARDO-ALCAIDE, 1961: 7; Piano 
Ruggio, p.c., VII; Anticristo, l ex., VI; 
Malachius spinipennis Germ.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6; Campotenese, c., VII; 
Malachius viridis F.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6; Duglia, r., VI. 
Sphinginus lobatus OU: Duglia, l ex., VI, le g. e coll. MoNTEMURRO. 
Danacaea ambigua Muls.: Terranova P., leg. ScHATZMAYR & KocH, coll. Museo 
di Milano (LIBERTI i.l.); 
Danacaea aurichalcea Ki.ist.: LIBERTI, 1978: 39; Vacquarro, l ex., VI; Vallone 
Zaperna, l ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; An-
ticristo, l ex., VI; 
Danacaea concii Lib.: Terranova P., leg. ScHATZMAYR & KocH, coll. Museo di 
Milano (LIBERTI i.l.); 
Danacaea cusanensis Costa: WrTTMER, 1935: 75; molto comune ovunque, V-VI; 
Danacaea denticollis Baudi: WrTTMER, 1935: 75; 
Danacaea nigritarsis ssp. brunneipes Pie: WrTTMER, 1935: 75 (sub D. nigritarsis 
Ki.ist.); Piano Ruggio, l ex., VI; Anticristo, l ex., VI. 
Dasytes aeneiventris Ki.ist.: Duglia, r., VI; Vacquarro, l ex., VI; Timpa del 
Demonio, l ex., VI; 
Dasytes aerosus Kiesw.: WrTTMER, 1935: 75; Piano Ruggio, l ex., VII; 
Dasytes coeruleus Deg.: GoBBI, 1973: 37; (M); 
Dasytes flavipes 01.: WrTTMER, 1935: 75; Vallone Zaperna, l ex., VI; Valle 
Malvento, r., VI; 
Dasytes lucanus Wittm.: WrTTMER, 1935: 75; 
Dasytes plumbeus Mi.ill.: Duglia, r., VI; Vacquarro, p.c., VI; Piano Ruggio, r., 
VII; Anticristo, p.c., VI-VII; Campotenese, leg. e col!. LIBERTI (LIBERTI 
i.l.); 
Dasytes sp. (gr. apenninus): Campotenese e Colle dell'Impiso, leg. e coll. LIBERTI 
(LIBERTI il); 
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Dasytes (Hapalogluta) sp .: Valle Malvento, l ex., VI; Piano Ruggio, l ex., VI. 
Divales bipustulatus F.: WITTMER, 1935: 75 ; Duglia, l ex., VIII ; Piano Rug-
gio, c. , VI; 
Divales communimacula ab. ater Schils. : WITTMER, 1935: 75. 
Haplocnemus nigricornis F.: WITTMER, 1935 : 74 ; 
Haplocnemus sp.: dint. Rotonda, 900 m, leg. e coll. LIBERTI (LIBERTI i .l.) . 
Henicopus falculifer Fairm.: WITTMER, 1935: 74; Vacquarro, l ex., VI; Piano 
Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI; 
Henicopus pilosus Scop.: BAUDI, PICCIOLI &. CAVANNA, 1882 : 72. 
Psilothrix aureolus Kiesw .: WITTMER, 1935: 75; Piano Ruggio, l ex., VII; 
Anticristo, c., VI-VII; 
Psilothrix cyaneus 01.: WITTMER, 1935: 75; Valle Malvento, l ex., VI ; Piano 
Ruggio, c., VI; 
Psilothrix viridicoeruleus Geoffr. ( = cyaneus 01.): Duglia, r ., VI; Valle Mal-
vento, l ex., VI; Piano Ruggio, r ., VI; Anticristo, l ex., VI. 
CLERIDAE 
Clerus mutillarius F.: Duglia, l ex., VI; Pantano Grande, r., VI. 
Necrobia rufipes Deg.: Campotenese, r ., VII. 
Opilio mollis L.: Campotenese, l ex., VII; 
Opilio taeniatus var. torretassoi Wittm.: WITTMER, 1935: 76; Campotenese, 
p .c., VII; (E); 
Thanasimus formicarius L.: WITTMER, 1935 : 76; GoBBI, 1983: 58 ; Cugno 
Ruggeri, r ., VI. 
Tillus transversalis Charp .: Terranova P ., r ., VI ; 
Tillus elongatus L.: WITTMER, 1935: 75. 
Trichodes alvearius F.: WITTMER, 1935: 76; Cugno dell'Acero, l ex., VII; 
Piano Ruggio, c., VI-VII; Campotenese, c., VII; 
Trichodes apiarius L.: WITTMER, 1935: 76; Duglia, l ex., VI; 
Trichodes leucopsideus 01.: WITTMER, 1935: 76; GOBBI, 1973: 37; Pantano 
Grande, l ex., VI. 
LY MEXYLONIDAE 
Hylecoetus dermestoides L.1' : Coppola di Paola, rif . Rotonda, l ex., VI. 
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CEBRIONIDAE 
Ce brio dubius Rossi '~: Piano Ruggio, l ex., VIII; 
Cebrio nigricornis Leoni~': Piano Ruggio, c., VII; (M). 
ELATERIDAE 
Adrastus rachifer ab. humeropictus Buyss.: BrNAGHI, 1955: 17; Piano Ruggio, 
l ex., V; Campotenese, c., VII. 
Agriotes acuminatus Steph.: Duglia, r., VI, leg. MoNTEMURRO; 
Agriotes brevis Cand.~': Valle Malvento, l ex.,VI; (M); 
Agriotes grandini Cand.: BINAGHI, 1955: 15; 
Agriotes infuscatus Desbr. et ab. elegans Schw.: BrNAGHI, 1955: 16; Vacquarro, 
c., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, l ex., 
VI; 
Agriotes lineatus F.: Campotenese, l ex., VII; 
Agriotes litigiosus ab. laichartingi Gredl.: BrNAGHI, 1955: 16; Valle Malvento, 
l ex., VI. 
Agrypnus murinus L.: BrNAGHI, 1955: l (sub Adelocera murina L.); Piano 
Pollino, r., VI; Piano Toscano, p.c. , VI; Timpa del Demonio, r., VI; 
Piano Ruggio, c., VI. 
Ampedus cinnabarinus Eschh.'~: Piano Ruggio, r ., VI; 
Ampedus elegantulus Schonh.: BrNAGHI, 1955: 3; GoBBI, 1973: 35; 
Ampedus melanurus Muls.~d<: Duglia, l ex., IX; noto di A. Marittime e Pie-
monte (LUIGIONI, 1929: 551); (M); 
Ampedus pomorum Herbst: BrNAGHI, 1955: 2; Vacquarro, l ex., VI; Timpa 
del Demonio, r., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Ampedus rufipennis Steph.: BrNAGHI, 19.55: 2; Piano Ruggio, l ex., VII; 
Ampedus sanguineus L.*: Coppola di Paola, rif. Rotonda, p.c., VI; 
Ampedus sinuatus Germ.: Timpa del Demonio, l ex., VI; Cozzo di Visitone, 
r., VI. 
Anostirus purpureus Poda: BrNAGHI, 1955: 13; Coppola di Paola, pendici sud, 
l ex., VII; {M). 
Athous haemorrhoidalis F.: BINAGHI, 1955: 11; Timpa del Demonio, l ex., VI; 
Piano Ruggio, l ex., VI; 
Athous ineptus Cand.: BrNAGHI, 1955: 12; Valle Malvento, l ex., VI; 
Athous niger L.: Vacquarro, l ex., VII; 
Athous puncticollis Kiesw.: Vacquarro, r., VI; 
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Athous subfuscus Muli.: BINAGHI , 1955: 13; Vacquarro, l ex., VI; Valle Za-
perna, c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; 
Athous villosus Fourcr.: BINAGHI, 1955: 11; GoBBI, 1973: 35; 
Athous vittatus F. et ab. impallens Buyss.: BINAGHI, 1955: 12; Vallone Zaperna, 
c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI. 
Cardiophorus collaris Er .: BINAGHI, 1955: 4; Timpa del Demonio, c., VI; An-
ticristo, p.c., VI; 
Cardiophorus ebeninus Germ.: BINAGHI, 1955: 7; 
Cardi o phorus incanus Er.: BINAGHI, 19 55: 7; 
Cardiophorus melampus Stierl.: BINAGHI, 1955: 5; 
Cardiophorus rufipes Er.: BINAGHI, 1955: 7; Timpa del Demonio, l ex., VI; 
Cardiophorus ulcerosus Gené ab.: BINAGHI, 1955: 4; Pantano Grande, l ex., 
VI; 
Cardiophorus vestigialis Er.: Terranova P., l ex., VI. 
Cidnopus minutus L.: Valloncello di Viggianello, l ex., VII ; Piano Ruggio , 
r., VI; 
Cidnopus parvulus Panz.: BrNAGHI, 1955: 9; Piano Toscano, r., VI; 
Cidnopus pseudopilosus Platia: BINAGHI, 1955: 9 (sub C. pilosus Leske); Timpa 
del Demonio, c., V; Vallone Zaperna, r., VI; Valle Malvento, l ex ., VI; 
Piano Ruggio, r., VI; Anticristo , p.c., VI-VII. 
Compsolacon crenicollis Mén.: Piano Pollino, p.c., VI; Piano Ruggio, l ex ., 
VI; Anticristo, l ex., VI. 
Ctenicera pectinicornis L.: BINAGHI, 1955: 13; Coppola di Paola, pendici sud, 
p.c., VII; (M). 
Denticollis rubens Piller : BINAGHI, 1955: 17; GoBBI, 1973: 35; Fosso Mauro, 
r., VI; Coppola di Paola, pendici sud, c. , VII; (M) . 
Dicronychus cinereus Herbst: Duglia, r., VII; Campotenese, l ex., VI; 
Dicronychus equiseti Herbst: Vallone della Caballa, l ex., VI. 
Dolopius marginatus L.: BINAGHI, 1955: 16. 
Drasterius bimcaulatus ab. variegatus Kiist.: BINAGHI, 1955: 2; Anticristo, r., 
VI-VII. 
Harminius castaneus Fairm.: BINAGHI, 1955: 10. 
Hemicrepidius hirtus Herbst: BINAGHI, 1955: 11 (sub Athous hirtus Herbst); 
Piano Pollino, c., VI-VII; Piano Toscano, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-
VII. 
Hypolithus dermestoides ab. submaculatus Reitt. : BINAGHI, 1955: 4. 
Idolus anatolicus Cand.'~: Piano Ruggio, l ex., VI; 
Idolus picipennis Bach: BrNAGHI, 1955: 3; Vacquarro, l ex ., VI; Valle Mal-
vento, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VII; Anticristo, r., VI. 
Lacon punctatus Herbst: BINAGHI, 1955: l. 
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Limonius quercus ab. candezei Buyss .: BINAGHI, 1955: 9; Piano Ruggio, l ex., 
VI; Anticristo, r., VI. 
Melanotus castaneipes Payk. : BAUDI , PrcciOLI & CAVANNA, 1882: 71; BrNAGHI, 
1955 : 8; Vacquarro, l ex., VI; Piano Ruggio, r., VI ; Coppola di Paola, 
r., VI; Anticristo, l ex., VI; 
Melanotus crassicollis Er .: BINAGHI, 1955: 8; Piano Ruggio, l ex., VII, leg. 
MoNTEMURRO; 
Melanotus rufipes var. punctaticollis Bris.: BINAGHI, 1955: 8; Vacquarro, r ., VI; 
Melanotus tenebrosus Er.: BINAGHI, 1955: 9; Piano Ruggio, l ex ., VI; Anti-
cristo, p.c., VII. 
Prosternon tesselatum L.: BINAGHI, 1955: 15; Canale di Malevento, p.c., VII; 
Piano Pollino, c., VI; Piano Toscano, c., VI. 
Quasimus minutissimus Germ.: BINAGHI, 1955: 4; Duglia, l ex. , VI; Campo-
tenese, r ., VI. 
Selatosomus amplicollis ssp. ? montenegrinus Reitt.: BrNAGHI, 1955: 14; Piano 
Pollino, r., VI; Piano Toscano, r ., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Selatosomus impressus F.1d': Piano Toscano, r., VI ; Vacquarro, l ex., VI; 
Colle dell'Impiso, l ex., VI; noto di Alpi, Veneto e Trentine A. Adige 
(LUIGIONI, 1929: 567); (M); 
Selatosomus latus var. pasticus Mén.: BINAGHI, 1955: 14; Vacquarro, r., VII; 
Serra del Prete, pendici ovest , l ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo. 
l ex., VI; Campotenese, l ex., VII; 
Selatosomus melancholicus F. : BINAGHI, 19 55: 15; (M). 
Synaptus filiformis F.: Campotenese, r ., VI. 
EUCNEMIDAE 
Farsus dubius Pill.: Terranova P., p .c., VI-VII. 
lsorhipis melasoides Lap.: GoBBI, 1973: 36; (M). 
Melasis buprestoides L.: BrNAGHI, 1955: 17; GoBBI, 1973: 36; Coppola di 
Paola, rif. Rotonda, r ., VI. 
Xylobius corticalis Payk.: GoBBI, 1973: 36. 
THROSCIDAE 
Drapetes biguttatus Pill. et ab. mordelloides Host.: BINAGHI, 1955: 17; 
Drapetes cinctus Panz.: Campotenese, l ex. , X. 
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BUPRESTIDAE 
Acmaeodera bipunctata 01.: GoBBI, 1971: 41; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 
l ex., VI; 
Acmaeodera pilosellae Bon.: GERINI, 1955: l ; GoBBI, 1971: 41; Colle del 
Dragone, l ex., VII; 
Acmaeodera quadri/asciata Rossi 1': Terranova P., r., VII; Campotenese, r., 
VI; (M); 
Acmaeodera tassii Schaef.: SAMA, 1979: 16; GoBBI, 1981: 33; Cozzo di Di-
moniello, 2 exx., VI. 
Acmaeoderella flavofasciata Pill.: GERINI, 1955: l; GoBBI, 1971: 42 (sub 
Acmaeodera flavo/asciata Pill .); Vacquarro, r ., VI; Colle del Dragone , c., 
VII. 
Agrilus angustulus Ill.: GERINI, 1955: 5; Anticristo, l ex., VI; 
Agrilus aurichalceus Redtb.: GERINI , 1955: 6; GoBBI, 1971: 4 ; 
Agrilus calcicola Obenb.: GoBBI, 1971: 54; Campotenese, r., VII; 
Agrilus convexicollis ssp. mancinii Obenb.: GERINI, 1955: 5; (M); 
Agrilus graminis Cast. & Gory: GoBBI, 1971 : 53; 
Agrilus hastulifer Ratzb.H: Piano Ruggio, l ex., VII; noto di Lombardia, 
Friuli V. Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna (LurGIONI, 1929: 592); Pie-
monte e Sicilia (CuRLETTI i.l.); 
Agrilus hyperici Creutz.: GERINI, 1955: 6; GoBBI, 1971: 57; 
Agrilus integerrimus Ratzb.: GoBBI, 1971: 55; 
Agrilus viridicaerulans ssp. rubi Schaef.: GERINI, 1955: 6; Duglia, l ex ., VI; 
Agrilus viridis L.: GERINI, 1955 : 5; GoBBI, 1971: 54 ; Coppola di Paola, rif. 
Rotonda, l ex., VI; Anticristo, r ., VII. 
Anthaxia cichorii 01.: GERINI, 1955: 3; Campotenese, r., VI; 
Anthaxia cyanescens Gory: GoBBI, 1981: 36; 
Anthaxia domina ssp. aprutiana Ger.: GERINI, 1955: 3; 
Anthaxia fulgurans Schrnk.: GoBBI, 1971: 48; (M) ; 
Anthaxia funerula Ill.: GERINI, 1955: 4; 
Anthaxia godeti Cast.: GERINI, 1952: 90; 1955: 4 ; GoBBI, 1971: 50; Valle 
Malvento, l ex., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VI; An-
ticristo , l ex., VI; 
Anthaxia helvetica ssp. apennina Obenb .: GoBBI, 1971: 49; Duglia, r., VI; 
Anthaxia hungarica Scop.: GERINI, 1955: 2; Piano Ruggio, c., VI-VII; 
Anthaxia hypomelaena Ill. : GERINI, 1955: 4; Terranova P., l ex., VI; 
Anthaxia kochi Obenb.: PoRTA, 1949: 245; TASSI, 1966 a: 20; GoBBI, 1971: 
49; 
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Anthaxia millefolii ssp. polichloros Ab.: GERINI, 1955: 2; Duglia, c. , VI-VII; 
Piano Pollino, p.c., VI; Cozzo di Dimoniello, r., VI; Colle del Dragone, 
r., VI; 
Anthaxia nitidula L.: GoBBI, 1971: 49; Pantano Grande, r., VI; 
Anthaxia scutellaris Gené: Pantano Grande, l ex., VI; 
Anthaxia semicuprea Kiist .: GERINI, 1955: 3; GoBBI, 1971: 48; 
Anthaxia thalassophila Ab.: GERINI, 195.5: 3; GoBBI, 1971: 48. 
Aphanisticus elogantus Villa : GERINI, 1955: 7. 
Buprestis haemorrhoidalis Herbst: GoBBI, 1971: 44; 
Buprestis novemmaculata L.: GoBBI, 1971: 45; 
Buprestis octoguttata L.: GoBBI, 1971: 45; (M); 
Buprestis splendens F.: GoBBI, 1971: 45; (M). 
Chrysobothris affinis F.: GoBBI, 1971: 51; Duglia, l ex., V; Timpa del De-
monio, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VII; Coppola di Paola, r., VI; Anti-
cristo, c., VI-VIII; 
Chrysobothris chrysostigma L.: GoBBI, 1971: 50. 
Coroebus elatus F.: GERINI, 1955: 5; GoBBI, 1971: 51; Pantano Grande, r., 
VI; Valle Malvento, l ex., VI; 
Coroebus rubi L.: GERINI, 1955: 4; GoBBI, 1971: 51; Duglia, c. , VI-VIII; 
Acqua Tremola, r., VI; Valle di Malvento, r., VI ; Madonna di Pollino, 
p.c., VII; Pedarreto, r., VI; Anticristo, l ex., VI. 
Dicerca alni Fisch.: GERINI, 1955 : 2; GoBBI, 1971: 43; Terranova P., l ex., 
VI; Colle Gaudolino, l ex., VII; Campotenese, r., VI. 
Eurythyrea austriaca L.: PoRTA, 1949: 360; TASSI, 1966 a: 20; GoBBI, 1971: 
44; Terranova P., l ex., VI. 
Meliboeus violaceus Kiesw.: GERINI, 1955: 5; Duglia, l ex., VII. 
Phaenops knoteki ssp. ochsi Schaef.: GoBBI, 1971: 47. 
Ptosima undecimmaculata Herbst: GERINI, 1955: l. 
Sphenoptera antiqua ab. aridiventris Cast.: GERINI, 1955: 2; 
Sphenoptera laportei Saund.: GERINI, 1955: 2; Piano Ruggio, l ex., VII. 
Trachys minutus L.: Duglia, r., VI; Pantano Grande, l ex., VI; 
Trachys scrobiculatus Kiesw.: GERINI, 1955: 7; Coppola di Paola, pendici sud, 
l ex., VII. 
DASCILLIDAE 
Dascillus cervinus L.: BINAGHI, 1955: 18; Piano Ruggio, p.c., VI-VII; Cop-
pola di Paola, pendici sud, p.c., VII. 
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HELODIDAE 
Cyphon palmi Nyholm: PoRTA, 1949: 359; (E); 
Cyphon palustris Thoms.: FocARILE, 1960 b: 119; 
Cyphon unguiculatus Nyholm: FocARILE, 1961: 267. 
Microcara pilosula Reitt.: FocARILE, 1960 b: 115. 
EUCINETIDAE 
Eucinetus meridionalis Cast.: Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VIII. 
DRYOPIDAE 
Dryops luridus Er.: Duglia, r., VI; 
Dryops sulcipennis Costa: Duglia, l ex., VII; L. Fondo, l ex., VI. 
ELMIDIDAE 
Limnius perrisi Duf.*: Duglia, r., VII; 
Limnius opacus Miill.'"': Duglia, r., VI-VII. 
Riolus subviolaceus MiilU': V acquatto, r., VI. 
HETEROCERIDAE 
Heterocerus fenestratus Thunb.: Campotenese, r., VII; 
Heterocerus flavidus Rossi: Campotenese, c., VII. 
DERMESTIDAE 
Anthrenus fuscus 01.: Terranova P., l ex., VIII; 
Anthrenus munroi Hint.*: Campotenese, l ex., 10.VII.l985; ANGELINI & 
MoNTEMURRO (1986: in stampa) lo segnalano di Policoro (Basilicata) 
come nuovo per la fauna italiana; 
Anthrenus pimpinellae ssp. mroczkowskii KaU': Terranova P., ex., VII/1977; 
ANGELINI & MONTEMURRO (1986: in stampa) lo segnalano di Policoro 
(Basilicata) come nuovo per la fauna italiana; (M); 
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Anthrenus signatus Er.**: Terranova P., l ex., V; noto di Friuli V. Giulia, 
Sicilia e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 541); 
Anthrenus verbasci L.: Terranova P., r., VI. 
Attagenus calabricus Reitt.: Terranova P., r., VI; 
Attagenus pellio v. pilosissimus Roub.: Campotenese, l ex., VIII; 
Attagenus punctatus Scop.: Terranova P., l ex., V; 
Attagenus unicolor Br.'~: Pedarreto, a., VII. 
Ctesias serra F."': Campotenese, r., VI-VII. 
Dermestes /rischi Kug.: Duglia, r. VI; 
Dermestes laniarius Ili.1': Campotenese, l ex., VII; 
Dermestes olivieri Lep.: Cugno dell'Acero, r., VIII; Fontana Rummo l ex., 
VII; Valle Malvento, p.c., VIII. 
Globicornis marginata Payk.*"': Duglia, c., VI; nota di Liguria, Piemonte, Lom-
bardia, Veneto, Trentina A. Adige, Toscana (LurGIONI, 1929: 539); (M); 
Globicornis picta Kiist."': Anticristo, p.c., VI; 
Globicornis ? sulcata Bris.: Campotenese, r., VI-VII; 
Globicornis variegata Kiist.: Anticristo, p.c., VI. 
Orphilus niger Rossi: Terranova P., r., VI; Campotenese, p.c., V-VII. 
BYRRHIDAE 
Byrrhus numidicus Norm. (= grandii Fiori): PoRTA, 1949: 174; Piano Pol-
lino, l ex., VI; 
Byrrhus pustulatus Forst.: PoRTA, 1959: 174. 
TROGOSITIDAE 
Nemosoma elongatum L.: Piano Ruggio, l ex., VII, leg. MoNTEMURRO. 
Ostoma ferruginea L."': Cugno Ruggeri, r., VI-VII. 
Temnochila coerulea 01.: GoBBI, 1983: 51. 
Tenebroides mauritanicus L.: Duglia, r., VII; Piano Ruggio, r., VII, leg. 
MoNTEMURRO. 
Thymalus limbatus F.: BAUDI, PrccroLI & CAVANNA, 1882: 69; Cugno Rug-
geri, p.c., VI-VII. 
Zimioma grossum L.: GoBBI, 1973: 36. 
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BYTURIDAE 
Byturus tomentosus F.: GoBBI, 1973: 37. 
Diplocoelus fagi Guér.: Duglia, r., VIII. 
NITIDULIDAE 
Brachypterolus linariae Corn.1': Piano Ruggio, l ex., VI; (M); 
Brachypterolus urticae F.: MAREK, 1961: l; Duglia, r., VI. 
Cryptarca strigata F.''': Terranova P., r., VIII; 
Cryptarca undata 01.1': Terranova P., l ex., VIII. 
Epuraea aestiva L.: Timpa del Demonio, l ex., VI; Terranova P., r., V; 
Epuraea fuscicollis Steph.: MAREK, 1961: 2; 
Epuraea guttata 01.: AuDISIO, 1976: 96; Terranova P., l ex., VI; (M); 
Epuraea longula Er.*: Piano Ruggio, l ex., VI, leg. MoNTEMURRO; 
Epuraea melina Er.*: Piano Ruggio, c., VI; 
Epuraea obsoleta F.: MAREK, 1961: 2; 
Epuraea pallescens Steph.'~: Campotenese, r., _ VII; 
Epuraea silacea Herbst: MAREK, 1961: 2; Piano Ruggio, l ex., VII, leg. MoN-
TEMURRO; (M); 
Epuraea unicolor 01.: Piano Ruggio, l ex., VII, leg. MoNTEMURRO. 
lpidia quadrimaculata Quens.: MAREK, 1961: 2. 
Meligetes aeneus F.: Piano Ruggio, c., VI; 
Meligetes angustatus Kiist.''': Piano Ruggio, r., VI, leg. MoNTEMURRO; (M); 
Meligetes anthracinus Bris.1': Piano Ruggio, l ex., VII; (M); 
Meligetes atratus 01.: Terranova P., p.c., V; 
Meligetes brevis Sturm *: Campotenese, p.c., VIII; 
Meligetes erichsoni Bris.*: Piano Ruggio, l ex.,VI; 
Meligetes erythropus Marsh.: Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici 
sud, l ex., VI; 
Meligetes flavimanus Steph.: Terranova P., l ex., VII; 
Meligentes fumatus Er.*: Terranova P., l ex., VI; (M); 
Meligetes lepidii Mil1.1': Terranova P., r., VI; Campotenese, r., VI; 
Meligetes nigrescens Steph.: Duglia, l ex., V; Anticristo, p.c., VI; 
Meligetes paschalis Sporn.*: Piano Ruggio, l ex., VI, leg. MoNTEMURRO; 
Meligetes planiusculus Heer: Cugno dell'Acero, p.c., IV; 
Meligetes punctatus Bris.: Duglia, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VI; 
Meligetes reyi Guill.: AumsiO, 1975: 2; (M); 
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Meligetes sordidus Kug.: AunrsiO, 1975: 2; (M); 
Meligetes subrugosus Gyll.: Campotenese, l ex., VII; 
Meligetes umbrosus Sturm: Duglia, r ., V; Piano Ruggio, c., VI; 
Meligetes viridiscens F.: Acqua Tremola, p.c., VI; pendici nord-ovest di Serra 
Dolcedorme, l ex., VI; Vacquarro, r., VI; Vallone Zaperna, l ex., VI ; 
Piano Ruggio , c., VI; Anticristo, p .c., VI. 
Nitidula carnaria Schall.: Piano Ruggio, p.c., VI. 
Pocadius ferrugineus F. ab . thoracicus Reitt. : MAREK, 1961: 3; Piano Toscano, 
r., VI; Colle dell'Impiso, l ex., VII; Piano Ruggio, r ., VI-VIII. 
Soronia oblonga Bris.: MAREK, 1961: 2. 
RHIZOPHAGIDAE 
Rhizophagus bipustulatus F.: MAREK, 1961: 3; Duglia, c., V-VII; Coppola di 
Paola, rif. Rotonda, c., VI-VIII; 
Rhizophagus dispar Payk.: BAuDI, PrcciOLI & CAVANNA, 1882: 69; Coppola 
di Paola, rif. Rotonda, c., VI; 
Rhizophagus nitidulus F.: MAREK, 1961: 3. 
CUCU]IDAE 
Ahasversus advena Waltl.: Campotenese, c., VI. 
Cryptolestes ferrugineus Steph.: Duglia, p .c., V-VII; Acqua Tremola, l ex., VI ; 
Colle Gaudolino, r ., VII; 
Cryptolestes spartii Curt.: Colle del Dragone, p.c., VII; Anticristo, c., VI. 
Laemophloeus monilis F.: Piano Ruggio, p .c., V-VII; Coppola di Paola, pen-
dici sud, l ex., VI. 
Monotoma longicollis Gyll.: Terranova P., r., VI. 
Oryzaephilus surinamensis L.: Campotenese, r., VI. 
Pediacus dermestoides F .''': Piano Ruggio, r ., VI. 
Placonotus testaceus F.: Campotenese, c., VI-VIII. 
Psammoecus bipunctatus F.'< : Campotenese, l ex., VI ; (M). 
Silvanus unidentatus F.: Terranova P., c., V-VIII. 
Uleiota planata L.: Piano delle Mandre, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud, 
l ex., VII. 
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EROTYLIDAE 
Dacne pontica Bed.: ZAMPETTI, 1979: 96; Piano Ruggio, c., VII; 
Dacne ru{ifrons F.'": Duglia, c., VII; Vacquarro, l ex., VI; Piano Ruggio, c., 
V-IX; Anticristo, p.c., VI; (M). 
Triplax aenea Schall.: Duglia, l ex., VIII, leg. MoNTEMURRO; 
Triplax lacordairei Crot.: GoBBI, 1973: 37; Duglia, r., VIII; Vallone di Vig-
gianello, r., VII; Valle Malvento, l ex., VI; Pedarreto, p.c., VI-VII; 
Triplax marseuli Bed.: Cugno dell'Acero, c., VI-IX; (M); 
Triplax russica L.: Duglia, p.c., VII-IX. 
Tritoma bipustulata F.: Terranova P., r., VI. 
CRYPTOPHAGIDAE 
Antherophagus nigricornis F.: 0TERO & ANGELINI, 1984: 90; Valle Malvento, 
l ex., VI, leg. MoNTEMURRO; (M). 
Atomaria pusilla Payk.: 0TERO & ANGELINI, 1984: 91; Rotonda, l ex., IX; 
Atomaria ru{icornis Marsh.: 0TERO & ANGELINI, 1984: 93; Duglia, l ex., 
VII, leg. DE MARZO; Rotonda, c., IX; 
Atomaria slavonica Johns.: 0TERO & ANGELINI, 1984: 91; Duglia, l ex., VIII, 
leg. DE MARZO; (M). 
Cryptophagus badius Sturm: 0TERO & ANGELINI, 1984: 83; Duglia, c., VII, 
leg. DE MARZo; 
Cryptophagus dentatus Herbst: 0TERO & ANGELINI, 1981: 97; 1984: 86; 
Duglia, r., IX; leg. ANGELINI & MoNTEMURRO; Piano Ruggio, l ex., VII; 
Cryptophagus pilosus Gyll.: 0TERO & ANGELINI, 1984: 89; Coppola di Paola, 
pendici nord-est, l ex., VII; 
Cryptophagus scanicus L.: 0TERO & ANGELINI, 1981: 99; 1984: 87; Duglia, 
l ex., VIII, leg. DE MARZo; Piano Ruggio, p.c., VI-VIII, leg. ANGELINI 
& MoNTEMURRO. 
Sternodea baudii Reitt.: 0TERO & ANGELINI, 1984: 91; Valle Malvento, l ex., 
VIII. 
PHALACRIDAE 
Olibrus bisignatus Mén.: PoRTA, 1959: 165 . 
Tolyphus punctatostriatus Kraatz: Terranova P., p.c., VI. 
( l 
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MEROPHYSIIDAE 
Holoparamecus caularum Aubé *: Campotenese, r., VI-VII. 
LATHRIDIIDAE 
Aridius nodifer Westw.: Piano Ruggio, l ex., VI; Colle del Dragone, r., VII. 
Corticaria fulva Com.: Acqua Tremola, l ex., VI; 
Corticaria obscura Bris.*: Anticristo, r., VII; 
Corticaria serrata Payk.: Duglia, c., VIII, leg. DE MARZO; Coppola di Paola, 
pendici nord-est, l ex., VII. 
Cortinicara gibbosa Herbst: Piano Ruggio, l ex., VIII; Campotenese, r., VII. 
Dienerella elongata Curt.: Duglia, c., VIII, leg. DE MARZO; Piano Ruggio, r., X; 
Dienerella parilis Rey "': Piano Ruggio, l ex., VI. 
Enicmus brevicornis Mannh.: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI; 
Enicmus histrio Joi & Tomlin: Piano Ruggio, l ex., VI; (M); 
Enicmus rugosus Herbst: Cugno dell'Acero, r., VII; Piano Ruggio, l ex., VIII; 
Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII; 
Enicmus transversus 01.: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI-VII. 
Latridius anthracinus Mannh.H: Piano Ruggio, l ex., VI, leg. e coll. MoN-
TEMURRO; noto di A. Marittime, Trentina A. Adige, Piemonte (LuiGJONI, 
1929: 532); (M); 
Latridius brevicollis Thoms.: Colle dell'Impiso, r., VII; 
Latridius consimilis Mannh.*: Colle del Dragone, r., VI; (M); 
Latridius minutus L.: Duglia, r., VIII, leg. DE MARZO, coll. ANGELINI. 
Melanophthalma fuscipennis Mannh.: Serra delle Ciavole, pendici sud-est, r., 
VII; Piano Ruggio, p .c., VII; 
Melanophthalma taurica Mannh.: Vacquarro, p.c., VII; Piano Ruggio, c., VII; 
Campotenese, c., VII; 
DASYCERIDAE 
Dasycerus sulcatus Broung.'~: Coppola di Paola, pendici sud, l ex., VII. 
MYCETOPHAGIDAE 
Litargus connexus Geoffr.: Pantano Grande, p.c., VI-VII. 
Micetophagus quadripustulatus L.: Duglia, l ex., VIII, leg. DE MARZO. 
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Mycetoporus atomarius F.: Duglia, c., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano 
Ruggio, p.c., VI-IX; Fosso Mauro, r., VI-VII; Coppola di Paola, pendici 
nord-est, c., VI; Campotenese, r., VII. 
Tryphillus bicolor F.: Duglia, p.c., VI; Colle dell'Impiso, r., VII; Vacquarro, 
r ., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI. 
Typhaea stercorea L.: Piano delle Mandre, c., VI; Cugno Ruggeri, r., VIII; 
Valloncello di Viggianello, c., VII. 
COLYDIIDAE 
Aglenus brunneus Gyll.: Campotenese, l ex., VI. 
Bothrideres contractus F.: GoBBI, 1973: 38; Terranova P., r ., VI-VII. 
Cerophachis celtis Germ.: Duglia, c., VII; Coppola di Paola, pendici sud, r ., VII. 
Cicones variegatus Hellw.: Duglia, r., VIII; leg. DE MARZO; Vacquarro, l ex., 
VI; Vallone Zaperna, r., VI; Valle Malvento, p.c., VIII; Piano Ruggio, 
p.c., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII. 
Colobicus hirtus Rossi: Cugno Ruggeri, l ex., VI; Coppola di Paola, pendici 
sud, r., VII. 
Coxelus pictus Sturm: GoBBI, 1973: 38; Vacquarro, l ex., VI; Coppola di 
Paola, pendici nord-est , p.c., VI-VII. 
Ditoma crenata F.: Duglia, p.c., V-IX; Piano delle Mandre, l ex., VI; Cozzo 
Dimoniello, Fosso Mauro, r., V. 
Endophloeus markovickianus Pill.: Duglia, l ex., IX. 
Oxylaemus cylindricus Panz.'""': Duglia, l ex., V; noto di Emilia, Abruzzo, 
Sardegna (LurGIONI, 1929: 491). 
Pycnomerus tenebrans 01.: GoBBI, 1973: 38. 
Tarphius gibbulus Germ.1': Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII . 
Teredrus cylindricus 01.: Terranova P., r., VI-VIII. 
CERYLONIDAE 
Cerylon fagi Bris.: Duglia, c., V-IX; Colle dell'Impiso, l ex., VI; Timpa del 
Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; 
Coppola di Paola, pendici nord-est, e sud, c., VI-VIII; 
Cerylon ferrugineum Steph.: Duglia, c., V-VIII; Serra del Prete, pendici ovest, 
c., VI; Piano Ruggio, c., VI; 
Cerylon histeroides F.: Duglia, p.c., VI; Vacquarro, r., VI; Coppola di Paola, 
rif. Rotonda, c., VI. 
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Philothermus evanescens Reitt.'~: Dug1ia, c., VI-VIII; 
Philothermus semistriatus Perr.: Acqua Tremola, l ex., VI; (M) . 
ENDOMYCHIDAE 
Endomychus coccineus L.: Terranova P ., c., V; Colle Gaudolino , r ., VII. 
Lycoperdina bovistae F.: Colle dell'Impiso, p.c. , VIII; Valle Malvento, p.c., VI; 
Lycoperdina validicornis Gerst.: Vacquarro, l ex., VII; noto di Toscana, Lazio 
e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 502). 
Mycetina cruciata Schall.: GoBBI, 1973: 38; Acqua Tremola, r., VI. 
Mycetaea hirta Marsh.: Vacquarro, l ex., VII. 
COCCINELLIDAE 
Adalia bipunctata L.: Piano delle Mandre, c., VI; Valle Malvento, c., VIII; 
Campotenese, p.c., VI-VIII; 
Adalia decempunctata L.: Duglia , c., VI-VIII; Vacquarro, l ex., VII; Piano 
Ruggio, l ex., VII; Campotenese, r., VII. 
Anisosticta novemdecimpunctata L. : Cugno Ruggeri, l ex., VII. 
Calvia quatuordecimguttata 1.1': Terranova P., r., VI-VII; Piano Ruggio, l ex., 
VI. 
Chilocorus bipustulatus L.: Terranova P., p.c., VI-VII; Campotenese, r., VI. 
Coccinella septepunctata L.: BAuDI, PrcciOLI . & CAVANNA, 1882: 81; molto 
comune ovunque, IV-VIII. 
Coccinula quatuordecimpustulata L.: Duglia, r ., VI. 
Exochomus quadripustulatus L.: Colle dell'Impiso, l ex., VII. 
Halyzia sedecimguttata L.: Campotenese, l ex., VI. 
Harmonia quadripunctata Pont.''' : Duglia, p.c. , VI; Valle Malvento, l ex., VII; 
Anticristo, r., V-VII. 
Hippodamia variegata Goeze: strada Terranova P.-Duglia, l ex., VI; Duglia, c., 
VI-VII ; Campotenese, r., VI-VII . 
Lindorus lophantae Blaisd.1': Terranova P., l ex., V; (M) . 
Myrrha octodecimguttata 1.1': Duglia, c., VII; Valle Malvento, c., VIII; Piano 
Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, c., VI. 
Nephus bipunctatus Kug.: Piano Ruggio, l ex., VI; 
Nephus nigricans Weise 1': Terranova P., r., VI; Anticristo, r ., VI. 
Nephus quadrimaculatus Herbst: Duglia, r., VI. 
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Oenopia conglobata L.: Terranova P. , l ex ., VII; 
Oenopia lyncea 01.: Campotenese , p.c., VI. 
Platinaspis luteorubra Goeze: Canale di Malevento, r ., VII; Piano Pollino, r., 
VII. 
Propylaea quatuordecimpunctata v. leopardina Weise '": Madonna di Pollino, 
r., VII; Piano Ruggio, p.c. , VII. 
Psyllobora vigintiduopunctata L. : Cugno dell'Acero, r., VI; Serra delle Ciavole, 
pendici sud-est, l ex., VII; Piano Pollino, r ., VII; Colle Gaudolino, r., 
VI; Valle Malvento, c., VI; Colle del Dragone, c., VI-VII. 
Rhizobius litura F.: Colle Gaudolino, r ., VII; Valle Malvento, c. , VIII. 
Scymnus (Pullus) auritus Thunbg.: ScHATZMAYR, 1943: 135 (sub Pullus auritus 
Thunbg.); Vacquarro, l ex., VI; 
Scymnus (Pullus) mediterraneus Khnz.: Duglia, r., VI-VII; Valle Malvento, 
l ex. , VI; 
Scymnus (Pullus) subvillosus Goeze: Terranova P., r., VI-VII; Cozzo di Visi-
tone, r., VI ; Anticristo, r., VII; 
Scymnus (Pullus) suturalis Thunbg.: Valle Malvento, l ex., VIII; 
Scymnus apetzi Muls .: Pantano Grande, r ., VI; Valle Malvento, r., VI; Cop-
pola di Paola, pendici sud e vetta, r., VII; 
Scymnus frontalis immaculatus Suffr. : Duglia, l ex., VII; 
Scymnus marginalis Rossi*: Vallone Zaperna, r., VI; Anticristo, r ., VI; (M); 
Scymnus rubromaculatus Goeze: Piano Pollino, r., VII; Valle Malvento, r., VI. 
Sospita vigintiguttata L.*: Piano Ruggio , r., VI. 
Stethorus punctillum Weise : Duglia, l ex., VI. 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. : Colle dell'Impiso, p.c., VI-VII; Vac-
quarro, r., VI; Vallone e Piano Zaperna, r., VI-VII; Valle Malvento, p.c., 
VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; Anticristo, l ex., VII. 
Vibidia duodecimguttata Poda : Fontana Rummo, l ex., VI; Vacquarro, p.c., 
VI-VII; Piano Ruggio, l ex., VII. 
SPHINDIDAE 
Sphindus dubius Gyll.: Piano Ruggio, p.c., V-IX. 
ASPIDIPHORIDAE 
Aspidiphorus orbiculatus Gyll .: Duglia, r., VIII; Piano delle Mandre, r ., VI. 
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CISIDAE 
Cis boleti Scop.: Acqua Tremola, r., VI; Piano delle Mandre, c., VI; Serra del 
Prete, pendici nord-est, c., VI-VII; Timpa del Demonio, r., VI; Valle 
Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Cozzo Dimoniello, c., VI-
VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est e sud, c., VI-VII; Vallone della 
Caballa, c., VII; 
Cis castaneus Mellié ~': Duglia, r., VI; 
Cis comptus Gyll.: Campotenese, p.c ., VIII; 
Cis dentatus Mellié ,·,;,: Duglia, c., IX; noto di Piemonte, Ticino, Appennino 
Romagnolo (LurGIONI, 1929: 498); (M); 
Cis hispidus Gyll.: Duglia, c., VIII; Serra del Prete, pendici ovest, c., VI-
VIII; Valle Malvento, c., VIII; 
Cis lineatocribatus Mellié ~': Duglia, r., VII; Serra Dolcedorme, pendici nord-
ovest, c., VII; Vacquarro, c., VI; Piano Ruggio, c., VII; Coppola di Paola, 
pendici nord-est, r., VII; 
Cis micans F.: Duglia, l ex., VIII; Serra delle Ciavole, pendici sud-est, c., VII; 
Colle dell'Impiso, r., VI; 
Cis nitidus Herbst: Terranova P ., c., IX; Duglia, c., VI-IX; Cugno dell'Acero, 
c., VI-VIII; Pantano Grande, r., VI; Piano Pillino, r., VIII; Colle del-
l'Impiso, c., VI; Vacquarro, c., VI; Piano Ruggio, c., VIII; Anticristo, 
r ., VI; 
Cis setiger Mellié: Duglia, l ex., VIII . 
Ennearthron affine Gyll.'": Duglia, l ex., VII; 
Ennearthron cornutum Gyll.~': Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII; 
(M). 
Octotemnus glabriculus Gyll .: Serra del Prete, pendici ovest, c., VI-VIII. 
Rhopalodontus perforatus Gyll.: Piano Ruggio , l ex., VI. 
Sulcacis bicornis Mellié ~' : Valloncello di Viggianello, r., VI; Piano Ruggio, r. , 
VI; Anticristo, l ex., VI. 
Xylographus bostrychoides Duft.''': Campotenese, r ., VII. 
LYCTIDAE 
Trogoxylon impressus Com.: Terranova P ., p .c., Vl-VII. 
BOSTRYCHIDAE 
Bostrychus capucinus L.: Cozzo di Visitone, 1 ex., VI. 
Rhizoperta dominica F.: Duglia, c., V; Piano delle Mandre, l ex. , VI; Cugno 
Ruggeri, l ex., V . 
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Scobicia chevrieri Villa: Terranova P., l ex., VII; Piano Ruggio, c., VII. 
Sinoxylon sextentatum 01.: Campotenese, l ex., VII. 
Stephanopachys quadricollis Mars.~"": Cugno Ruggeri, l ex. , VI; noto di Liguria, 
Piemonte, Sicilia e Corsica (LUIGIONI, 1929: 640). 
ANOBIIDAE 
Anobius punctatus Deg.: Piano Pollino, l ex., VIII; Coppola di Paola, pendici 
nord-est, l ex ., VI. 
Caenochara subglobosa Muls.: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, c., IX; (M). 
Dendrophilus rugicollis Muls . ~': Anticristo, l ex ., VII. 
Ernobius longicornis Sturm: Piano Ruggio, r., VI, leg. MoNTEMURRO; 
Ernobius nigrinus Sturm 1"'': Valle Malvento, l ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; 
Anticristo, c., VI; noto di Piemonte, Trentino A. Adige, Friuli V. Giulia 
(LUIGIONI, 1929: 645). 
Lasioderma apicatum Muls.'": Cugno Ruggeri, l ex., VII; 
Lasioderma baudii Schils.: Piano Ruggio, l ex., VI; 
Lasioderma obscurum Solsky '"'': Madonna di Pollino, c., VI; Anticristo, c., 
VI; noto di Toscana, Lazio e Sicilia (LUIGIONI, 1929: 650); 
Lasioderma serricorne F.: Terranova P., r., VI; Duglia, l ex., VI. 
Ochina latreillei Bon.H: Piano Ruggio, l ex., VI; noto di Piemonte e Trentino 
A. Adige (LUIGIONI, 1929: 644); (M). 
Oligomerus ptilinoides Woll.: Piano Ruggio, l ex., VII; Cozzo di Dimoniello, 
r., VI. 
Ptilinus pecticornis L.: Cugno Ruggeri, l ex., VI. 
Ptinomorphus imperialis L.: Vacquarro, l ex., VII; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Coppola di Paola, rif. Rotonda, l ex., VI; Fosso Mauro, r., VI; 
Ptinomorphus regalis Duft.'"': Anticristo, l ex., VII. 
Stegobium paniceum L.: Piano delle Mandre, r., VI; Piano Ruggio, l ex., VI. 
Xestobium rufovillosum Deg.: Campotenese, l ex., VI. 
Xyletinus laticollis Duft.: Serra del Prete, pendici ovest, l ex., VII; Timpa del 
Demonio, l ex., VI; 
Xyletinus subrotundatus Larey ~': Piano Ruggio, r., VI. 
PTINIDAE 
Ptinus aubei Boield.: Cugno Ruggeri, r., VI; 
Ptinus calcaratus Kiesw.1': Campotenese, l ex., X; 
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Ptinus clavipes Panz.: Duglia, l ex., VI ; Pantano Grande, r. , VII ; 
Ptinus fur L.: Terranova P., c., VI-VII ; 
Ptinus moori Khnz. ( = latro auct.) : Terranova P., l ex., IX; Duglia, r., VIII; 
Ptinus obesus Lucas: Vacquarro, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII ; 
Ptinus pilosus Muls.1': Colle dell'Impiso, l ex., VI; 
Ptinus tarsalis Reitt .: Campotenese, l ex., 9.VI.l979; ANG2LINI & MoNTE-
MURRO (1986, in stampa) lo citano di Policoro (Basilicata) come nuovo per 
la fauna italiana. 
OEDEMERIDAE 
Chrysanthia viridissima L.: BoLOGNA, 1976: 29; Valle Malvento, p.c., VI. 
Ischnomera cinerascens Pand.: MAGISTRETTI, 1955 b: l (sub Asclera cinera-
scens Pand.); Timpa del Demonio, c., VI; 
Ischnomera coerulea L.: MAGISTRETTI, 1967 : 189 (sub Asclera coerulea L.); 
Timpa del Demonio, l ex., VI ; 
Ischnomera sanguinicollis F.: Duglia, l ex., VI; Timpa del Demonio, c., VI. 
Oedemera atrata Schmd.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, r., VI; 
Piano Ruggio, l ex., VI; 
Oedemera brevicollis Schmd.: Terranova P., l ex., VI; 
Oedemera caudata Seidl.: Campotenese, r., VI-VII; 
Oedemera femorata Scop.*: Vallone della Caballa, l ex. , VII; 
Oedemera flavescens L.: Cugno Ruggeri, l ex., VI; Pantano Grande, l ex. , VI; 
Oedemera flavipes 01.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, r., VI-VII; 
Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, l ex., VI; Campotenese, l ex., VII; 
Oedemera lurida Marsh .: MAGISTRETTI, 1955 b: 2 ; 
Oedemera melanopyga Schmd.: MAGISTRETTI, 1955 b: l ; Piano Ruggio, l ex., 
VII, leg. MoNTEMURRO; 
Oedemera nobilis Scop.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Piano Ruggio, c., V(VII ; 
Anticristo, c., VI-VII; Campotenese, c., VII; 
Oedemera podagrariae L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, c., VI; 
Piano Ruggio, r ., VI; Anticristo, l ex., VI; Campotenese, p .c., VI; 
Oedemera subulata 01.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Vacquarro, l ex., VI; Valle 
Malvento, c., VI; Piano Ruggio, l ex., VII; Anticristo, c., VI. 
Nacerda ruficollis F.: MAGISTRETTI, 1955 b: l. 
Oncomera femorata F.: Acqua Tremola, l ex., VI; nota di Piemonte, Veneto, 
Trentina A. Adige, Friuli V. Giulia, Lazio (MAGISTRETTI, 1967: 100), 
Sicilia (LUIGIONI, 1929: 661). 
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PYTHIDAE 
Mycterus tibialis Kiist.: Duglia, r., VI-VII. 
Rhinosimus planirostris F.: Valle Malvento, l ex., VI; 
Rhinosimus ruficollis L."': Piano Ruggio, c., VII; (M). 
Vincenzellus viridipennis Latr.: GoBBI, 1973: 38; Duglia, p.c., VI-IX. 
PYROCHROIDAE 
Pyrochroa coccinea L.: Fosso Mauro, l ex., VI; 
Pyrochroa serraticornis ssp. kiesenwetteri Fairm."': Duglia, r., VI, leg. MoN-
TEMURRO. 
SCRAPTIIDAE 
Scraptia bifoveolata Kiist.: Duglia, r., VI; 
Scraptia dubia 01. : Vacquarro, r., VII; Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, 
r., VI. 
ADERIDAE 
Phytobaeus amabilis Sahlb ."d' : Coppola di Paola, pendici nord-est , Rifu;;;io 
Rotonda, l ex., VI; LurGIONI (1929 : 667) lo cita di Piemonte. 
ANTHICIDAE 
Notoxus miles ssp. italicus Bucc. : Campotenese, l ex ., VI; 
Notoxus trifasciatus Rossi : strada Terranova P .-Duglia, r., VI ; Campotenese, 
c., VII. 
Endomia tenuicollis Rossi: Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII. 
Anthicus niger 01.: Piano Ruggio , p.c., VI; Anticristo, r ., VI-VII; 
Anthicus bifasciatus Rossi : Vacquarro, l ex., VII; 
Anthicus laeviceps Baudi: strada Terranova P.-Duglia, r., VII ; 
Anthicus antherinus L.: BuccrARELLI, 1961 : 124. 
Hirticomus quadriguttatus Rossi: Campotenese, r., VII; 
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Hirticomus hispidus Rossi: Acqua Tremola, c., VI; Cugno dell'Acero, l ex., V. 
Omonadus floralis L.: Cozzo di Dimoniello, c., VI-VIII; Pedarreto, r., VI; 
Anticristo, c., VI. 
S tricticomus tobias Mars. * : Campotenese, l ex., VI. 
Formicomus pedestris Rossi: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; Pedarreto, 
r., VI. 
Microhoria fasciata Chevr.: Colle dell'Impiso, r., VI; Valle Malvento, c. , VI; 
Piano Ruggio , c., VI-VII; Fosso Mauro, r ., VI-VII ; Vallone della Caballa, 
c., VII; 
Microhoria terminata Schmd.: Acqua Tremola, r ., VI ; 
Microhoria raveli Pie.: BuccrARELLI, 1980: 215; Valle Malvento, l ex., VI; 
Piano Ruggio , l ex., VI. 
MELOIDAE 
Cerocoma schaefferi L.: Campotenese, r., VI. 
Lytta vesicatoria L. : MAGISTRETTI, 1955 b: 3. 
Meloe brevicollis Panz.: MAGISTRETTI, 1955 b : 3. 
Mylabris fabricii Sum.: MAGISTRETTI, 1955 b: 3 (sub M . decempunctata F.); 
Piano Pollino, c., VI; Vacquarro, p.c., VI-VII ; Colle Gaudolino, c., VII; 
Piano Ruggio, r., VII; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; Colle del 
Dragone, r., VII; Anticristo, l ex., VII; 
Mylabris flexuosa 01.: MAGISTRETTI, 1953: 39; Colle del Dragone, r., VII; 
Mylabris variabilis Pall. : MAGISTRETTI, 1953: 43; Colle Gimdolino, r ., VII; 
Anticristo, l ex., VII. 
Zonitis immaculata 01.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Anticristo, l ex., VII ; 
Zonitis nana Rag.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; 
Zonitis praeusta F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4. 
MORDELLIDAE 
Anaspis flava L.: FRANClSCOLO, 1956 : 7; Cozzo Dimoniello, p.c., VI; 
Anaspis fro ntalis L.: Piano Ruggio, r., VII; 
Anaspis lurida Steph.: Anticristo, c., VI; Campotenese, r., VII; 
Anaspis maculata Fourcr.: Cugno dell'Acero, r., VI-VII; 
Anaspis melanostoma Costa: FRANCISCOLO, 1956: 6; 
Anaspis nigripes Bris.: Valle Malvento, r., VII; 
Anaspis pulicaria Costa: FRANcrscoLO, 1956: 5; Piano Ruggio, c., VI; Cam-
potenese, l ex., VII; 
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Anaspis ruficollis F.: FRANCISCOLO, 1956: 5; 
Anaspis serbica Apfelb.*: Valle Malvento, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI; 
Anaspis subtestacea Steph.: FRANCISCOLO, 1956: 6; 
Anaspis thoracica L.: FRANCISCOLO, 1956: 6; Valle Malvento, r ., VI; 
Anaspis varians Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 7; Pendici nord-ovest di Serra Dol-
cedorme, r., VII; Piano Ruggio, l ex., VII; Anticristo, l ex., VII; 
Anaspis viennensis Schilsky: PoRTA, 1959: 218; (M). 
Mediimorda bipunctata Germ.: FRANCISCOLO, 1956: 3 (sub Mordella bipunc-
tata Germ.); Terranova P., l ex ., VI. 
M ordella holomelaena Apfelb. ,.,., : Duglia, l ex ., VII ; Colle Gaudolino, r., VII; 
Serra del Prete, pendici nord-est, r., VII; PoRTA (1959: 208) la cita del 
Veneto (Venezia); 
Mordella leucaspis Ki.ist. '": Anticristo, r. , VII; Campotenese, c., VII; 
Mordella meridionalis Méq.: FRANCISCOLO, 1956 : 2; 
Mordella purpurascens Apfelb.: FRANCISCOLO, 1956: 3. 
Mordellistena brevicauda Bob.: FRANCISCOLO, 1956: 3; 
Mordellistena emeryi Schl.: FRANCIS COLO, 1956: 4 (sub M. confinis var. emeryi 
Schl.); Acqua Tremola, r., VII ; Anticristo , l ex., VII; 
Mordellistena episternalis Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 5; 
Mordellistena micans Germ.: FRANCISCOLO, 1956: 4; 
Mordellistena micantoides Erm.1"'': Campotenese, l ex ., VI; PoRTA (1959: 214) 
la ci t a di Alto Adige; 
Mordellistena minima Costa: Cozzo di Visitone, c., VI; Valle Malvento, r., VI; 
Piano Ruggio, l ex., VI; Fosso Mauro, Coppola di Paola, c., VI-VII; 
Mordellistena parvula Gyll .: FRANCISCOLO, 1956: 5; 
Mordellistena pseudohirtipes Erm.1"": Piano Ruggio, c., VI; ANGELINI & MoN-
TEMURRO (1986, in stampa) lo citano di Policoro (Basilicata) come pre-
sumibilmente nuovo per la fauna italiana. 
Mordellistena pumila Gyll.: FRANCISCOLO, 1956: 4; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Colle del Dragone, r. , VI ; 
Mordellistena stenidea Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 4. 
Mordellistenula perrisi Muls .* 1': Campotenese, l ex., VII; LurGIONI (1929: 
688) lo cita di Campania e Sicilia, PoRTA (1959: 208) di Toscana, I. 
Giglio e Sardegna. 
Tomoxia biguttata Gyll.: FRANCISCOLO, 1956: 2. 
Variimorda fasciata F.: FRANCISCOLO, 1956: 3 (sub Mordella fasciata F.); Ter-
ranova P. , c., VII; Duglia, p.c., VI; Piano Toscano, r., VI; Cozzo Dimo-
niello, r., VII; Pedareto, c., VIII; Anticristo, c., VII-VIII; Campotenese, 
r ., VII. 
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MELANDRYIDAE 
Abdera quadri fasciata Curt.''': Campotenese, c., VII. 
Orchesia undulata Kr.: GOBBI, 1973: 39; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pen· 
dici nord-est, l ex., VI. 
Osphya bipunctata F.: Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, l ex., VI; 
Piano Ruggio, r., VI; Cozzo Dimoniello, p.c., VI; Fosso Mauro, r., VI; 
Pedarreto, r., VI; Anticristo, c., VI. 
Phloeotrya vaudoueri Muls .*: Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex ., VIII; 
Anticristo, l ex., VII. 
Serropalpus barbatus Schall.: GoBBI, 197 3: 39; Serra del Prete, pendici nord-
est, l ex., VII. 
LAGRIIDAE 
Lagria atripes Muls.: Piano Ruggio, p.c., VI-VIII; 
Lagria hirta L.: Duglia, p.c., VI-VIII; Piano Pollino, c., VIII; Cozzo di Visi-
tane, c. , V; Valle Malvento, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Cozzo 
Dimoniello, r., VI; Campotenese, c., VI-VII. 
ALLECULIDAE 
Cteniopus flavus Scop.: Duglia, r., VII; Anticristo, c., VI. 
Gonodera luperus Herbst: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Piano Pollino, c., VI-
VII; Timpa del Demonio, p.c., VI; Anticristo, p.c., VI; Campotenese, 
p.c., VII; 
Gonodera luperus f. ferruginea F.: Piano Pollino, c., VI; Fontana di Rummo, 
r., VI; Vacquarro, r., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, r., 
VI; Fosso Mauro, r., VI; Campotenese, c., VI-VII; 
Gonodera metallica Ki.ist.: Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, c., VI; Cam-
potenese, c., VI. 
Isomira icteropa Ki.ist.~"': Piano Pollino, c., VII; Timpa del Demonio, c., VI; 
Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, r., VI; Coppola di Paola, pendici 
nord-est; noto di Trentina A. Adige (LurGIONI, 1929: 700); 
Isomira marcida Kiesw.: Piano Toscano, p.c., VI; Vacquarro, r., VI; Timpa del 
Demonio, c., VI; Fosso Mauro, c., VI; 
[somira murina L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 5; 
Isomira testacea Seidl.: Anticristo, r., V-VII. 
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Megischia curvipes Brullé: MAGISTRETTI , 1955 b: 5 . 
Megischina armillata Brullé: MAGISTRETTI, 1955 b: 5. 
Odontomophlus flavipennis Kiist. 1': Campotenese, l ex., VII ; 
Odontomophlus lepturoides F .: MAGISTRETTI, 1955 b : 5 (sub Omophlus leptu-
roides F.); Acqua Tremola, c., VI; Pantano Grande, r., VI; Valle Mal-
vento, c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI-VII. 
Omophlus dispar Costa: MAGISTRETTI, 1955 b: 5; 
Omophlus picipes F. : MAGISTRETTI , 195.'5 b: 5 ; Valle Malvento, l ex., VI; 
Omophlus rufitarsis Leske : Piani Ruggio, l ex. , VI; Fosso Mauro, l ex., VI. 
Podonta italica Baudi: MAGISTRETTI, 1962: 89; Terranova P ., l ex., VI. 
Pseudocistela ceramboides L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Cozzo di Dimoniello, 
l ex., VI. 
TENEBRIONIDAE 
Alphitobius diaperinus Panz.: Piano Ruggio, l ex., VII, leg. e coll. MoNTEMURRO. 
Asida bayardi Sol.: GRIDELLI, 1956 b: l ; Vacquarro, r., VII ; (M). 
Blaps gibba Cast.: GRIDELLI, 1956 b: l; Campotenese, l ex., VI; 
Blaps lethifera Marsh.: GRIDELLI, 1956 b : 2. 
Bolitophagus interruptus Ill.: Duglia, c., V-IX; Canale di Malevento, r., VII; 
Piano Ruggio, c., V-VIII; Fosso di Mauro, r ., VI; Coppo di Paola, pen-
di sud e nord-est, c., VII; 
Bolitophagus reticulatus L.: GRIDELLI, 1956 b : 3; Duglia, c., V-IX; Cugno 
dell'Acero, r., VI-VII ; Colle Gaudolino, r., VI ; Vacquarro, c., VI; Valle 
Malvento, c., VI-VIII. 
Colpotus strigosus Costa : GARDINI, 1975 b : 677 . 
Dendarus lugens Muls .: GRIDELLI , 1956 b: 2; 
Dendarus dalmatinus Germ.: CANZONERI, 1977 : 242 . 
Diaperis boleti L.: GRIDELLI, 1956 b: 3; Piano delle Mandre, l ex., VII; 
Cozzo di Dimoniello, l ex., VI. 
Enoplopus dentipes Rossi : GRIDELLI, 1956 b : 4; Duglia, c., IX; Serra del 
Prete, pendici nord-est , p.c. , VI. 
Gnathocerus cornutus F.: Terranova P., l ex., VI. 
Gonocephalum pusillum F.: Piano Ruggio, c., VII; Pedarreto, r., VII; Anti-
cristo, c., VI-VII. 
Helops coeruleus L.: GRIDELLI, 1956 b: 5 (sub Anteros coeruleus L.); Duglia, 
p.c., IX. 
Hoplocephala haemorrhoidalis F.: GRIDELLI, 1956 b : 3; Duglia, c. , VI-IX; Pe-
darreto, p.c., VI-VII. 
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Hypophloeus bicolor 01.: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; 
Hypophloeus fasciatus F.''': Acqua Tremola, l ex., VI; 
Hypophloeus unicolor Piller: Duglia, c., VI-VIII; Cugno Ruggeri, p.c., VI-IX; 
Vacquarro, c., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI; Coppola di Paola, pen-
dici nord-est, c., VI-VII; Anticristo, c., VI. 
lphthimus italicus Truqui '": Valle Malvento, l ex., VII. 
Menephilus cylindricus Herbst *: Terranova P., r., VII. 
Nalassus dryadophilus Muls.: GRIDELLI, 1956 b: 5; Duglia, c., IX; Pantano 
Grande, r. , VI; Fontana di Rummo, r ., VI; 
Nalassus planipennis Ki.ist.: Campotenese, r ., VII. 
Neatus noctivagus Muls.: CANZONERI, 1977: 243. 
Opatrum sabulosum L.: Duglia, l ex., V, leg. MoNTEMURRO; 
Opatrum verrucosum Germ.: GRIDELLI, 1956 b: 2; Piano Ruggio, l ex., VI. 
Palorus depressus F.: Piano Ruggio, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, 
r., VII. 
Pedinus meridianus Muls.: GRIDELLI, 1956 b: 2; Piano Pollino, l ex., VI; 
Piano Ruggio, r., VII; Anticristo, c., VI. 
Scaphidema metallicum F.: Duglia, c., VIII, leg. DE MARZO; Serra del Prete, 
pendici nord-est, r., VII. 
Stenomax lanipes L.~': Duglia, p.c., V; Piano delle Mandre, l ex., VI. 
Stenosis brenthoides Rossi: GRIDELLI, 1956 b: l (sub S. intermedia sicula Sol.). 
Tenebrio molitor L.: Campotenese, p .c., VI; 
Tenebrio obscurus F.: GRIDELLI, 1956 b: 4. 
Uloma culinaris L.: GRIDELLI, 1956 b: 4; Piano Ruggio, l ex., VI; Coppola 
di Paola, pendici sud, r ., VI-VII. 
SCARABAEIDAE 
Amphimallon fuscum Scop.~' : MIKSIC, 1959: 15 (sub Rhizotrogus fuscus Scop.); 
Duglia, l ex., VI; 
Amphimallon solstitiale L.~': Anticristo, r., VII. 
Anoxia scutellaris Muls.: ALIQUÒ & MASSA, 1976: 154. 
Anisoplia monticola ssp. neapolitana Reitt.: MIKSIC, 1959: 16; Pedarreto, l ex., 
VI; Campotenese, r., VII; 
Anisoplia tempestiva Er.: MIKSIC, 1959: 18. 
Aphodius beduinus Reitt.: Valle Malvento, r., VIII; 
Aphodius borealis Gyll.: CARPANETO, 1974 b: 39; PIEROTTI, 1977: 188; 
Aphodius carpetanus ssp. siculus Har.: CARPANETO, 1974 a: 11 (sub A. siculus 
Har.); PIEROTTI, 1977: 178: 
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Aphodius conjugatus Panz.: PIEROTTI, 1977: 188; Duglia, r ., IX; Piano Pol-
lino, p.c., VIII; Piano Ruggio, l ex., IX; 
Aphodius corvinus Er.: PIEROTTI, 1977: 191; (M); 
Aphodius conspurcatus L.: PITTINO , 1979: 34; (M); 
Aphodius consputus Creutz.: Duglia, r., V; 
Aphodius contaminatus Herbst: PIEROTTI, 1977: 183; Duglia, r., IX; Piano 
delle Mandre, p.c., IX; Pantano Grande, c., IX; 
Aphodius depressus Kug.: MARIANI, 1971: 233; (M); 
Aphodius erraticus L. : MIKSIC, 1959: 8; PIEROTTI, 1977: 174; Colle Gau-
dolino, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI; 
Aphodius fasciatus 01."': Anticristo, r., VII; 
Aphodius fimetarius L.: MrKSIC, 1959: 9; PIEROTTI, 1977: 187; Duglia, c., 
IX; 
Aphodius foetidus Herbst: MrKSIC, 1959: 9; PIEROTTI, 1977 : 188 (sub A. 
scybalarius F.) ; 
Aphodius fossor L.: MIKSIC, 1959: 8; MARIANI, 1971: 230; PIEROTTI, 1977: 
175; Piano Ruggio, l ex., VII; Anticristo, r., VII; 
Aphodius granarius L.: MIKSIC, 1959: 19; PIEROTTI, 1977: 192; Duglia, r., 
VI; Colle Gaudolino, p.c., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, r. , VI; 
Aphodius haemorrhoidalis L.: PIEROTTI, 1977: 176; Piano Ruggio, l ex., VII; 
Aphodius ictericus Laich: PrEROTTI, 1977: 189 (sub A. nitidulus F.); Colle 
Gaudolino, r., VII; 
Aphodius immundus Creutz. : PIEROTTI, 1977: 190; Duglia, l ex., VIII, leg. 
DE MARZO; 
Aphodius laticollis Baudi: MARIANI, 1971: 233; 
Aphodius lugens Creutz.: CARPANETO, 1974 b: 42; PIEROTTI, 1977: 189; 
Aphodius niger Panz.: MIKSIC, 1959: 10; PrEROTTI, 1977: 191; 
Aphodius obscurus F.: BAum, Prccrou & CAvANNA, 1882: 70; MrKsrc, 1959: 
9; MARIANI, 1971: 242; PIEROTTI, 1977: 184; Piano Ruggio, r., VI-VII; 
Aphodius porcus F.: PrEROTTI, 1977 : 185; 
Aphodius pusillus Herbst: PIEROTTI, 1977: 186; Campotenese, l ex., IX; 
Aphodius ragusae Reitt.: PIEROTTI, 1976: 37; 1977 : 185; Duglia, l ex., IX; 
Aphodius rufipes L.: MARIANI, 1971: 231; PIEROTTI, 1977: 177; Piano Pol-
lino, r., VII ; Colle Gaudolino, p.c., VII ; Timpa del Demonio, l ex., VI; 
Aphodius scybalarius F.: MrKsrc, 1959: 9; P IEROTTI, 1977: 190 (sub A. rufus 
Moli .); Duglia , c., IX; 
Aphodius schlumbergeri ssp. samniticus J. Dan.: BAUDI, PrccroLI & CAVANNA, 
1882 : 70 (sub A. discus Schmdt.); MrKSIC, 1959: 8 (sub A. mixtus Vill.); 
MARIANI, 1971: 235; PrEROTTI , 1977: 180; (M); 
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Aphodius scrutator Herbst: MIKSIC, 1959: 8; PIEROTTI, 1977: 174; Colle 
Gaudolino, c., VII; Pedarreto, r., VII; 
Aphodius sphacelafus Panz.''' : Duglia, l ex., V; 
Aphodius sticticus Panz .: MARIANI, 1971: 241; 
Aphodius sturmi Har.: Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII; 
Aphodius zenkeri Germ.: MIKSIC, 1959: 9. 
Caccobius schreberi L.: MrKSIC, 1959: 5; Terranova P., r., VI-VII; Campo-
tenese, l ex., VII . 
Cetonia aurata ssp. pisana Curt .: MIKSIC, 1959: 21; Duglia, p.c., VII; Piano 
Pollino, r., VII; Colle Gaudolino, p.c., VII; Serra del Prete, pendici ovest, 
r., VI-VII; Anticristo, c., VI-VII. 
Chironitis furcifer Rossi: MIKSIC, 1959: 4. 
Copris lunaris L.: MIKSIC, 1959: 4; 
Copris umbilicatus Ab.: MrKSIC, 1959 : 4; {M). 
Epicometis hirta Poda: MrKSIC, 1959: 20; Valle Malvento, c., VII; Piano 
Ruggio, p .c., VI-VII; Anticristo , c., VII. 
Euheptaulacus carinatus ssp. brutius Luig.: MrKSIC, 1959: 10; MARIANI, 1971: 
250; Piano Ruggio, r., VII; Anticristo, r., VIII . 
Euoniticellus fulvus Goeze: MIKSIC, 1959: 4; Piano Ruggio, l ex., VII. 
Geotrupes niger Marsh.: MIKSIC, 1959: 7; Anticristo, l ex., VII; 
Geotrupes spiniger Marsh.: MIKSIC, 1959: 6; Pedarreto, p.c., VI; 
Geotrupes stercorosus Scriba: MIKSIC, 1959: 7; Valle Malvento, c., VI; Cop-
pola di Paola, pendici nord-est, l ex., VII; 
Geotrupes vernalis ssp. apenninicus Mar.: MARIANI, 1958: 31. 
Gnorimus nobilis L.: MrKSIC, 1959: 19; Serra del Prete, pendici ovest, r., VII; 
Piano Ruggio, c., VII; Colle del Dragone, r ., VII; Anticristo, m.c., VII. 
Gymnopleurus geoffroyi Fuessl.: MrKSIC, 1959: 2; (M); 
Gymnopleurus mopsus Pall.: MrKsrc, 1959: 2; 
Gymnopleurus sturmi M. Leay: MIKSIC, 1959: 2; Duglia, r., VI. 
Haplidia sp.?: MrKSIC, 1959: 11. 
Homaloplia marginata Fuessl.: MrKsrc, 1959: 11; 
Homaloplia nicolasi Bar.'~: Piano Ruggio, l ex., VI; Anticristo, l ex., VII; (M). 
Hoplia argentea Poda: MrKSIC, 1959: 18 ; Timpa del Demonio, c., VI; Anti-
cristo, r., VI; 
Hoplia minuta Panz .: Anticristo, l ex., VI. 
Mimela junii n. calabrica Machat: MIKSIC, 1959: 15; Anticristo, r., VII. 
Onthophagus amyntas 01.: MIKSIC , 1959: 5; 
Onthophagus fracticornis Preys.: MrKsrc, 1959: 6; MARIANI, 1971: 229; 
Onthophagus furcatus F.: Duglia, l ex., IX; Piano delle Mandre, p.c., VIII; 
Onthophagus grossepunctatus Reitt.: MrKsrc, 1959: 5; 
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Onthophagus illyricus Scop.: MIKSIC, 1959: 5; 
Onthophagus joannae Golj.: BINAGHI & A. A., 1969: 38; 
Onthophagus lemur F.: MIKSIC, 1959 : 6; Piano delle Mandre, r., VI; Piano 
Ruggio, l ex., VII ; 
Onthophagus maki Ill .: CARPANETO, 1974 b: 46 ; 
Onthophagus opacicollis Reitt.: Terranova P., l ex ., X; Duglia, r., X; 
Onthophagus ruficapillus Brullé: BINAGHI & A. A., 1969: 40; 
Onthophagus taurus Schreb.: MIKSIC, 1959 : 5; Duglia, r., VI-VII; 
Onthophagus vacca L.: MIKSIC, 1959: 6; Piano Ruggio, l ex., VII ; Colle del 
Dragone, r., VII; Anticristo, p.c., VII; 
Onthophagus verticicornis Laich: MIKSIC, 1959: 6; Anticristo, r., VI. 
Oryctes nasicornis v. laevigatus Heer: Terranova P., l ex., VII. 
Oxythyrea funesta Poda: MIKSIC, 1959 : 20; Duglia, p.c., VII; Pantano Grande, 
l ex., VII; Pedarreto, c., VII . 
Pentodon bidens ssp. punctatum Vili.: MIKSIC, 1959 : 18 (sub P. punctatus 
Vili.); Campotenese, l ex., VII. 
Pleurophorus caesus Creutz.: Duglia, c., VIII, leg. DE MARZO; Cugno Ruggeri, 
c., VI-VII. 
Polyphilla fullo ssp. macrocera Reitt.: MAGRONE & PAPINI , 1966: 38; (M) . 
Protaelia cuprea F.: MIKSIC, 1959: 21 (sub Potosia cuprea F.); Anticristo, p.c., 
VII; 
Protaelia moria F.: MIKSIC, 1959: 22 (sub Potosia mario F.); Campotenese, 
r ., VII. 
Rhizotrogus aestivus 01.: MrKSIC, 1959 : 14; Colle dell 'Impiso, l ex., VI; 
Rhizotrogus marginipes Muls .: Piano Pollino, l ex. , VI. 
Scarabaeus semipuctatus F.: Coppola di Paola, rif. Rotonda, l ex., VI; 
Scarabaeus typhon Fish.: MIKSIC, 1959: l (sub S. affinis Brullé) ; Campote-
nese, l ex., VII; 
Scarabaeus variolosus F.: MrKSIC, 1959 : 2; Anticristo, l ex., VII. 
Sisyphus schaefferi L.: MIKSIC, 1959 : 4; Piano Ruggio, r., VII. 
Trichius fasciatus L.: BAUDI, PrcCIOLI & CAVANNA, 1882: 70; MIKSIC, 1959: 
19 ; Duglia, c., VIII ; Piano Pollino, r., VIII; Colle Gaudolino, l ex., VII; 
Vacquarro, c., VII ; Piano Ruggio , c., VII; Anticristo, c., VII; 
Trichius sexualis Bed.: MIKSIC, 1959: 20 ; (M) ; 
Trichius zonatus Germ.: MrKSIC, 1959 : 19; Timpa del Demonio, r ., VI-VII ; 
Piano Ruggio, c., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII; Anti-
cristo, c., VII . 
Tropinota squalida Scop.: MIKSIC , 1959 : 20 . 
Trox hispidus Pont.: MIKSIC, 1959: 11. 
Typhoeus typhoeus L.: Campotenese, l ex., VI. 
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Valgus hemipterus L.: MrKsrc, 1959: 19; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 
c., VI-VII. 
LUCANIDAE 
Dorcus parallelepipedus L. : BAUDI, Prccrou & CAVANNA, 1882: 69; MrKsrc, 
1959: 22; Cugno Ruggeri, r., VI. 
Lucanus tetraodon Thunbg.: MrKsrc, 1959: 22; Campotenese, l ex., VII. 
Platycerus caprea Deg.: MrKsrc, 1959: 22; 
Platycerus caraboides L.: MrKsrc, 1959: 23; Piano Pollino, r., VI; Serra del 
Prete, pendici nord-est, p.c., VI-VII. 
Sinodendron cylindricum L.: MrKsrc, 1959: 23; Pantano Grande, p.c., VI-
VIII; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, p.c., 
VI-VIII. 
CERAMBYCIDAE 
Acanthocinus reticulatus Razoum: TASSI, 1966 b: 40; Piano Ruggio, l ex., 
VII, leg. MONTEMURRO; (M); 
Acanthocinus xanthoneurus Muls.: TASSI, 1966 b: 42 ; Piano Ruggio, l ex ., 
VII, leg. PARENZAN; Anticristo, p .c., VI. 
Acanthoderes clavipes Schrank: TASSI, 1966 b: 40; Terranova P., l ex., VII. 
Acmaeops collaris L.: TASSI, 1966 b: 9; Duglia, c., VI; Cugno dell'Acero, 
c., VI; Timpa del Demonio, p .c., VI; Valle Malvento, l ex., VI. 
Agapanthia cardui L.: TASSI, 1966 b: 46; Terranova P., r., VI; Anticristo, 
p.c., VI; Campotenese, c., VI-VII; 
Agapanthia cynarae Germ.: TASSI, 1959: 45; Terranova P., l ex., VI; 
Agapanthia villosoviridiscens Deg.: TASSI, 1966 b: 45; Vacquarro, l ex., VII; 
Anticristo, l ex., VII; 
Agapanthia violacea F.: TASSI, 1966 b: 44 . 
Anaestetis testacea F.: TASSI, 1966 b: 38; Campotenese, c., VII. 
Anaglyptus gibbosus F.: TASSI, 1966 b: 32; Timpa del Demonio, l ex., VI; 
Valle Zaperna, l ex., VI; 
Anaglyptus mysticus L.: TASSI, 1959: 32; Timpa del Demonio, l ex., VI. 
Aromia moscata ssp. ambrosiaca Stev.: TASSI, 1966 h: 20. 
Asemum striatum L.: TASSI, 1966 b: 14. 
Axinopalpis gracilis Kr.**: Campotenese, l ex., VII; noto di Toscana, Romagna 
e Gargano (LurGIONI, 1929: 737). 
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Brachypteroma ottomanum Heyd. : TASSI, 1966 b: 19; Pantano Grande, r ., VI; 
Duglia, l ex., VI, leg. MoNTEMURRO. 
Calamobius filum Rossi : TASSI, 1966 b: 39; Terranova P., r., VI. 
Callidium aeneum Deg.: TASSI, 1966 b: 24. 
Cerambix cerda L.: TASSI, 1966 b: 16; 
Cerambix scapoli Fiissly: Terranova P., r ., VI; 
Cerambix velutinus Brullé: Terranova P., r., VII. 
Chlorophorus figuratus Scop.: TASSI, 1966 b : 30; Anticristo, l ex., VII; 
Chlorophorus sartor ssp. infensus Plav.: TASSI, 1966 b: 30; Duglia, r., VI-
VII ; Pantano Grande, p .c., VI-VII; Timpa del Demonio, p .c., VI; 
Chlorophorus trifasciatus F. : TASSI, 1966 b: 31. 
Clytus arietis L.: TASSI, 1966 b: 27; Vacquarro, l ex., VI; Valle Malvento, 
r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Fosso Mauro, p.c., VI; Coppola di Paola, 
rif. Rotonda, p.c., VI; Anticristo, l ex., VII; 
Clytus rhamni ssp. bellieri Gautier: TASSI, 1966 b: 27; Campotenese, l ex., VI. 
. 
Cortodera aspromontana Miill.: TASSI, 1966 b: 9; Timpa del Demonio, l ex., 
VI. 
Criocephalus ferus Muls.: Coppola di Paola, pendici nord-est, l ex., VI. 
Deilus fugax 01.: TASSI, 1966 b: 20; Terranova P. , c., VI; Campotenese, l ex., 
VII. 
Dorcadion etruscum Rossi: TASSI, 1966 b: 35; Terranova P., l ex., VI. 
Dorcatypus tristis L.: TASSI, 1966 b: 38. 
Ergates faber Serv.: TASSI, 1972 : 386. 
Gracilia minuta F.: Anticristo, l ex., VII; Campotenese, r., VII. 
Grammoptera ruficornis F.: TASSI, 1966 b: 10; Terranova P., c., VI; Anti-
cristo, p .c., VI; Campotenese, l ex., VII; 
Grammoptera ustulata Schall.: TASSI, 1966 b: 10 . 
Hylotrupes bajulus L.: TASSI, 1966 b: 23; Pantano Grande, l ex., VII. 
Judolia erratica Dalm.: TASSI, 1966 b: 12; Cugno Ruggeri, c., VI; Campote-
nese, l ex., VII. 
Leptura cordigera Fiissly: TASSI, 1966 b: 11; Campotenese, c., VII; 
Leptura dubia Scop.: TASSI, 1970: 103; (M); 
Leptura fulva Dej.: TASSI, 1966 b: 11; 
Leptura livida ssp. pecta]. & K. Dan: TASSI, 1966 b: 12; Terranova P., p.c., 
VI; Pantano Grande, p.c., VI; Timpa del Demonio, p .c., VI; Valle Mal-
vento, c., VI ; Piano Ruggio , c., VI-VII ; Anticristo, c., VI-VIII; Campo-
tenese, c., VII; 
Leptura rubra L'": Duglia, l ex., VII; Anticristo, p .c., VI; 
Leptura sanguinolenta L.: TASSI , 1972: 387; 
Leptura scutellata F.: TASSI, 1966 b: 11; Duglia, l ex ., vn. 
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Liopus nebulosus L.: TASSI, 1966 b: 44; Campotenese, c., VII. 
Molorchus umbellatarum Schreb.: TASSI, 1966 b: 19. 
Morimus asper Sulz .: Acqua Tremola, l ex., VI; Duglia, p.c., VI-VII; Cugno 
Ruggeri, r., VII; Fontana di Rummo, p.c., VI-VII; Colle dell'Impiso, r., 
VII; Vacquarro, c., VI-VII; Valle Malvento, c., VII; Piano Ruggio, c., 
VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud e nord-est, p.c., VI-VIII; Anti-
cristo, c., VII. 
Oberea oculata L.: TASSI, 1966 b: 46. 
Phymatodes alni L.: TASSI, 1966 b: 25; Duglia, p .c., VI; 
Phymatodes testaceus L.: TASSI, 1966 b: 24; Campotenese, p .c., VI-VII. 
Phytoecia coerulea Scop.: Valle Malvento, r., VI; Fosso Mauro, l ex., VI; 
Phytoecia coerulescens Scop.: TASSI, 1966 b: 47. 
Pidonia lurida F.'"': Duglia, l ex., VI, leg. MoNTEMURRO; (M). 
Plagionotus arcuatus L.: TASSI, 1966 b: 29; Pedarreto, l ex., VI; Anticristo, 
l ex., VII; 
Plagionotus scalaris Brullé: TASSI, 1966 b: 30; Terranova P., r., VI. 
Pogonocherus eugeniae Ganglb.: TASSI, 1966 b: 38; Piano Ruggio, l ex., VIII, 
leg. PARENZAN; (M). 
Prionus coriarius L.: TASSI, 1966 b: 2; Coppola di Paola, pendici sud, l ex., 
VII; Anticristo, r., VII. 
Purpuricenus kaehleri L.: TASSI, 1966 b: 33; Terranova P., l ex., VI. 
Rhagium bifasciatum F.: TASSI, 1966 b: 3; Duglia, r., VI-VII; Valle di Male-
vento, l ex., VI; 
Rhagium inquisitor L.: TASSI, 1966 b: 4; Duglia, c., IX; Valle di Malevento, 
l ex., VI; 
Rhagium mordax Dej.: TASSI, 1966 b: 3; Piano Pollino, l ex., VI; Coppola 
di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, r., VII; 
Rhagium sycophanta Schrank: Piano Pollino, l ex ., VI, leg. MoNTEMURRO. 
Rhamnusium graecum ssp. italicum Miill.: TASSI, 1966 b: 4; Duglia, l ex., VI, 
leg. e coll. MoNTEMURRO; (E). 
Rosalia alpina L.: TASSI, 1966 b: 21; Cugno Ruggeri, r ., VIII; Piano delle 
Mandre, l ex., VIII. 
Stenochorus meridianus L.: Piano Ruggio, l ex., VII, leg. e coll. MoNTEMURRO. 
Stenopterus ater L.: TASSI, 1966 b: 18; Acqua Tremola, r., VI; Pantano 
Grande, l ex., VII; Anticristo, r ., VI-VII; 
Stenopterus flavicornis Kiist.: TASSI, 1966 b: 18; 
Stenopterus rufus L.: TASSI, 1966 b: 17; Terranova P., c., VI; Pantano Grande, 
r., VI; Anticristo, c., VI-VII; Campotenese, r., VII. 
Strangalia aurulenta F.: TASSI, 1966 b: 13; 
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Strangalia bi/asciata Miill.: TASSI, 1966 b : 14; Terranova P ., l ex ., VI; Valle 
di Malevento, r., VI; Piano Ruggio, r., VI-VIII; 
Strangalia maculata Poda: Cozzo Dimoniello, r., VII; Anticristo , r., VII ; 
Strangalia melanura L.: TASSI, 1966 b : 13; Duglia, c., VIII; Piano Ruggio, 
c., VI-VIII; Campotenese, c., VI-VII; 
Strangalia nigra L. : TASSI, 1966 b: 14; Campotenese, l ex. , VI. 
Stromatium fulvu m Vill.: TASSI, 1966 b: 16. 
T etrops praeusta L. : TASSI, 1966 b : 47. 
Trichoferus cinereus Vill.: TASSI, 1966 b : 15; 
Trichoferus griseus F.: TAS SI, 1966 b : 15 ; Piano Ruggio , p.c., VII ; Coppola 
di Paola, pendici nord-est, l ex ., VI. 
Xylotrechus arvicola 01.: TASSI , 1966 b: 26; Acqua Tremola, l ex ., VI; 
Xylotrechus rusticus L.: TASSI, 1966 b: 26 . 
CHRYSOMELIDAE 
Antipa biguttata 01.* : Duglia, l ex ., VI; Anticristo, r., VI. 
Cassida prasima Ill.: Piano Ruggio, p.c., VI; (M); 
Cassida vibex L.: Vacquarro, r., VII; Fosso Mauro, l ex., VII. 
Chilotoma italica Leoni '" : Valle Malvento, l ex ., VI; Piano Ruggio, c., VI; 
Anticristo, c., VI; Campotenese, r., VI. 
Chrysolina cerealis ssp. mixta Kiist.: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 156; 
Piano Pollino, r., VI ; (M); 
Chrysolina cribrosa ssp. sirentensis Meier: MAGISTRETTI & RuFFO, 1960: 152 
(sub Chrysomela cribosa ssp . sirentensis Meier); 
Chrysolina fastuosa Scop.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882 : 79; MAGI-
STRETTI & RuFFO, 1960: 163 (sub Chrysomela fastuosa Scop.); Piano 
Pollino, c ., VI; Piano Toscano, c., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, 
c ., VI-VII; Coppola di Paola , pendici sud, c., VII; Colle del Dragone, 
c. , VII; 
Chrysolina grossa F.: Duglia, c., VII-IX; Pantano Grande, l ex., VIII; Lago 
Fondo, r., VIII; 
Chrysolina hyperici Féirst.: Duglia, l ex., VII ; 
Chrysolina lurida L. : MAGISTRETTI & RuFFO, 1960 : 158 (sub Chrysomela 
lurida L.); (M) ; 
Chrysolina lutea Pet.: MAGISTRETTI & RuFFO, 1960: 160 (sub Chrysomela 
lutea Pet.); Terranova P., r ., VI; 
Chrysolina rossia Ill.: Acqua Tremola, p.c., VII; 
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Chrysolina vernalis ssp. italica Weise: MAGISTRETTI & RuFFO, 1960: 156 (sub 
Chrysomela vernalis italica Weise); Pantano Grande, l ex., VI. 
Chrysomela populi L.: Duglia, c., VIII; Campotenese, c., VI-VII. 
Clytra laeviuscula Ratzb. ''' : Anticristo, l ex., VII; (M); 
Clytra quadripunctata ssp. appendicina Lac.: Duglia, r., VI, leg. MoNTEMURRO. 
Coptocephala unifasciata Scop.: Piano Pollino, r., VI; Piano Toscano, c., VI-
VII; Vacquarro, r., VI. 
Crioceris duodecimpunctata L.: RuFFO, 1964 a: 80; Campotenese, r ., VII; 
Crioceris macilenta Rossi: RuFFO, 1964 a: 85; 
Crioceris paracenthensis L.: RuFFO, 1964 a: 78; Terranova P., r ., VI; Cam-
potenese, l ex., VII. 
Cryptocephalus aureolus Suffr.: BuRLINI, 1955: 101; Piano Toscano, l ex., 
VII; 
Cryptocephalus connexus 01.1': Vacquarro, r., VI; 
Cryptocephalus czwalinae Weise: BuRLINI, 1955: 190; 
Cryptocephalus flavipes F.: BuRLINI, 1955: 170; Timpa del Demonio, c., VI; 
Valle Malvento, r., VI; 
Cryptocephalus fulvus Goeze: BuRLINI, 1955: 210; Valle Malvento, c., VI-
VII; Piano Ruggio, c., VII; Anticristo, c., VII; 
Cryptocephalus hypochoeridis ssp . falzonii Burl.: BuRLINI, 1955: 108; molto 
comune ovunque, V-VII; 
Cryptocephalus ilicis 01.: BuRLINI, 1955: 74 ; Anticristo, r., VII; 
Cryptocephalus imperialis Laich.: BuRLINI, 1955: 80; (M); 
Cryptocephalus labiatus L.: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, l ex., VI; Pantano 
Grande, p.c., VI; 
Cryptocephalus leonhardi Breit.: Piano Pollino, c., VI; Vacquarro, c., VI; Valle 
Malvento, c., VI; Piano Ruggio , r., VI-VII; Fosso Mauro, r ., VII; An-
ticristo, c., VI; 
Cryptocephalus macellus Suffr.: BuRLINI, 1955: 223; 
Cryptocephalus marginatus F.: BuRLINI , 1955: 138; 
Cryptocephalus moraei L.: Piano Ruggio, l ex., VI, leg . MoNTEMURRO; 
Cryptocephalus nitidus L.: BuRLINI, 1955: 127; Duglia, l ex., VI; 
Cryptocephalus ocellatus Drap. : Fontana Rummo, l ex., VI; Vacquarro, c., VI; 
Colle dell'Impiso, p.c., VI-VII; 
Cryptocephalus rugicollis 01.: BURLINI, 1955: 96; Piano Ruggio, c., VI; An-
ticristo, c., VI; 
Cryptocephalus scapularis Suffr.: BuRLINI, 1955: 194; Piano Ruggio, c., VII; 
Coppola di Paola, pendici sud, r., VII; 
Cryptocephalus sericeus ssp. zambanellus Mars.: Piano Ruggio, r., VI; Coppola 
di Paola, pendici sud, p.c., VI; 
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Cryptocephalus tricolor Rossi: BuRLINI, 1955: 39; Timpa del Demonio, c., 
VI; 
Cryptocephalus trimaculatus Rossi: BuRLINI, 1955: 81; Terranova P., l ex., 
VII; 
Cryptocephalus vittula Suffr.: FoCARILE, 1978: 59. 
Donacia simplex F.: Fosso Mauro, r., VII; (M). 
Exosoma lusitanicum L.: Terranova P., c., VI; Timpa del Demonio, r ., VI; 
Pedarreto, c., VI-VIII; Anticristo, p.c., VI-VII; Campotenese, r., VI-VII. 
Galeruca tanaceti L.: BAUD!, Prccrou & CAVANNA, 1882: 80; Acqua Tremola, 
l ex., VII; Piano Ruggio, r ., VI-VII; Anticristo, l ex., VII; Campote-
nese, r., VI-VII . 
Galerucella luteola Miill. : Valle Malvento, c. VI; Fosso Mauro, r., VI; 
Galerucella solarii Burl.*: Duglia, c., VIII; Vacquarro, c., VII; Valle Malvento, 
c., VI; Fosso Mauro, r., VI. 
Gastrophysa polygoni L.: Campotenese, p.c., VI-VII. 
Hypocassida subferruginea Schrnk.: Cozzo di Dimoniello, l ex., VI. 
Labidostomis longimana L.: REGALIN, 1980: 42; Campotenese, l ex., VII; 
Piano Ruggio, l ex., VI, leg. MONTEMURRO; 
Labidostomis pallidipennis Gebl.: REGALIN, 1980 : 45; 
Labidostomis taxicornis F.: REGALIN, 1980: 40; Terranova P., c., VI. 
Lachnaea italica Weise: Timpa del Demonio, r., VI; Cozzo Dimoniello, r., VII; 
Campotenese, c., VII . 
Lema melanopa L.: RuFFO, 1964 a: 77; Timpa del Demonio, c., VI ; Valle 
Zaperna, l ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VII. 
Lilioceris lilii Scop.: Campotenese, r ., VII. 
Lochmaea crataegi Forst .: Acqua Tremola, c., VI; Vacquarro, c., VI; Timpa del 
Demonio, r ., VI; Piano Ruggio , r., VI. 
Luperus biraghii Rag.: FoGATO, 1978: 58; 
Luperus leonardii Fog.: FoGATO, 1978 : 46. 
Macrolenes dentipes 01.: Campotenese, c., VII. 
Oreina cacaliae ssp. magistrettii Schatzm.: BAUD!, Prccrou & CAVANNA, 1882: 
80 (sub Chrysomela cacaliae var. senecionis Schum.); MAGISTRETTI & 
RuFFO, 1960: 165 {sub Chrysochloa cacaliae ssp. magistrettii Schatzm.); 
Piano Pollino, c., VI ; Piano Toscano, r., VI; Fontana Rummo, c., VI-
VII; Serra del Prete, pendici nord-est e ovest, c., VI-VII; Vacquarro, p.c. , 
VI-VII; Valloncello di Viggianello, r ., VII; Timpa del Demonio, l ex ., 
VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, l ex., 
VI; (M); 
Oreina marsicana Luig.: BAUD!, Prccrou & CAVANNA, 1882: 79 {sub Chryso-
mela gloriosa F.); MAGISTRETTI & RuFFO, 1960: 164 (sub Chrysocloa 
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marsicana Luig.); Fontana Rummo, r., VI-VII; Vallone della Caballa, r., 
VII; (M) . 
Orsodacne lineola Panz.: Cozzo di Visitonc, l ex., VI; Anticristo, r., VII. 
Pachybrachis exclusus ssp. etruscus Weise: BuRLINI, 1968: 72; Duglia, c., 
VI-VII; Vacquarro, l ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; 
Pachybrachis fimbriolatus Suffr.: BuRLINI, 1968: 92; (M); 
Pachybrachis ruffoi Burl.: BuRLINI, 1956: 4; Duglia, l ex., VII; 
Pachybrachis salfii Burl.: BuRLINI, 1956: l; (M). 
Phaedon cochleariae F.: Campotenese, c., VI. 
Phratora vitellinae L.'<: Acqua Tremola, r. , VI; Duglia, c., VI-VIII; Lago 
Fondo, r., VI; Fontana Rummo, p .c., VI; Vacquarro, c., VI-VII; Piano 
Zaperna, p.c., VI-VII; Vallone della Caballa, r., VI; (M); 
Phratora laticollis Suffr. ''' : Duglia, r., VI; Vallone della Caballa, l ex ., VI; 
Campotenese, c., VI-VII. 
Plagiodera versicolora Laich.: Vacquarro, c., VI; Timpa del Demonio, c., VII; 
Piano Ruggio, r ., VII. 
Sclerophaedon orbicularis Suffr.'~': Vallone Zaperna, r., VII; Piano Ruggio, c., 
VI; Fosso Mauro, c., VI. 
Smaragdina affinis Hellow: Duglia, l ex., VI, leg . MoNTEMURRO; 
Smaragdina aurita L.*: Campotenese, r., VII; 
Smaragdina concolor F.''': Serra delle Ciavole, pendici sud-est, c., VI; Piano 
Toscano, r., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Canale Malvento, c., VI; 
Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, p .c., VI; Anticristo, r., VI; 
Smaragdina cyanea F.: Piano Ruggio, r ., VI; Fosso Mauro, r., VI. 
Timarcha pimelioides H.S .: Coppola di Paola, rif. Rotonda, l ex., VI; 
Timarcha tenebricosa ssp. nicaensis Villa: MrNELLI & VrTTORELLI, 1976: 1-33; 
Duglia, l ex., VII. 
Altica oleracea L.: Terranova P., r., V. 
Aphthona carbonaria Rosenh.: Terranova P., r., VI-VII; 
Aphthona euphorbiae Schrnk.: Anticristo, r ., VI; Campotenese, r., VI; 
Aphthona nigriceps Redtb.: Terranova P., l ex., VI; 
Aphthona venustula Kutsch.: Piano Ruggio, l ex., VI. 
Argopus ahrensi Germ.: RuFFO, 1964 b: 102; (M). 
Chaetocnema hortensis Geoffr.: Vallone Zaperna, c., VI; Fosso Mauro, p.c., 
VI; 
Chaetocnema tibialis Ili.: Fontana Rummo, l ex., VII; Vacquarro, l ex., VI. 
Chalcoides aurata Marsh.: strada Terranova P.-Duglia, r., VI-VII; Acqua Tre-
mola, l ex., VI; 
Chalcoides aurea Geoffr.: Duglia·, l ex., VII. 
Crepidodera brevicollis Dan.: Duglia, l ex., VI; 
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Crepidodera ferruginea Scop.: Fosso Mauro, p.c., VI; 
Crepidodera transversa Marsh.'": Campotenese, r ., VI-VII; (M). 
Dibolia cryptocephala Koch: Duglia, r., VIII; (M). 
Epithrix atropae Foudt.'": Piano Ruggio, l ex., VI , leg . MoNTEMURRO; (M). 
Longitarsus exoletus L.: Valle Malvento , l ex., VI ; 
Longitarsus luridus Scop .: Terranova P., p .c ., V-VII ; 
Longitarsus nervosus Woll.'": Valle Malvento, l ex., VI; 
Longitarsus parvulus Payk.: Anticristo, c., VI; Campotenese, c., VI; 
Longitarsus pellucidus Foudr.: Valle Malvento, l ex., VI; Piano Ruggio, l 
ex., VI; 
Longitarsus suturalis Marsh.: Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, c., 
VI; 
Longitarsus suturellus Duf.: Vacquarro, l ex., VI , leg. MoNTEMURRO. 
Ochrosis ventralis Ili.: Piano Pollino, l ex. , VII; Colle dell'Impiso, c. , VI; 
Vacquarro, c., VI; Vallone Zaperna, p .c., VI; Valle Malvento, c., VI; 
Vallone della Caballa , r., VI. 
Phyllotreta nigripes F.: Duglia, l ex., IX; Vallone e Piano Zaperna , r., VI; 
Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI. 
Podagrica malvae Ill. : Duglia, p .c., VI-VII. 
Psylliodes chalcomera Ill.: LEONARDI, 1975 : 64 ; Terranova P., r ., VII; 
Psylliodes crysocephala var. collaris Weise: LEONARDI, 1975 : 57; 
Psylliodes cuprea Koch: LEONARDI, 1971: 532; 1975: 54; Anticristo, r., VII; 
Psylliodes instabilis Foudr.: Vacquarro, l ex., VI ; 
Psylliodes kiesenwetteri Kiitsch.: LEONARDI, 1975: 77; Vacquarro, l ex. , VI; 
Piano Ruggio, c. , VII; 
Psylliodes luteola Mi.1!1.: LEONARDI, 1972: 145; 1975: 68; 
Psylliodes napi F.: LEONARDI, 1975 : 52 ; Duglia, l ex., VII; 
Psylliodes obscuroaenea Rosh.: LEONARDI , 1975: 68; 
Psylliodes picina ssp. laevifrons Kiitsch.: LEONARDI, 1975 : 67; 
Psylliodes ruffoi Leon.: LEONARDI, 1975: 77 ; Campotenese, l ex., VI. 
Sphaeroderma rt!bidum Graells.: RuFFO, 1964 b: 97. 
BRVCHIDAE 
Bruchidius canus Gyll .: ZAMPETTI, 1982 : 398; Piano Ruggio, l ex., V; 
Bruchidius cisti F.: Campotenese, r ., VII; 
Bruchidius foveolatus Gyll.: Vacquarro , c., VI-VII; .Piano Ruggio, r., VI; 
Bruchidius gilvus Gyll.*: Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Vallone della Caballa, c. , VII; 
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Bruchidius marginalis F.i': Duglia, l ex., VI ; (M); 
Bruchidius meleagrinus Gené: Campotenese, r ., VI; 
Bruchidius murinus Bob. : Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI; 
Bruchidius nanus Germ:. Fontana Rummo, c., VI; Madonna di Pollino, l ex., 
VI; Vacquarro, c., VI; 
· Bruchidius pygmaeus Bob.'~* : Anticristo, c., VI; Campotenese, r., VII ; noto 
di I. Ustica e Malta (LuiGIONI, 1929 : 848); 
Bruchidius seminarius L.: Anticristo, c., VII; Campotenese, c., VI; 
Bruchidius sericatus Germ.: Acqua Tremola, c., VI; Duglia, l ex., VI; 
Bruchidius tarsalis GylU: Vallone di Zaperna, l ex., VI; C:nzo di Dimoniello, 
l ex ., VI; noto di Liguria, Piemonte, Lazio e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 
847) . 
Bruchus brachialis F.: Campotenese, r ., VII; 
Bruchus loti Payk.1' : Piano Ruggio , l ex., VI; 
Bruchus rufimanus Bob.: Piano Ruggio, r., VII; Coppola di Paola, pendici 
nord-est, r ., VII; 
Bruchus rufipes Herbst: strada Terranova P.-Duglia, r ., VI; Anticristo, l ex., 
VI. 
Spermophagus sericeus Geoffr.: Duglia, l ex. , VIII, leg. DE MARZO; Valle 
Malvento, r., VIII. 
ANTHRIBIDAE 
Anthribus albinus L.: GOBBI, 197 3: 39; Duglia, l ex ., VIII; Coppola di Paola, 
pendici sud, l ex., VII. 
Brachytarsus fasciatus Fé:irst ."': Campotenese, l ex., VII. 
Phaenotherion fasciculatum Reitt.: GoBBI, 1973 : 39; Cugno Ruggeri, r., VII. 
Platyrrhinus resinosus Scop.: GoBBI, 197 3: 39; Coppola di Paola, pendici sud, 
l ex., VII . 
Tropideres niveirostris F.* : Duglia, l ex., VIII, leg. DE MARZO. 
SCOLYTIDAE 
Crypturgus pusillus Gyll.: MASUTTI, 1968: 218; (M). 
Ernoporus fagi F. 1"~ : Vacquarro, l ex., VI; Piano Ruggio , r ., VI , leg. MoN-
TEMURRO; App. Ligure, Piemonte, Alpi Venete, App . Emiliano, App. 
Toscano, App. Romano (LUIGIONI, 1929: 997). 
Hylastes angustatus Herbst ''' : Piano Ruggio , l ex., VI, leg. MoNTEMURRO. 
lps acuminatus Gyll. : MASUTTI, 1968: 218; (M); 
Ips sexdentatus Borner: MASUTTI, 1968: 217; Cugno Ruggeri, r., VII. 
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Orthotomicus laricis F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, rif. Rotonda, l ex., 
VI; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Orthotomicus suturalis Gyll.**: Duglia, p.c., IX; Piemonte, Lombardia, Tren-
tino A. Adige, Toscana (LurGIONI, 1929: 1002); (M). 
Pityogenes bidentatus Herbst: MASUTTI, 1968: 218; 
Pityogenes bistridentatus Eichh.: MASUTTI, 1968: 218; 
Pityogenes trepanatus Nordl.: MASUTTI, 1968: 218. 
Pityokteines curvidens Germ.H: Duglia, l ex., IX; noto di Piemonte, Toscana 
(LUIGIONI, 1929: 1001); (M). 
Pityophthorus lichtensteini Ratzb.: MASUTTI, 1968: 218; (M). 
Polygraphus grandiclava Thoms.;d(: Piano Pollino, c., VI, leg. MoNTEMURRO; 
Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 995); (M). 
Scolytus rugulosus Miill.*: Terranova P., l ex., VII. 
Taphrorynchus bicolor Herbst: GoBBI, 1973: 40; Duglia, m.c., V-IX; Valle 
Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-
est, c., VI; Anticristo, c., VI-VII. 
Trypodendron lineatum 01.: GoBBI, 1973: 40; (M). 
Xyleborus monographus F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII. 
Xylocleptes bispinus Duft.: Piano Ruggio, r., VII, leg. MoNTEMURRO. 
Xyloterus domesticus L.''': Duglia, r., IX; Piano Ruggio, r., VII; 
Xyloterus signatus F.;': Duglia, c., V-IX. 
NEMONYCHIDAE 
Nemonyx lepturoides F.*: Campotenese, l ex., VI, leg. CoLONNELLI (CoLONNELLI 
i.l.); Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria , Lazio (LurGIONI, 1929: 989); 
(M). 
ATTELABIDAE 
Apoderus coryli L.: MAGNANO, 1957: 4; Duglia, r., VI. 
Attelabus nitens Scop.: MAGNANO , 1957: 4; Campotenese, l ex., VI. 
RHYNCHITIDAE 
Auletobius politus Serv .: MAGNANO, 1957: 2. 
Byctiscus betulae L.: CoLONNELLI, 1974 : 118; Piano delle Mandre, r ., VI; 
Anticristo, p.c., VI; 
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Byctiscus populi L. : CoLONNELLI, 1974: 119. 
Coenorrhinus aequatus L.: MAGNANO, 1957: 3; CoLONNELLI, 1974: 118; Val-
lone Zaperna, r., VI; Valle della Caballa, p.c., VI-VII; 
Coenorrhinus pauxillus Germ.: MAGNANO, 1957: 3; CoLONNELLI, 1974: 118; 
Timpa del Demonio, l ex., VI. 
Deporaus seminiger Reitt.: MAGNANO, 1957: 4 (sub Conostropheus tristis F.); 
CoLONNELLI, 1974: 119; Vacquarro, l ex ., VI; Piano Ruggio, r., VI. 
l nvolvulus coeruleus Deg.: MAGNANO, 1957: 3; CoLONNELLI, 1974: 118. 
Lasiorhynchites praeustus Boh.: CoLONNELLI, 1974: 117; Terranova P., r., VI; 
Anticristo, l ex., VI; 
Lasiorhynchites sericeus Herbst: MAGNANO, 1957: 2. 
Pselaphorynchites nanus Payk.: MAGNANO, 1957: 2 ; 
Pselaphorynchites tomentosus Gyll.: CoLONNELLI, 1974: 117; Vacquarro, r., 
VI; Valle della Caballa, r., VI. 
Pseudocoenorrhinus germanicus Herbst: MAGNANO, 1957: 2; CoLONNELLI, 1974: 
117; Piano Ruggio, 1 ex., VI, leg. MoNTEMURRO; 
Pseudocoenorrhinus interpunctatus Steph .: MAGNANO, 1957: 3. 
Rhynchites bacchus L.: MAGNANO, 1957: 3; CoLONNELLI, 1974: 118; Piano 
Toscano, r ., VI; 
Rhynchites versicolor Costa: Campotenese, l ex., VII. 
APIONIDAE 
Apion aeneum F.: MAGNANO, 1957: 6; CoLONNELLI, 1957: 120; Coppola di 
Paola, pendici nord-est, p .c., VI; 
Apion aethiops Herbst: MAGNANO, 1957: 10; 
Apion alcyoneum Germ.''"'': Piano Ruggio , l ex., VI; Duglia, l ex., VI, leg. 
CoLONNELLI (COLONNELLI i.l.); citato di Sicilia da LUIGIONI (1929: 978); 
CoLONNELLI (i.l.) lo ha reperito anche nel Veneto (C2dore, Pelos [BL], 
VIII.1972); 
Apion antenna/e Desbr.: MAGNANO, 1957: 11; 
Apion apricans Herbst: MAGNANO, 1957: 14; Valle Malvento, p.c., VI; Cozzo 
di Visitone, r., VI; 
Apion assimile Kirby: MAGNANO, 1957: 15; 
Apion astragali Payk.: CoLONNELLI, 1974: 127; Cugno Ruggeri, r., VII; Pan-
tano Grande, p.c., VI; 
Apion atomarium Kirby: CoLONNNELLI, 1974: 122 (sub A. vicinum Kirby); 
Apion brevirostre Gyll.: MAGNANO, 1957 : 4; CoLONNELLI, 1974: 119 ; Duglia, 
r., VII ; Valle della Caballa, l ex., VI; 
Apion carduorum Kirby: MAGNANO, 1957: 9; CoLONNELLI, 197 4: 123; Piano 
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Ruggio, p.c., VI; Valle della Caballa, l ex., VI; Colle del Dragone, c., 
VI-VII; 
Apion cerda Gerst.: CoLONNELLI, 1974: 126; 
Apion cognatum Hochh.1': Vacquarro , p.c., VIII, leg. CoLONNELLI (COLONNELLI 
i .l.); 
Apion craccae L. : CoLONNELLI, 1974: 126; 
Apion cruentatum Waltl.*: Duglia , p.c. , VII; 
Apion curtirostre Germ .: MAGNANO, 1957: 5; CoLONNELLI, 1974: 120; Du-
glia, r., VI; Piano delle Mandre, l ex. , VI; Valle Malvento, r., VI; Piano 
Ruggio, p.c., VI-VII; 
Apion damryi Desbr.: CoLONNELLI, 1974: 123; (M); 
Apion dentipes Gerst.: MAGNANO, 1957: 15; Colle Gaudolino, l ex., VI; 
Apion dichroum Bed.: MAGNANO, 1957: 13; CoLONNELLI, 1974: 127 (sub 
flavipes Payk.); Duglia, l ex., VIII; Piano delle Mandre, r., VI; Valle 
Malvento, l ex., VII; Valle della Caballa, l ex ., VI; 
Apion dispar Germ.: Terranova P., c. , VI; Acqua Tremola, r., VI; 
Apion dissimile Germ .: MAGNANO, 1957: 15; Campotenese, l ex., VII; 
Apion elegantulum Germ.: CoLONNELLI, 1974: 127; 
Apion elongatulum Desbr.: CoLONNELLI, 1974: 121; (M); 
Apion ervi Kirby: CoLONNELLI, 1974: 126; 
Apion facetum Gyll.: Duglia, l ex., VI, leg. CoLONNELLI (COLONNELLI i.l.); 
Apion fallens Desbr.: CoLONNELLI, 1974: 123; 
Apion filicorne Wenck.: MAGNANO, 1957: 11; Valle Malvento, l ex ., VIII; 
Apion flavifemoratum Herbst: MAGNANO, 19.57: 10 ; CoLONNELLI, 1957: 124; 
Duglia , l ex., V; Valle Malvento, l ex., VI; Piano Ruggio, p.c., VI; 
Apion formaneki Wagn.: CoLONNELLI , 1974: 121; (M); 
Apion foveatoscutellatum Wagn.: MAGNANO , 19.57: 6; 
Apion fuscirostre F.: CoLONNELLI, 1974: 121; 
Apion gavoyi Desbr.: CoLONNELLI, 1974: 125; (M); 
Apion gracicolle Gyll.: CoLONNELLI, 1974: 124; Duglia, r., VI-VII; 
Apion gyllenhali Kirby: MAGNANO, 1957: 10; CoLONNELLI, 1974: 124; Duglia, 
l ex., VI; Piano Pollino, r., VI-VII; 
Apion haematodes Kirby : MAGNANO, 1957: 7 (sub frumentarium Payk .); Cam-
potenese, c., VII; 
Apion hydrolapathi Marsh. : MAGNANO, 1957: 5; Piano Pollino, r., VI; 
Apion ilvense Wagn.: Piano Ruggio, l ex., VI; Anticristo, c., VI-VII; 
Apion immune Kirby: MAGNANO, 1957: 10; CoLONNELLI, 1974: 124; Vac-
quarro, r., VI-VII; 
Apion interjectum Desbr.: MAGNANO, 1957: 14; CoLONNELLI, 1974: 128; 
Valle Malvento, r., VI; Anticristo, r., VII; 
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Apion juniperi Bob.: MAGNANO, 1957: 11; (M); 
Apion laevicolle Kirby: MAGNANO, 1957: 14; 
Apion leucopheatum Wenck.: MAGNANO, 1957: 7; 
Apion loti Kirby: Cugno Ruggeri, r ., VI; Vacquarro, r ., VI; Valle Malvento, 
c., VI; Piano Ruggio, r., VI; 
Apion malvae F.: MAGNANO, 1957: 5; Anticristo, r., VI; 
Apion melancholicum Wenck.: CoLONNELLI, 1974: 126; 
Apion minimum Herbst: MAGNANO, 1957: 7; CoLONNELLI, 1974: 121; Duglia, 
l ex., VIII ; Valle Malvento, p.c., VI; 
Apion nigritarse Kirby: MAGNANO, 1957: 13; CoLONNELLI, 1974: 127; Piano 
delle Mandre, p.c., VI; Cozzo di Visitone, r., VI; Valle Malvento, l ex., 
VI; Piano Ruggio, r., VI; Colle del Dragone, l ex., VII; 
Apion ochropus Germ.: CoLONNELLI, 1974: 126; Piano Ruggio, l ex ., VI; 
Apion ononicola Bach.: Terranova P. , l ex., VI; 
Apion ononis Kirby: MAGNANO, 1957: 12; 
Apion onopordi Kirby: MAGNANO, 1957 : 8; CoLONNELLI, 1974: 123; 
Apion opeticum Bach.: MAGNANO, 1957: 12; (M); 
Apion penetrans Germ.: MAGNANO, 1957: 9; 
Apion perraudieri ssp. falzonii Schatzm.: MAGNANO, 1957: 9; Duglia, r., VI, 
leg. MoNTEMURRO; Vacquarro, r., VI, leg. SAcco (COLONNELLI i.l.); 
Apion pisi F.: MAGNANO, 1957: 10; CoLONNELLI, 1974: 124; Piano Toscano, 
r., VI; Timpa del Demonio, l ex., VI; Vacquarro, r., VI; Colle del Dra-
gone, r ., VI-VII; Anticristo, p.c., VI-VII; 
Apion pomonae F.: MAGNANO, 1957: 13; CoLONNELLI , 1974: 126; Acqua 
Tremola, l ex., VI; 
Apion pseudocerdo Dieckm.: Duglia, 2 exx., VI, leg. CoLONNELLI (COLONNELLI 
i.l.); 
Apion pubescens Kirby: Piano Ruggio, l ex., VII; 
Apion punctigerum Payk.: Piano Ruggio, l ex., VI; 
Apion radiolus Kirby: MAGNANO, 1957: 6; CoLONNELLI, 1974: 120; 
Apion reflexum Gyll .: MAGNANO, 1957: 11; Valle Malvento, l ex., VI; 
Apion ruficroides Schatzm.: Fontana Rummo, r ., VI; Fosso Mauro, r ., VI-VII; 
Anticristo, c., VI; 
Apion rufirostre F.: MAGNANO, 1957: 5; Campotenese, p .c., VI-VII; 
Apion schoenherri Boh.*: Cugno Ruggeri, l ex., VII; 
Apion semivittatum Gyll.: MAGNANO, 1957: 7; CoLONNELLI, 1974: 121; 
Apion seniculum Kirby: MAGNANO, 1957: 8; CoLONNELLI, 1974: 122; Duglia, 
l ex., IX; Pantano Grande, r ., VI; Piano Pollino, l ex., VI; Colle del 
Dragone, r., VI-VIII; Anticristo, l ex., VII; 
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Apion seriatosetosulum Wenck.: MAGNANO, 1957: 8; CoLONNELLI, 1974: 122; 
Apion simum Germ.: CoLONNELLI, 1974: 120; 
A pian spencei Kirby: MAGNANO, 1957: 11; 
Apion stolidum Germ.: MAGNANO, 1957: 8; Campotenese, l ex., VII; (M); 
Apion tenue Kirby: MAGNANO, 1957: 9; Acqua Tremola, l ex., VI; Campo-
tenese, r ., VI; 
Apion trifolii L.: MAGNANO, 1957: 14; CoLONNELLI, 1974: 128 (sub A. 
aestivum Germ., CoLONNELLI i.l.); Anticristo, r., VII; Campotenese, c., 
VII; 
Apion urticarium Herbst: MAGNANO, 1957: 7; CoLONNELLI, 1974: 122; 
Apion viciae Payk.: MAGNANO, 1957: 12; CoLONNELLI, 1974: 125; Valle Mal-
vento, r., VI; 
Apion violaceum Kirby: CoLONNELLI, 1974: 119; Piano Pollino, l ex., VII; 
Piano Toscano, r., VI; Colle Gaudolino, l ex., VI; Campotenese, c., VII; 
Apion virens Herbst: MAGNANO, 1957: 13; CoLONNELLI, 1974: 127; Duglia, 
l ex., VIII; 
Apion vorax Herbst: MAGNANO, 1957: 12; CoLONNELLI, 1974: 125; Duglia, 
r., VII; Piano delle Mandre, l ex., VI. 
Nanophyes nitidulus Gyll.: Terranova P., r., VI. 
CURCULIONIDAE 
Acalles aubei Bob.: CoLONNELLI, 1974: 163; 
Acalles camelus F.: CoLONNELLI, 1974: 164; Coppola di Paola, pendici nord-
est, l ex., VI; 
Acalles fausti Meyer 1': Cugno dell'Acero, VI, leg . CoLONNELLI; Vacquarro, 
VIII, leg. CoLONNELLI (CoLONNELLI i.l.); Emilia , Abruzzo, Lazio, Cam-
pania (LUIGIONI, 1929: 925); (M); 
Acalles lemur Germ.: CoLONNELLI, 1974: 165; Duglia, l ex., VIII; 
Acalles luigionii Sol.: CoLONNELLI, 1974: 163; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 
pendici nord-est, l ex., VI; Vacquarro, r., VI; (M); 
Acalles parvulus Bob. : CoLONNNELLI, 1974: 165; (M); 
Acalles saccoi Col.: CoLONNELLI, 1972: 25-30; CoLONNELLI, 1974: 163; Piano 
Ruggio, l ex., VII, leg. MoNTEMURRO; (E). 
Acallocrates minutesquamosus Reicbe: CoLONNELLI, 1974: 165 (sub Acalles 
denticollis Germ.); 1980: 12; Vacquarro, l ex., VI; Piano Ruggio, r., VII. 
Amalus haemorrhous Herbst: MAGNANO, 1957: 49; (M); 
Anthonomus chevrolati Desbr.: MAGNANO, 1957: 42; (M); 
Anthonomus kirschi Desbr.: CoLONNELLI, 1974: 154; (M); 
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Anthonomus pedicularius L.: MAGNANO, 1957: 42; CoLONNELLI, 1974: 154; 
Valle della Caballa, r., VI; 
Anthonomus pomorum L.: CoLONNELLI , 1974: 155; strada Terranova P.-Duglia, 
l ex., VI; 
Anthonomus rubi Herbst: MAGNANO, 1957 : 42; CoLONNELLI, 1974: 155; Fon-
tana Rummo, r. , VI; Vacquarro , l ex., VI; Piano Ruggio , c., VI-VII. 
Argoptochus schwarzi Reitt.: MAGNANO, 1957: 25 ; CoLONNELLI, 1974: 136; 
Piano Ruggio, r., VI. 
Auchmerestes kiesenwetteri Kraatz: MAGNANO , 1957: 38 ; CoLONNELLI, 1974: 
146. 
Baris kaufmanni Reitt.: COLONNELLI, 1974: 166; Duglia, l ex ., IX; (M); 
Baris timida Rossi: MAGNANO, 1957: 45; Campotenese, r ., VI-VII. 
Barynotus obscurus F.: MAGNANO, 1957: 30; CoLONNELLI, 1974: 141; Piano 
Ruggio, l ex., VI; Colle del Dragone, r., VI; 
Barynotus solarii Main.: MAGNANO, 1957: 30; CoLONNELLI, 1974: 141; (M). 
Brachytemnus porcatus Germ.: CoLONNELLI, 1974: 149. 
Bradybatus creutzeri Germ.: Campotenese, r., VI, su Acero, leg. CoLONNELLI 
(COLONNELLI i.l.). 
Calosirus terminatus Herbst: MAGNANO, 1957: 47 . 
Camptorrhynus statua Rossi: CoLONNELLI, 1974: 162; Terranova P., r., VI. 
Ceutorhynchus atomus Boh.: CoLONNELLI, 1974: 170; Valle Malvento, l ex., 
VI; 
Ceutorhynchus angustus Dieckm. & Smrezc.'''H: Serra delle Ciavole, VI, leg. 
e coll. CoLONNELLI (COLONNELLI i.l.); specie nuova per la fauna d'Italia, 
nota di varie nazioni europee e Anatolia; CoLONNELLI (i.l.) per l'Italia la 
conosce anche di Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Abruzzo; (M); 
Ceutorhynchus barbareae Suffr.: MAGNANO, 1957: 48; CoLONNELLI, 1974: 171; 
(M); 
Ceutorhynchus chalybaeus Germ.: MAGNANO, 1957: 49 (sub C. timidus Weise); 
CoLONNELLI, 1974: 171; Anticristo, l ex., VI; 
Ceutorhynchus consputus Germ .: CoLONNELLI, 1974: 169; 
Ceutorhynchus contractus Marsh.: MAGNANO, 1957: 49; Acqua Tremola, r., VI; 
Piano Toscano, l ex., VII; Colle Gaudolino, r., VII; 
Ceutorhynchus distinctus Bris .: MAGNANO, 1957: 48 (sub C. marginatus Payk.); 
Ceutorhynchus duvali Bris .: MAGNANO, 1957: 48; CoLONNELLI, 1974: 170; 
Valle di Malevento, l ex., VII; 
Ceutorhynchus erysimi F.: MAGNANO, 1957: 48; Piano Ruggio, p.c., VI; Cop-
pola di Paola, pendici sud, r., VII; 
Ceutorhynchus fallax Bah.: Cugno Acero, l ex., VII, leg. CoLONNELLI (COLON-
NELLI i.l.); 
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Ceutorhynchus floralis Payk.: MAGNANO, 1957; 47 (sub Neocalosirus floralis 
Payk.); 
Ceutorhynchus hirtulus Germ.: CoLONNELLI, 197 4; 171 (su h sp. prope chali-
libaeus Germ., CoLONNELLI i.l.); 
Ceutorhynchus inaffectatus Gyll.: MAGNANO, 1957: 48; Valle Malvento, r., VI; 
Ceutorhynchus laetus Rosb.: CoLONNELLI, 1974: 171; (M); 
Ceutorhynchus maculaalba Herbst: Campotenese, VI, leg. CoLONNELLI (COLON-
NELLI i.l.); 
Ceutorhynchus picitarsis Gyll.: Colle del Dragone, l ex., VI; Vallone della 
Caballa, l ex., VI; 
Ceutorhynchus pleurostigma Marsb.: CoLONNELLI, 1974 : 170; Anticristo, r., 
VI-VII; Campotenese, l ex., VII; 
Ceutorhynchus punctiger Gyll.: dint. Torno, l ex., VII, leg. CoLONNELLI (Co-
LONNELLI i. l.); 
Ceutorhynchus sulcicollis Payk.: CoLONNELLI, 1974: 170; Valle Malvento, l 
ex., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; Anticristo, l ex., VI; 
Ceutorhynchus unguicularis Tboms.: CoLONNELLI, 1974: 170; (M). 
Cionus balianii Sol.: MAGNANO, 1957: 51; (M); 
Cionus hortulanus Geoffr.: MAGNANO, 1957: 51; CoLONNELLI, 1974: 173; 
Colle del Dragone, r., VII; Anticristo, l ex., VI; 
Cionus longicollis ssp. montanus Wingelm.: MAGNANO, 1957: 51; CoLONNELLI, 
1974: 173; Fontana Rummo, r ., VII; Valle Zaperna, l ex., VII; 
Cionus olens F.: MAGNANO, 1957: 52; CoLONNELLI, 1974: 174; 
Cionus thapsi F.: MAGNANO, 1957: 52; Campotenese, l ex., VII; 
Cio nus schoenherri Bris .: CoLONNELLI, 197 4: 17 3; (M); 
Cionus tuberculosus Scop.: MAGNANO, 1957: 51; CoLONNELLI, 1974: 173; 
Piano Ruggio, r., VI; Colle del Dragone, l ex., VII. 
Cleonis pigra Scop.: MAGNANO, 1957: 37; Piano Ruggio, c., VI. 
Cleopus solani F.: MAGNANO, 1957: 52; (M). 
Cotaster uncipes Bob.: CoLONNELLI, 1974: 147; Vacquarro, r., VI; Valle Mal-
vento, c., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 
pendici nord-est, c., VI. 
Curculio crux F.: CoLONNELLI, 1974: 155; Duglia, l ex., VIII; (M) ; 
Curculio glandium Marsb.: MAGNANO, 1957: 42; Terranova P., l ex., VI; Cam-
potenese, r., VI; 
Curculio nucum L.: Terranova P., l ex., VII; 
Curculio pellitus Bob.: Duglia, l ex., VI; 
Curculio pyrrhoceras Marsb.: MAGNANO, 1957: 42; CoLONNELLI, 1974; 156; 
Campotenese, l ex., VII; 
Curculio salicivorus Payk.: CoLONNELLI, 1974: 156; Vacquarro, r., VI; 
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Curculio villosus F.: CoLONNELLI, 1974: 155; (M). 
Datonychus urticae ssp. stachydis Faust.: MAGNANO, 1957: 47; dint. Torno, 
l ex., VII, leg. CoLONNELLI (COLONNELLI i.l.); (M). 
Dichotrachelus bensai Sol.: CoLONNELLI, 1974 : 161; Colle del Dragone, p .c., 
VII. 
Donus brucki Cap.: Coppola di Paola, vetta, l ex., VII; 
Donus crinitus Bob.: Campotenese, l ex., VI; 
Donus salviae Scbrnk. : MAGNANO, 1957: 44; CoLONNELLI, 1974 : 160; Piano 
Ruggio, l ex., VII; Anticristo, l ex., VII . 
Dorytomus melanophtalmus Payk. : CoLONNELLI, 1974: 149; 
Dorytomus taeniatus F.: MAGNANO, 1957: 39; Valle di Malevento, l ex., VII. 
Dryophtorus corticalis Payk.: CoLONNELLI, 1974: 147 . 
Echinodera hypocrita Bob.: MAGNANO, 1957 : 45; CoLONNELLI, 1974: 166; 
Acqua Tremola, p.c., VI; Cugno dell'Acero, r., VI-VII ; Duglia, c., V-VII; 
Pantano Grande, r., VI ; Piano Pollino, l ex., VII; Madonna di Pollino, 
r., VII; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., 
VI-VII; 
Echinodera variegata Bob.'": Duglia, l ex., VI. 
Gymnetron anthirrhini Payk.: CoLONNELLI, 1974: 172 ; Serra del Prete, pen-
dici ovest, l ex., VII; 
Gymnetron asellus Gravb.: MAGNANO, 1957: 49; 
Gymnetron bipustulatum Rossi: MAGNANO, 1957 : 50; CoLONNELLI, 1974: 172; 
Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, l ex., VI; 
Gymnetron herbarum Bris .: CoLONNELLI, 1974: 172; 
Gymnetron pascuorum Gyll.: Anticristo, r ., VI; Campotenese, r., VI; 
Gymnetron rostellum Herbst '"'": Cugno Ruggeri, r., VI; noto di Piemonte, 
Lombardia, Trentina A. Adige, Sicilia (LUJGIONI, 1929 : 965); 
Gymnetron tetrum F.: MAGNANO, 1957: 50; CoLONNELLI, 1974: 171 ; 
Gymnetron veronicae Germ. 1': Valle Malvento, l ex., VI. 
Hadroplontus trimaculatus F.: MAGNANO, 1957: 47; Campotenese, l ex., VI. 
Hylobius abietis L.: MAGNANO, 1957: 43; CoLONNELLI, 1974: 156; Duglia, 
r., VI-VII; Cugno Ruggeri, l ex., VI; Valle di Malevento, l ex., VII. 
Hypera murina F.: Terranova P., p.c., VI; 
Hypera nigrirostris F.: Colle dell 'Impiso, r ., VI; Vallone Zaperna, r ., VI; Piano 
Ruggio, c., VI; 
Hypera postica Gyll.: CoLONNELLI, 1974: 160; Anticristo, l ex., VII; Cam-
potenese, r., VI-VII; 
Hypera venusta F.: MAGNANO, 1957 : 45 (sub Phytonomus trilineatus Marsb .); 
Anticristo, l ex., VI; 
Hypera zoilus Scop.: MAGNANO, 1957: 45; CoLONNELLI, 1974: 160 (sub Phy-
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tonomus punctatus F.); Piano Ruggio, r., VII; Colle del Dragone, l ex., 
VI; Valle della Caballa, l ex., VI; Vacquarro, l ex., VI. 
Larinus carinirostris Gyll.: MAGNANO, 1957: 33; 
Larinus carlinae 01.: MAGNANO, 1957: 34; 
Larinus jaceae F.: MAGNANO, 1957: 34; CoLONNELLI, 1974: 145; Piano To-
scano, r., VI; Valle Zaperna, l ex., VI; 
Larinus obtusus Gyll.: MAGNANO, 1957: 35; Valle Malvento, l ex., VI; 
Larinus rusticanus Gyll.: MAGNANO, 1957: 34 ; 
Larinus scolymi 01.: MAGNANO, 1957: 35; 
Larinus sturnus Scball .: COLONNELLI, 1974: 144; Valle Zaperna, r., VII; Piano 
Ruggio, c., VII; Valle della Caballa, r ., VII; Anticristo, c., VII-VIII; 
Larinus turbinatus Gyll.: MAGNANO, 1957: 34; CoLONNELLI, 1974: 145; Du-
glia, c., VIII; Vacqquarro, l ex., VI; Fontana Rummo, l ex., VI; Timpa 
del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI; 
Anticristo, r., VI-VIII; 
Larinus vulpes 01.: MAGNANO, 1957: 33. 
Leiosoma oblongulum Bob.: MAGNANO, 1957: 43; CoLONNELLI, 1974: 158; 
Anticristo, r., VII; 
Leiosoma scrobiferum ssp. baudii Bed.: MAGNANO, 1957: 44; CoLONNELLI, 1974: 
158; Duglia, l ex., VIII, leg. DE MARZO. 
Limnobaris t-album L.: CoLONNELLI, 1974: 166. 
Limobius borealis Payk.: CoLONNELLI, 1974: 160; Piano Toscano, r ., VI. 
Liparus coronatus Goeze: CoLONNELLI, 1974: 156. 
Lixus acicularis Germ.: MAGNANO, 1957: 36; 
Lixus algirus L.: MAGNANO, 1957: 36; Piano Ruggio, p.c., VII; Anticristo, r. , 
VII; Campotenese, c., VII; 
Lixus ascanii L.: Duglia, l ex., VI, leg. CoLONNELLI (CoLONNELLI i .l.); 
Lixus cardui 01.: MAGNANO, 1957: 36; Campotenese, l ex., VIII; 
Lixus curvirostris Cap .: COLONNELLI, 1974: 145; 
Lixus elongatus Germ.: MAGNANO, 1957: 36; Terranova P., r., VI; Anticristo, 
c ., VII; 
Lixus iridis 01.: MAGNANO, 1957: 35; 
Lixus lateralis Panz.: MAGNANO, 19 57: 3 5; 
Lixus myagri 01.: Piano Ruggio, l ex., VII; 
Lixus punctiventris Bob.: Acqua Tremola, l ex., VII; 
Lixus sanguineus Rossi: MAGNANO, 1957: 36; CoLONNELLI, 1974: 146; Ter-
ranova P., l ex., VII; Campotenese, r., VI-VII. 
Magdalis barbicornis Latr.: MAGNANO, 1957: 42 {sub M. mixta Desbr.); 
Magdalis cerasi L.: Cugno dell'Acero, p.c., VI; 
Magdalis exarata Bris.: MAGNANO, 1957: 43; 
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Magdalis frontalis Gyll.: Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI; 
Magdalis memnonia GylU': Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI. 
Mecaspis caesus Gyll.: MAGNANO, 1957: 37; Valle di Malevento, r., VII; 
Mecaspis emarginatus F.: MAGNANO, 1957: 37; CoLONNELLI, 1974: 146. 
Mecinus janthinus Germ.1': Coppola di Paola, vetta, l ex., VII; 
Mecinus pyraster Herbst: Anticristo, r., VII; Campotenese, c., VII. 
Metacinops rhinomacer ssp. calabrus Stierl.: MAGNANO, 1957: 38; CoLONNELLI, 
1974: 147 . 
Mesites curvipes Boh.: Fontana Rummo, r., VI; Vacquarro, c., VI. 
Miaromimus distinctus Boh.: MAGNANO, 1957: 50; (M); 
Miaromimus fuscopubens Reitt.: MAGNANO, 1957: 50; (M); 
Miaromimus graminis Gyll.: CoLONNELLI, 1974: 172; (M); 
Miaromimus plantarum Germ.: MAGNANO, 1957: 50; Valle Malvento, l ex., 
VI; Piano Ruggio, l ex., VI. 
Microplontus fairmairei Bris.1d': Piano Ruggio, l ex., VI; CoLONNELLI (i.l.) ha 
reperito questa specie a Serra delle Ciavole, l ex. <j?, VI, deponente su 
capolino di Senecio tenorei, nuova pianta ospite; Alpi Marittime e A. 
Cozie (LUIGIONI, 1929: 933); CoLONNELLI (i.l.) la conosce anche di Abruzzo 
(Campo Felice) e Marche (M.te Sibilla); (M) . 
Mogulones cruciger Herbst: CoLONNELLI, 1974: 168 ; Valle Malvento, l ex., 
VI; Piano Ruggio, r., VI-VII; 
Mogulones geograficus Goeze: MAGNANO, 1957: 47; CoLONNELLI, 1974 : 168; 
Valle Malvento, r ., VI; Valle della Caballa, r., VI; 
Mogulones lucanus Col.: CoLONNELLI, 1974: 169 (sub C. ornatus Gyll.); Co-
LONNELLI, 1983: 169; 
Mogulones pallidicornis Bris.: CoLONNELLI, 1974: 169; (M). 
Mogulones t-album Gyll.: MAGNANO, 1957: 47 (sub C. aubei Boh.); CoLON-
NELLI, 1974 : 169; Valle Malvento, r., VI, leg. MoNTEMURRO. 
Nedyus quadrimaculatus L.: MAGNANO, 1957: 46 (sub Cidnorrhinus); CoLON-
NELLI, 1974: 168; Acqua Tremola, r., VI; Piano delle Mandre, r., VI; 
Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI. 
Neoplinthus tigratus Rossi: MAGNANO, 1957: 44; CoLONNELLI, 1974: 159 (sub 
N. tigratus ssp. abbreviatus Sol., CoLONNELLI i.l.); Piano Ruggio, l ex., 
VII, leg. MoNTEMURRO; (M). 
Otiorhynchus alpicola ssp. strigirostris Boh.: MAGNANO, 1957: 20; CoLONNELLI, 
1974: 131; (M); 
Otiorhynchus alutaceus Germ.: MAGNANO, 1957: 19; CoLONNELLI, 1974: 130; 
Terranova P. , l ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici 
sud, r., VII; 
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Otiorhynchus anthracinus Steph.: MAGNANO, 1957: 21; CoLONNELLI, 1974: 
133; Piano Ruggio, l ex., VII; 
Otiorhynchus armatus Boh.: MAGNANO, 1957: 20; COLONNELLI, 1974: 131; 
Campotenese, l ex., VII; 
Otiorhynchus brevipes ssp. tarentinus Sol.: MAGNANO, 1957: 16; 
Otiorhynchus brutius Reitt.: MAGNANO, 1957: 18 (sub O. perdix 01.); Timpa 
Jel Demonio, c., VI; Anticristo, r., VI; Campotenese, c., VII; 
Otiorhynchus calabrolucanus Lona: MAGNANO, 1957: 22; CoLONNELLI, 1974: 
134; (E); 
Otiorhynchus cardiniger ssp. minutesquamosus Sol.: MAGNANO, 1957: 18; 
Otiorhynchus colonnellii Magn.: CoLONNELLI, 1974: 132 (sub O. cribrirostris 
Leoni n. ssp.); (E); 
Otiorhynchus consentaneus ssp. dimorphus Sol.: MAGNANO, 1957: 17; CoLON-
NELLI, 1974: 130; 
Otiorhynchus corruptor Host:~<: Piano Ruggio, l ex., VII; Coppola di Paola, 
vetta, p.c., VII; 
Otiorhynchus crinipes ssp. pilipes Leoni'': Campotenese, l ex., VII; (M); 
Otiorhynchus cribricollis Gyll.: MAGNANO, 1957: 21; Campotenese, r., VI-VII; 
Otiorhynchus desertus Rosh. ssp.?: CoLONNELLI, 1974; 132; (M). 
Otiorhynchus indefinitus Reitt.: MAGNANO, 1957: 22; COLONNELLI, 1974: 134; 
(M); 
Otiorhynchus ligneoides Stierl.: MAGNANO, 1957: 19; 
Otiorhynchus lugens Germ.: Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, p.c., VI; 
Otiorhynchus mastix ssp. perlongus Sol.: MAGNANO, 1957: 15; CoLONNELLI, 
1974: 128; Vacquarro, l ex., VI; 
Otiorhynchus porcellus Dan.: MAGNANO, 1957: 24; CoLONNELLI, 1974: 133; 
(M); 
Otiorhynchus rugosostriatus Goeze: MAGNANO, 1957: 20; 
Otiorhynchus setosulus Stierl.: MAGNANO, 1957: 22; CoLONNELLI, 1974: 133; 
Colle del Dragone, l ex., VII. 
Pachycerus scabrosus Brullé: MAGNANO, 1957: 37. 
Pachytychius discithorax Desbr.: CoLONNELLI, 1974: 149 (sub P. n. sp.); 
CALDARA, 1978: 192. 
Parascythropus baudii Stierl.: CoLONNELLI, 1974: 138. 
Pelenomus quadrituberculatus F.: MAGNANO, 1957: 49 (sub Phytobius); (M). 
Phloeophagus lignarius Marsh.: OsELLA, 1975: 421; Duglia, r., V-VIII. 
Phyllobius argentatus L.: MAGNANO, 1957: 27; COLONNELLI, 1974: 138; Acqua 
Tremola, c., VI; Pantano Grande, p.c., VI; Piano Ruggio, p.c., VI; An-
ticristo, r., VI; 
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Phyllobius longipilis Bob.: MAGNANO, 1957: 28; CoLONNELLI, 1974: 137; 
Piano Ruggio, l ex., VI; 
Phyllobius maculicornis ssp. lucanus Sol.: MAGNANO, 1957: 27; CoLONNELLI, 
1974: 137; Piano Ruggio, r., VI; 
Phyllobius oblongus L.: MAGNANO, 19.'57: 26; CoLONNELLI, 1974: 137; Cugno 
Ruggeri, r., VI; Duglia, p.c., VI-VII; Valle Malvento, r., VI; 
Phyllobius pyri ssp. italicus Sol.: MAGNANO, 1957: 26; CoLONNELLI, 1974: 137; 
Valle Zaperna, r., VI; Valle Malvento, l ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; 
Campotenese, l ex., VII; 
Phyllobius romanus Faust.: MAGNANO, 1957: 27; CoLONNELLI, 1974: 137; 
Piano Toscano, r., VI; Vacquarro, c., VI-VII; Colle Gaudolino, r., VI; 
Valle Malvento, l ex., VI; Piano Ruggio, l ex., VI; Anticristo, r., VI; 
Phyllobius raverai Sol.: CoLONNELLI, 1974: 138; 
Phyllobius subdentatus Boh.: MAGNANO, 1957: 26; CoLONNELLI, 1974: 136; 
Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anti-
cristo, p.c., VI. 
Pissodes castaneus Deg.: Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI; 
Pissodes piceae Ill.: CoLONNELLI, 1974: 156; Duglia, l ex., VII; Serra del 
Prete, pendici nord-est, l ex., VII; 
Pissodes validirostris Gyll_1d:: Cugno Ruggeri, l ex., VI; noto di Trentino A. 
Adige e Friuli V. Giulia (LUIGIONI, 1929: 919). 
Plinthus illigeri ssp. colonnellii Mereg.: CoLONNELLI, 1974: 159 (sub Plinthus 
n. sp.); MEREGALLI, 1985: 118; (E); 
Plinthus megerlei Panz. : CoLONNELLI, 1974: 159; MEREGALLI, 1985: 117; 
(M); 
Plinthus squalidus ssp. granulipennis Fairm.: MAGNANO, 1957: 44; 1960: 289; 
COLONNELLI, 1974: 159; MEREGALI.I, 1985: 115; (M). 
Polydrusus brevicollis Desbr.: MAGNANO, 1957: 29; CoLONNELLI, 1974: 140; 
Campotenese, l ex., VII; 
Polydrusus cervinus L.: MAGNANO, 1957: 29; CoLONNELLI, 1974: 140; Valle 
Malvento, c., VI; Anticristo, l ex., VII; 
Polydrusus frater Rottbg.: MAGNANO, 1957: 30; 
Polydrusus kahri Kirsh.: Terranova P., l ex., VI; 
Polydrusus impar Gozis: MAGNANO, 1957: 28; CoLONNELLI, 1974: 138; Vac-
quarro, r., VI; Colle dell'Impiso, l ex., VI; Valle Malvento, c., VI; 
Polydrusus modestus Stierl.: MAGNANO, 1957: 20; Colle Gaudolino, l ex., VII; 
Polydrusus pilosus Gredl.: MAGNANO, 1957: 29; CoLONNELLI, 1974: 140; Vac-
quarro, l ex., VI; Valle Zaperna, l ex., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; 
Polydrusus pirazzolii Stierl.: CoLONNELLI, 1974: 139; Duglia, r., VI, leg. 
MONTEMURRO; 
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Polydrusus pterygomalis Boh.: CoLONNELLI, 1974: 140; Piano Ruggio, l ex., 
VI; (M); 
Polydrusus raverai Sol.: MAGNANO, 1957: 30; CoLONNELLI, 1974: 141; Acqua 
Tremola, r., VI; Piano delle Manlre, l ex., VI; Valle Zaperna, l ex., VI; 
Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI; 
Polydrusus scutellaris Chevr.: MAGNANO, 1957: 28; CoLONNELLI, 1974: 139; 
Piano Pollino, r., VII; Piano Ruggio, c., VI; 
Polydrusus siculus Desbr.: MAGNANO, 1957: 29; CoLONNELLI, 1974: 139; 
Polydrusus sparsus Gyll.: CoLONNELLI, 1974: 140; Duglia, l ex., VII; Valle 
di Malevento, l ex., VII; 
Polydrusus subnotatus Schils.: MAGNANO, 1957: 28; CoLONNELLI, 1974: 139; 
Valle Malvento, c., VI. 
Pseudocleonus italicus Sol.: MAGNANO, 1957: 37; CoLONNELLI, 1974; 146; 
(M). 
Pseudocoeliodes rubricus Gyll.: CoLONNELLI, 1974 : 167. 
Pseudomyllocerus neapolitanus Pie: MAGNANO, 1957: 25 (sub P. sinuatus F.); 
CoLONNELLI, 1974: 136 (sub Phyllobius paganettii Schils., CoLONNELLI 
i.l.); Duglia, r., VIII, leg. DE MARZO; Campotenese, l ex., VII. 
Pseudomeira binaghii Sol.: MAGNANO, 1957 : 25 ; 
Pseudomeira obscura Sol.: CoLONNELLI, 1974: 134; Coppola di Paola, pen-
dici nord-est, l ex., VII; 
Pseudomeira sp . prope vitalei Desbr .: CoLONNELLI, 1974: 134. 
Pseudorhinus impressicollis Boh. ssp. (prope peninsularis Sol.) : CoLONNELLI, 
1974: 161. 
Rhamphus oxyacanthae Marsh.: CoLONNELLI, 197 4: 17 4; (sub R. pulicarius 
Herbst, CoLONNELLI i.l.); Duglia, l ex., VIII; Campotenese, r., VII. 
Rhinocyllus conicus F.: MAGNANO, 1957 : 30; Piano Ruggio, l ex. , VII. 
Rhinoncus pericarpius L.: MAGNANO, 1957: 49; CoLONNELLI, 1974: 167; Piano 
Ruggio, l ex., VII. 
Rhynchaenus decoratus Germ.'~: Serra del Prete, pendici nord-est, l ex., VI; 
Vacquarro, l ex. , VI; (M) ; 
Rhynchaenus fagi L.: MAGNANO, 1957 : 52; CoLONNELLI, 1974: 174; Valle 
Zaperna, l ex., VI; Valle Malvento, l ex., VIII; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Fosso Mauro, l ex., VI; 
Rhynchaenus pilosus F.: MAGNANO, 19 57: 52; 
Rhynchaenus stigma Germ.: CoLONNELLI, 1974: 174; (M) . 
Rhyncholus chloropus L.: MAGNANO, 1957 : 38 (sub R. ater L.); (M); 
Rhyncholus elongatus Gyll.: MAGNANO, 1957: 38; CoLONNELLI, 1974 : 148; 
Rhyncholus lignarius Marsh . ~': Vacquarro, l ex., VI, leg. MoNTEMURRO; 
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Rhyncholus punctatulus Boh.~': Duglia, l ex., VI, sotto corteccia di Abies 
alba L., leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.). 
Rutidosoma fallax Otto H: Piano Ruggio, l ex., VI; nota di Trentina A. Adige 
(LUIGIONI, 1929: 927); (M). 
Sibinia attalica Gyll.: MAGNANO, 1957: 41; CoLONNELLI, 1974: 154; Colle 
Gaudolino, l ex., VI; 
Sibinia femoralis Germ.: CALDARA, 1983-84: 45; 
Sibinia pellucens Scop.: CALDARA, 1983-84: 39; Piano Ruggio, l ex., VI; 
Anticristo, r., VI-VII. 
Sitona callosus Gyll.: CoLONNELLI, 1974: 143; 
Sitona cambricus Steph.: MAGNANO, 1957: 31 (sub Sitona n. sp.); 1959: 160 
(sub S. solarii n. sp.) (vedasi CoLONNELLI, 1974: 142); 
Sitona cinerascens Fahrs.: CoLONNELLI, 1974: 142; 
Sitona crinitus Herbst: MAGNANO, 1957: 31; 
Sitona discoideus Gyll.: MAGNANO, 1957: 32; Anticristo, r., VI; Campotenese, 
c., VI-VII; (M); 
Sitona intermedius Kiist.: Campotenese, c., VII; 
Sitona hirsutus Desbr.~"': Cugno Ruggeri , r., VI; Cugno dell'Acero, r., VI; 
noto di Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Corsica (LurGIONI, 1929: 891); 
Sitona hispidulus F.: CoLONNELLI, 1974: 144; Piano Ruggio, l ex., VI, leg. 
MONTEMURRO; 
Sitona humeralis Steph.: MAGNANO, 1957: 32; Campotenese, l ex., VI; 
Sitona limosus Rossi: Campotenese, l ex., VI, leg. CoLONNELLI (CoLONNELLI 
i.l.); 
Sitona lineatus L.: CoLONNELLI, 1974: 142; 
Sitona lividipes Fahrs.: Duglia, l ex., VIII, leg. DE MARZO; 
Sitona puncticollis Steph.: CoLONNELLI, 1974: 143; Campotenese, r., VII; 
Sitona sulcifrons ssp. angustifrons Reitt.: MAGNANO, 1957: 31; CoLONNELLI, 
1974: 143; Duglia, l ex., VIII, leg. DE MARZO; Piano Pollino, l ex., 
VII; Fontana Rummo, l ex., VI; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, l 
ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; 
Sitona suturalis Steph.: CoLONNELLI, 1974: 143. 
Smicronyx brevicornis Sol.: MAGNANO, 1974: 143. 
Smicronyx coecus Reich: CoLONNEI.LI, 1974: 152; (M). 
Smicronyx nebulosus Tourn.: CoLONNELLI, 1974: 151; Piano Ruggio, l ex., 
VI; Valle della Caballa, l ex., VI; 
Smicronyx reichi Gyll.: CoLONNELLI, 1974: 150; (M). 
Stenocarus fuliginosus Marsh.: CoLONNELLI, 1974: 168. 
Stereocorynes truncorum Germ.: MAGNANO, 1957: 39. 
Strophosoma melanogrammus Forst.: Valle Malvento, l ex., VII; Cozzo di 
Dimoniello, l ex., VI. 
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Tanysphyrus lemnae Payk.: CoLONNELLI, 1974: 149. 
Trachyphloeus alternans Gyll.: MAGNANO, 1957: 25; CoLONNELLI, 1974: 135; 
(M); 
Trachyphloeus laticollis Boh.: CoLONNELLI, 1974: 135; 
Trachyphloeus spinimanus Germ.'"': Valle Malvento, l ex., VI; (M). 
Trichosirocalus horridus Panz.: MAGNANO, 1957: 46 (sug Ceuthorrhynchidius 
horridus Panz.); Piano Ruggio, l ex., VI; 
Trichosirocalus rufulus Duf.: MAGNANO, 1957: 46; CoLONNELLI , 1974: 168 
(sub Ceuthorrhynchidius rufulus Duf.); Valle della Caballa, l ex ., VI; 
Trichosirocalus urens Gyll.: MAGNANO, 1957: 46; CoLONNELLI, 1974: 167 (sub 
Ceuthorrhynchidius urens Gyll.); 
Trichosirocalus troglodytes F.: MAGNANO, 1957: 46 (sub Ceuthorrhynchidius 
troglodytes F.); Piano Ruggio, l ex., VI. 
Tropiphorus obtusus Boisd .: MAGNANO, 1957: 32; CoLONNELLI, 1974: 144; 
Valle Zaperna, l ex., VI; (M); 
Tropiphorus sp. prope terricola Newm.: Piano Ruggio, r., VI. 
Tychius armatus Tourn.: CoLONNELLI, 1974: 153; 
Tychius caldarai Dieckm .: Terranova P., l ex., VII, leg. ScHATZMAYR & KocH, 
col!. Mus. Milano (CALDARA i.l.); 
Tychius cuprifer Panz.: CoLONNELLI, 1974 : 154 (sub Miccotrogus cuprifer 
Panz .); Valle Malvento, l ex., VI; Campotenese, l ex ., VII; 
Tychius curtirostris Desbr .: Terranova P ., r ., VI; Campotenese, l ex., VII; 
Tychius flavicollis Steph.: MAGNANO, 1957: 40; Piano Ruggio, r., VI; 
Tychius focarilei Sol.: CoLONNELLI, 1974: 152; (M); 
Tychius kulzeri Pen.: M. Pollino, m 1800, l ex., VII, leg. ScHATZMAYR & 
KocH, col!. Mus . Milano (CALDARA i.l.); 
Tychius picirostris F.: MAGNANO , 1957 : 41; CoLONNELLI, 1974: 154 (sub 
Miccotrogus picirostris F .); Piano Ruggio, l ex., VI; Anticristo, r., VI; 
Tychius pusillus Germ.: MAGNANO, 1957: 41 (sub T. neapolitanus Tourn.: 
CoLONNELLI, 1974: 153, nota) ; 
Tychius quinquepunctatus L.: MAGNANO, 1957 : 37 (sub Aoromius quinque-
punctatus L.); Campotenese, l ex., VI; 
Tychius schneideri Herbst: MAGNANO, 1957: 40 (sub T. polylineatus Germ.); 
CoLONNELLI, 1974: 152; Piano Ruggio , c., VI; 
Tychius stephensi Schonh.: Piano Ruggio, l ex. , VI; 
Tychius thoracicus Boh.: MAGNANO, 1957 : 40; 
Tychius tibialis Boh.: MAGNANO, 1957: 41; CoLONNELLI, 1974: 153: Piano 
Ruggio, l ex., VI; Campotenefe, l ex ., VII; 
Tychius tomentosus Herbst: MAGNANO, 1957 : 40 (sub T. lineatulus Steph.); 
COLONNELLI, 1974: 153. 
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Zacladus affinis Payk.: Valle Malvento, l ex., VI; 
Zacladus exiguus 01.: Coppola di Paola, pendici sud, l ex., VI. 
CONSIDERAZIONI 
Ho già esposto in altra sede ( « Coleotterofauna del bosco di Policoro ») 
i motivi per cui ritengo prematuro presentare considerazioni di carattere zoo-
geografico e, per le stesse ragioni, qui mi limito a segnalare i reperti più signi-
ficativi emersi nel corso dello studio sulla coleotterofauna del Massiccio del 
Pollino: 
a) specie da considerare tuttora presumibilmente endemiche: Trechus angelae 
Magr., T. schatzmayr Foc., Anemadus strigosus ssp. pollinensis Tam., Bathy-
sciola ruffoi Tam., Atheta pollinensis Scheerp., Leptusa kochiana Bernh., 
L. pollinensis Pace, Mycetoporus pollinensis Scheerp., Ocalea pollinensis 
Scheerp., Sipalia focarilei Scheerp., S. tamaninii Scheerp., Opilio taeniatus 
torretassoi Wittm., Cyphon palmi Nyholm, Rhamnusium graecum ssp. ita-
licum Mi.ill., Acalles saccoi Colonn., Otiorhynchus calabrolucanus Lona, O. 
colonnellii Magn., Plinthus illigerii ssp. colonnellii Mereg.; 
b) specie nuove per la fauna italiana: Acrotrichis sitkaensis Motsch., Acrolocha 
amabilis Heer, Micropeplus latus Hampe, Stenus binaghii Putz, Malthinus 
striatulus Marsh., Ebaeus ater Kiesw., Ceutorhynchus angustus Dieckm. & 
Smrezc., Pachytychius discitorax Desbr.; 
c) specie sinora note di singole regioni italiane: Leiodes longipes Schmidt, 
Euthicomus conicicollis Fairm., Ptiliolum marginatum Aubé, Gyrohypnus 
angustatus Steph., Ampedus melanurus Muls., Selatosomus impressus F., 
Lathridius anthracinus Mannh., Cis dentatus Mellié, Stephanopachys quadri-
collis Mars., Ernobius nigrinus Sturm, Ochina latreillei Bon., Phytobaeus 
amabilis Sahlb., Mordella holomelaena Apflb., Mordellistena micantoides 
Erm., Isomira icteropa Ki.ist., Polygraphus grandiclava Thoms., Microplontus 
fairmairei Bris., Pissodes validirostris Gyll., Rutidosoma fallax Otto; 
d) specie sinora note delle Isole: Biploporus ultimus Guill., Bruchidius pygmaeus 
Bob., Apion alcioneum Germ.; 
e) 182 specie aventi in Italia una distribuzione di tipo alpino e/o appenninico, 
hanno il loro limite meridionale di diffusione sul Massiccio del Pollino. 
La tabella che segue elenca le famiglie di Coleotteri attualmente note per 
il Pollino con l'indicazione del rispettivo numero di specie reperitevi; di ogni 
famiglia è altresì riportato il rapporto percentuale fra il numero delle specie 
reperite sul Pollino e il numero complessivo delle specie note d'Italia. 
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SPECIE POLLINO % su totale Famiglia 
già note nuove totale specie famiglia 
Carabidae 114 42 156 11,5 
Haliplidae l 2 9,5 
Hygrobiidae l l 100 
Dytiscidae 29 6 35 19 
Gyrinidae 2 2 15 
Hydrophilidae 9 31 40 18,5 
Histeridae 22 14 36 22 
Silphidae 5 2 7 23,5 
Leptinidae l 50 
Catopidae 4 7 l1 7,5 
Colonidae l 4 
Leiodidae 3 18 21 23 
Clambidae 2 2 18 
Scydmaenidae 2 7 9 5,5 
Corylophidae 2 2 6,5 
Ptiliidae 7 7 11,5 
Scaphidiidae 4 2 6 33 
Staphylinidae 103 91 194 11 
Pselaphidae 4 1.3 17 6 
Lycidae 3 l 4 27 
Lampyridae 3 3 15 
Cantharidae 18 10 38 19 
Drylidae l 33 
Melyridae 33 11 44 18 
Cleridae 6 4 lO 33 
Lymexylonidae l l 50 
Cebrionidae 2 2 22 
Elateridae 41 17 58 26 
Eucnemidae 3 l 4 235 
Throscidae l l 2 20 
Bupres:idae 44 4 48 24 
Dascillidae l l 20 
Helodidae 4 4 13 
Eucinetidae l l 33 
Dryopidae 2 2 12 
Elmididae 3 3 11 
Heteroceridae 2 2 8 
Dermestidae 18 18 24 
Byrrhidae 2 2 5 
Trogositidae 3 3 6 60 
Byturidae l l 2 40 
Nitidulidae lO 26 36 21 
Rhizophagidae 3 3 19 
Cucujidae 11 11 11 
Erotylidae 2 5 7 35 
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SPECIE POLLI NO % su totale Famiglia 
già note nuove totale specie famigEa 
Cryptophagidae lO 10 9,5 
P halacridae 2 6 
Merophysiidae l l 7 
Lathridiidae 18 18 25 
Dasyceridae l l 100 
Mycetophagidae 5 5 25 
Colydiidae 3 9 12 19 
Cerylonidae 5 5 62,5 
Endomychidae 4 5 16,5 
Coccinellidae 2 33 35 27 
Sphindidae 100 
Aspidiphoridae l l 50 
Cisidae 15 15 35,5 
Lyctidae l l 20 
Bostrychidae 5 5 25 
Anobiidae 18 18 17 
Ptinidae 8 8 17 
Oedemeridae 11 6 17 38 
Pythidae l 3 4 19 
Pyrochroidae 2 2 50 
Scraptiidae 2 2 25 
Aderidae l 5,5 
Anthicidae 2 13 15 16 
Meloidae 8 9 13,5 
Mordellidae 20 11 31 37 
Melandryidae 2 3 5 12,5 
Lagriidae 2 2 50 
Alleculidae 9 7 16 28,5 
T enebrionidae 18 15 33 12,5 
Scarabaeidae 78 15 93 28 
Lucanidae 5 5 62,5 
Cerambycidae 66 12 78 27,5 
Chrysomelidae 49 63 112 15 
Druchidae l 16 17 21 
Anthribidae 3 2 5 15 
Scolytidae 9 11 20 13 
Nemonychidae 33,3 
Attelabidae 2 2 66 
Rhynchitidae 14 l 15 43 
Apionidae 63 14 77 41 ,5 
Curculionidae 210 50 260 16 
TOTALE 1.079 745 1.824 16,5 
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RIASSUNTO 
Si riportano i dati di cattura relativi a 745 specie di Coleotteri non ancora segnalate 
per il Massiccio del Pollino, tra cui 251 specie nuove per la Basilicata o Calabria e 22 specie 
sinora note solo di singole regioni italiane o isole. Di queste ultime viene riportata la dif-
fusione in Italia. Inoltre, i nuovi reperti comprendono 4 specie nuove per la fauna italiana, 
Acrotrichis sitkaensis Motsch., Acrolocha amabilis H eer, Micropeplus latus Hampe, Ceu-
torhynchus angustus Dieckm. , e l specie descritta di recente come nuova per la scienza 
Agathidium montemurroi Ang. & Dmz. 
Tenendo conto anche dei dati già pubblicati da Autori vari, si rileva che 182 specie 
raggiungono sul Pollino il loro limite meridionale di diffusione, mentre 18 specie risultano 
endemiche di tale complesso montuoso. In totale la coleotterofauna del Pollino conta finora 
1.824 specie. 
Le stazioni esplorate dall'autore sono indicate in una cartina. In un'apposita tabella 
viene riportato il numero di specie note per ciascuna famiglia. 
SUMMARY 
Coleoptera OF THE POLLINO MASSIF (BASILICATA-CALABRIA) 
Field data are presented on 745 species of Coleoptera, not recorded so far from Pollino 
Massif (Southern Italy). They include: a) 251 new records from Basilicata or Calabria, 
b) 22 species which were known so far only from single regions or islands of Italy, c) l 
recent new description, Agathidium montemurroi Ang. & Dmz., d) 4 new records from 
the whole Italy, Acrotrichis sitkaensis Motsch., Acrolocha amabilis Heer, Micropeplus latus 
Hampe, Ceutorhynchus angustus Dieckm., e) 182 species which exhibit their sou thern distri-
bution limit on Pollino, f) 18 endemie species . 
Owing to these new data, the coleopterous fauna of Pollino includes so far as many 
as 1824 species of 86 families . 
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